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El presente documento, junto con la Guía de Formulario que lo acompaña y la serie de 
anexos pertinentes, son el producto del proceso de autoevaluación desarrollado de 
manera sistemática durante el año 2013 por la carrera de Pedagogía en Inglés. Ha sido 
elaborado por la carrera de Pedagogía en Inglés, conducente al proceso de 
reacreditación  por un nuevo periodo para las sedes de Santiago y Viña del Mar y de 
acreditación para la sede de Concepción.  
El presente Informe de Autoevaluación (IdA) da cuenta del estado de desarrollo de la 
carrera de Pedagogía en Inglés de las sedes: Santiago, Viña del Mar y Concepción desde 
el año 2010 al 2013 incluyendo los dos Planes de Estudios vigentes. Este Informe 
cumple un doble propósito: por un lado, procura dar cuenta de cómo la carrera, sobre la 
base de la estructura y apoyo institucional, ha abordado responsable y sistemáticamente 
las áreas que requerían mayor profundización, de acuerdo al proceso de acreditación 
anterior. Por otra parte, el IdA da cuenta del desarrollo de la carrera en torno a los 
criterios determinados por la CNA, desde una perspectiva analítica y crítica, proceso 
desde el que surgen nuevos desafíos que se propone abordar siguiendo un Plan de 
Mejora pertinente. El proceso de autoevaluación se sustenta en la implementación 
rigurosa de metodologías de recogida de datos de actores relevantes, de sistematización 
de información y de socialización y sensibilización. Todo lo anterior se ha visto 
facilitado por la instalación de un mecanismo complejo e integrador denominado 
Sistema de Aseguramiento de Calidad, al interior de la carrera de Pedagogía en Inglés. 
Debemos dejar consignado en este Informe que, al implementar un  nuevo currículum, 
la carrera se vio enfrentada a la realidad de administrar dos planes de estudios. Aunque 
el antiguo Plan de Estudios, que aún está vigente, ha sido validado por alumnos, 
egresados y  empleadores y acreditado por cuatro años, se decidió cambiar de enfoque y 
centrarlo en el desarrollo de competencias. 
El IdA se ha organizado de la siguiente forma: En primer término se proporciona el 
Marco de Referencia, el que presenta, de manera sintética, una reseña de la Universidad 
Andrés Bello y de la Facultad de Humanidades y Educación. Luego se presenta un 
análisis del desarrollo de la carrera, en torno a los aspectos que requieren abordarse o 
profundizarse, provenientes del acuerdo de acreditación anterior y del Plan de Mejora 
comprometido. Posteriormente se aborda el análisis integral de la carrera, siguiendo los 
criterios de evaluación proporcionados por la CNA. Finalmente se propone un Plan de 
Mejora que procura abordar los desafíos que surgieron a partir del proceso de 












I. Marco de Referencia 
 
1.1 Breve reseña de la Universidad Andrés Bello 
La UNAB es una institución de educación superior, fundada en octubre de 1988 que 
inició sus actividades académicas en 1989, en dependencias ubicadas en la Avenida 
República de la ciudad de Santiago. La institución fue concebida por sus fundadores 
como un proyecto académico pluralista, que debía recoger lo mejor de la tradición 
universitaria chilena para armonizarla con los grandes desafíos de la modernidad. En su 
fundación participaron profesionales provenientes de distintas universidades y de 
diferentes sensibilidades sociales, lo que enriqueció sus primeras definiciones 
estratégicas.  
En sus primeros años la UNAB ofreció las carreras de derecho, arquitectura, ingeniería 
comercial y periodismo, a las que se agregarían posteriormente ingeniería civil, 
construcción civil, contador auditor y psicología. Siempre estuvo entre los propósitos de 
la universidad abordar todas las disciplinas y llegar a ofrecer carreras científicas de 
mayor complejidad. La primera de ellas fue la carrera de ingeniería en acuicultura que 
ofreció vacantes a partir de 1991, convirtiendo a la UNAB en la primera universidad 
privada en implementar esta carrera en Santiago, e iniciando con ello un proyecto con 
exigencias significativas en infraestructura y equipamiento. Con el objeto de responder 
a ese desafío se comenzó a implementar en 1993 el Centro de Investigación Marina 
Quintay, que luego de 20 años ha alcanzado un gran nivel de desarrollo, avalado por 
importantes proyectos de desarrollo tecnológico pioneros en el área, y por la 
acreditación de la Carrera de Acuicultura.  
En 1997 se agregó un nuevo Sede de  en Santiago (Santiago). En el año 1999 la UNAB 
asumió bajo su alero la continuidad académica del proyecto forjado originalmente por la 
Universidad Educares, lo que hizo posible avanzar rápidamente en el desarrollo de una 
Facultad de Educación. Asimismo, se incorporó al proyecto institucional la sede de 
Viña del Mar sobre la base de la sede de Educares en esa ciudad. 
Durante este período la universidad potenció su orgánica, estructurando unidades 
académicas superiores y básicas, organizando cuadros académicos en las disciplinas 
fundamentales y configurando los primeros núcleos de investigación con participación 
en el sistema nacional de ciencia y tecnología. Este proceso incluyó además el 
desarrollo de un completo programa de bachillerato y la incursión definitiva en el 
ámbito de la salud, mediante la creación de una Facultad de Ciencias de la Salud en el 
año 2000. 
Entre los años 2001-2003 se impulsó una política de convenios con diferentes campos 
clínicos, lo que permitió iniciar nuevas carreras en dicha área, hasta asegurar el 
desenvolvimiento adecuado de cada uno de los programas que ofrece la UNAB a través 
de las Facultades de Ciencias de la Salud y de Odontología. Además, se desarrollaron 
las áreas de literatura, historia y filosofía, y se iniciaron los programas de posgrado y 
postítulo, incluyendo diplomados, magíster y cuatro doctorados. 
Entre los logros que se pueden destacar en este período cabe incluir un importante 
aumento en alumnos matriculados con derecho a aporte fiscal indirecto, el incremento 
en la oferta académica de pregrado y de posgrado y avances importantes en el campo de 
la investigación. Entre éstos destaca la participación de la universidad en tres programas 
Milenio financiados por el Estado con el objeto de apoyar el desarrollo de la ciencia en 
el país.  
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A partir del año 2000 la universidad incorpora tres programas de doctorado: el primero 
es el de biociencias moleculares hoy acreditado por seis años, luego el de biotecnología 
hoy reacreditado por cuatro años y el doctorado en físico química molecular 
reacreditado por seis años. 
Todas las universidades privadas que no están afiliadas a organizaciones permanentes 
(congregaciones religiosas, grupos filosóficos, etc.) enfrentan, tarde o temprano, la 
contingencia de la institucionalización, en virtud de la cual dejan de depender de sus 
fundadores y pasan a adquirir una estructura de gobierno despersonalizada. Luego de 
evaluar distintas alternativas, los sostenedores chilenos eligieron al consorcio 
educacional Sylvan (hoy Laureate) como socio estratégico, porque reunía dos atributos 
considerados esenciales para esta alianza: representaba la oportunidad de contar con una 
contribución financiera significativa, y conformaba un portafolio de experiencias 
académicas en Europa y Estados Unidos, acumuladas a través de una red mundial de 
universidades e instituciones educacionales. Asimismo, permitía mantener una 
autonomía absoluta y apego al proyecto institucional, aspecto considerado intransable 
por la universidad.  
Con la incorporación de este consorcio educacional, la UNAB se propuso profundizar y 
consolidar su proyecto universitario en consonancia con su misión institucional, para 
garantizar un desarrollo orgánico y racional, especialmente en los siguientes ejes 
estratégicos: a) la consolidación de las carreras del área de la salud, poniendo especial 
énfasis en la investigación y la enseñanza clínica; b) la ampliación de la oferta de 
programas de posgrado, c) la ampliación y consolidación de los núcleos de 
investigación; y d) la internacionalización de la Universidad.  
En el año 2004 la Universidad se sometió voluntariamente al primer proceso de 
acreditación institucional conducido por la Comisión Nacional de Acreditación de 
Pregrado, CNAP. Esta certificación externa vino a validar los esfuerzos de la UNAB 
por ofrecer a la comunidad una alternativa académica de calidad, basada en la 
excelencia de sus docentes y en la disponibilidad de recursos pedagógicos y de 
infraestructura y equipamiento.  
Durante este período la institución experimentó un crecimiento significativo en el área 
de las ciencias de la salud, lo que se tradujo no solo en la firma de múltiples convenios 
de prácticas clínicas, con una importante inversión en el Hospital El Pino de San 
Bernardo, sino adicionalmente, en una división de la Facultad de Ciencias de la Salud 
en tres facultades. Es así como a la Facultad de Ciencias de la Salud quedan adscritas 
las carreras de Bioquímica, Medicina, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica y 
Química y Farmacia, obteniendo esta última carrera su acreditación; y se crean por 
primera vez en Chile, las Facultades de Ciencias de la Rehabilitación, a la que se 
adscriben las carreras de Fonoaudiología, Kinesiología y Terapia Ocupacional, y la de 
Enfermería, a la que se adscribe la carrera homónima, que también obtiene su 
acreditación. Asimismo, la universidad mostró un crecimiento equilibrado en otras áreas 
como las ingenierías, las ciencias sociales y las humanidades, aumentando 
progresivamente el número de alumnos matriculados, el número de académicos, de 
recursos docentes disponibles para el aprendizaje de los alumnos, de inmuebles, etc.  
Destacan también en este período la creciente participación de la UNAB en proyectos 
Fondecyt y en otros programas de fomento a la ciencia, así como el incremento 
sostenido de sus publicaciones en revistas académicas internacionales. 
A fines de 2007 la UNAB acordó con la Armada de Chile la continuidad de estudios de 
los alumnos de la Universidad Marítima de Chile (UMACH) en la UNAB. Los alumnos 
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de la UMACH que cursaban carreras que existían en la UNAB se incorporaron a ellas, 
mientras que las carreras de la UMACH que no tenían equivalente en la UNAB dieron 
origen a la Facultad de Intereses y Servicios Marítimos, a la cual quedaron adscritas las 
carreras de Ingeniería en Transporte Marítimo e Ingeniería en Marina Mercante, que se 
imparten a contar del año académico 2008, además de varios programas de postgrado en 
el área. 
En ejecución de su estrategia de diversificar las fuentes de crecimiento, en abril de 2008 
la universidad abrió una sede de postgrado en Concepción. Asimismo, a inicios de 2008 
entró en una alianza estratégica con el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música 
para incorporar al quehacer de la universidad las artes musicales y la danza, y para 
permitir a los alumnos y egresados de dicho instituto continuar sus estudios en la 
UNAB.  
Hacia fines del año 2008, la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, entregó un 
reconocimiento importante al desarrollo y consolidación de la universidad, al re-
acreditarla por un período de 5 años (el máximo observado en ese entonces que se 
otorgaba a una universidad privada), en las áreas de gestión institucional, docencia de 
pregrado, vinculación con el medio e investigación, área esta última en la que ninguna 
universidad privada había logrado tal reconocimiento. 
El año 2009 la universidad comenzó a impartir actividades docentes de pregrado en su 
nueva sede de Concepción, ofreciendo a casi 600 alumnos 10 programas en jornada 
diurna y 4 en vespertina, concretando así el proyecto de ofrecer educación superior de 
calidad en los tres centros urbanos más importantes del país. 
Hacia fines de ese mismo año, y en atención al compromiso de la institución con el 
mejoramiento permanente de la calidad y en cumplimiento a lo dispuesto en la ley, se 
sometieron a acreditación las siete carreras que se imparten en el área de Educación, 
obteniéndose resultados favorables en todas ellas.  
El año 2010, en consistencia con el crecimiento de la universidad y con una creciente 
preocupación institucional por consolidar una cultura de autorregulación, se crea la 
Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad.  
En marzo de 2011 asume como rector el Dr. Pedro Uribe Jackson, ex decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la universidad. Entre otros objetivos, el Dr. Uribe 
ha impulsado con fuerza los procesos de aseguramiento de la calidad, especialmente los 
de acreditación, tanto institucionales como de programas y carreras. Es así que 
concluido el año 2012, la UNAB cuenta con un total de 13 carreras de pregrado 
acreditadas
1
 y otros 5 programas de postgrado acreditados
2
 lo que se enmarca en la 
instalación de una cultura de autorregulación al interior de la universidad. Esto se ha 
logrado por medio de la promoción de procesos de autoevaluación en todas las unidades 
académicas, independiente de su presentación a agencias de acreditación, procesos que 
han permitido el mejoramiento permanente del quehacer académico, la participación de 
los distintos estamentos en la evaluación de las unidades y la orientación de las acciones 
al logro de la calidad. 
                                                          
1  Medicina, Enfermería, Odontología, Psicología, Educación General Básica, Educación Física, Educación 
Parvularia, Pedagogía en Inglés, Educación Musical, Programa de Pedagogía para Licenciados, Contador Auditor, 
Química y Farmacia y Kinesiología.  
2
Doctorado en Biociencias Moleculares, Doctorado en Biotecnología, Doctorado en Fisicoquímica Molecular, 




En el mismo contexto la UNAB, se encuentra en pleno proceso de acreditación 
institucional internacional con la Middle  States Comission on Higher Education 
(MSCHE), una de las seis agencias de acreditación oficiales que opera en Estados 
Unidos y la segunda más antigua del mundo, logrando en 2012 el estatus formal de 
Institución Candidata a Acreditación. Esto implica que la UNAB cumple todos los 
requisitos de elegibilidad y que ha dado evidencias de cumplir los 14 estándares de 
calidad o que posee el potencial para cumplirlos plenamente como también alcanzar sus 
propósitos institucionales en un plazo razonable. 
En 2011, la UNAB decide integrarse al Sistema Único de Admisión del Consejo de 
Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), lo que se hizo efectivo y con éxito 
desde la admisión 2012. 
La siguiente tabla muestra nuestra institución en cifras de distinto orden: 
Tabla 1: La UNAB en cifras (al año 2012) 
Matrícula Pregrado     
  Nuevos  11.143 
  Totales  39.037 
Matricula Total Pregrado por Sede     
  Santiago  27.206 
  Concepción  3.200 
  Viña del Mar  8.631 
Matrícula Total Pregrado por Jornada     
  Diurna  32.993 
  Vespertina  6.044 
Matrícula de Postgrado     
  Doctorado  190 
  Magíster(1)  3.375 
  Otros Programas de Postgrado(2)  562 
  Total Postgrado  4.127 
  (1) Incluye especialidades médicas y odontológicas 
  (2) Programas con duraciones superiores a 1 semestre 
Número de Programas de Pregrado   66 
Número de Programas de postgrado (con matrícula)   
  Magíster  50 
  Doctorado  7 
  Especialidades Médicas-Odontología.-
Enfermería 
 6 
  Otros programas de postgrado  78 
Número de Docentes según Jornada     
  JC  787 
  JM  513 
  Jornada Hora  2.543 
Número de docentes según grado     
  Con grado de doctor  431 
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  Con grado de magíster  1.160 
  Con título profesional o grado de licenciatura 2.111 
  Con especialidad médica  141 
Metros cuadrados construidos     
  Santiago  129.968 
  Concepción  17.084 
  Viña del Mar  59.393 
Número de laboratorios   410 
Biblioteca       
  Metros cuadrados construidos  7.037 
  Número de libros   285.394 
 
1.2 Nuestra Misión, Visión y Valores 
La Universidad Andrés Bello tiene como Misión: “Ser una Universidad que ofrece a 
quienes aspiran a progresar, una experiencia educacional integradora y de excelencia 
para un mundo globalizado, apoyado en el cultivo crítico del saber, y en la generación 
sistemática de nuevo conocimiento en áreas seleccionadas”. Asimismo, tal como lo 
señala nuestra Visión, aspiramos a que la institución logre lo siguiente: Ser reconocida 
entre las mejores universidades del país’.  
La Universidad Andrés Bello se destaca por su compromiso con la investigación y la 
docencia, la que se materializa en una amplia oferta de programas de pregrado y 
postgrado. El cuerpo académico de la Universidad está comprometido con los siguientes 
Valores: 
 Excelencia, que implica desarrollar la pasión por hacer las cosas bien, junto a un 
espíritu de autocrítica y mejora continua; 
 Responsabilidad, que obliga a cuidar los recursos de la Universidad, a dar 
cuenta de cómo los usamos, a mantener un estilo no estridente de hacer las 
cosas, y al compromiso con el entorno social de la Universidad; 
 Pluralismo, que significa dar espacio a la expresión de todas las formas de 
pensamiento; 
 Respeto, que coloca a la persona como centro del quehacer de la Universidad. 
 Integridad, que involucra honestidad, transparencia y lealtad. 
Estos valores se expresan en las siguientes características distintivas que aspiramos 
imprimir en nuestros egresados: 
 Excelencia en el hacer (responsabilidad, creatividad, hacer bien las cosas, 
rigurosidad y profesionalismo); 
 Espíritu de superación (esfuerzo, meritocracia, perseverancia, tolerancia a las 
exigencias, exploración permanente); 
 Espíritu de servicio (solidaridad, compromiso con los valores cívicos). 
 Independencia de juicio (libertad de pensamiento). 
 
1.3 Nuestro Modelo Educativo 
El Modelo Educativo (Anexo 1) emerge desde la Misión institucional que busca ampliar 
el acceso a la educación superior en todos los segmentos (pregrado, postgrado, 
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vespertino, adultos y online), proporcionando una formación integral, de calidad, con 
experiencia internacional y potenciando el desarrollo de la investigación. Procuramos 
que los estudiantes UNAB se incorporen exitosamente a un mundo interconectado y 
global, promoviendo en ellos una formación de nivel universitario que fomente el 
desarrollo de conocimientos, destrezas y capacidades que faciliten el desempeño 
profesional exitoso, así como, la adaptación a nuevos desafíos. Es así como, la 
Educación General es una pieza clave del proceso formativo universitario ya que a 
través de ella se potencia el cultivo crítico del saber, y otros elementos distintivos de un 
estudiante universitario. A su vez, como universidad de investigación en áreas 
seleccionadas, buscamos trasferir la capacidad de investigación de nuestros docentes, lo 
que diferencia a la UNAB de otras instituciones eminentemente docentes. 
El Modelo Educativo se ancla en los valores institucionales: la excelencia, 
responsabilidad, pluralismo, respeto e integridad. Estos son atributos que procuramos 
cultivar y perfeccionar desde el quehacer de cada miembro de la comunidad 
universitaria UNAB. El Modelo Educativo los promueve, siendo él una de las múltiples 
instancias en que estos valores se desarrollan y potencian. 
A su vez, este modelo reconoce que la investigación, extensión académica y vinculación 
con el entorno, contribuyen también a potenciar los principios institucionales 
fundamentales. 
Nuestro Modelo Educativo aborda, en síntesis, distintos aspectos que confluyen en los 
procesos formativos, a saber, (i) Perfil del Estudiante UNAB, (ii) Rol del Profesor, (iii) 
Rol del Estudiante de Pregrado, (iv) conceptualización de aprender, (v) perfiles de 
egreso y arquitectura curricular, (vi) niveles de formación, y (vii) formación en inglés 
como lengua extranjera. 
 
1.4 Consideraciones históricas de la Facultad de Humanidades y Educación 
El año 2000 se crea en la UNAB la Facultad de Educación, con las carreras de 
Educación General Básica, Educación Parvularia, Psicopedagogía, Educación Física y 
Educación Musical provenientes de la Univ{2ersidad Educares. Posteriormente 
mediante Decreto Universitario N°774 de fecha 6 de Septiembre de 2004 se crea la  
actual Facultad de Humanidades y Educación, resultante de la fusión entre la Facultad 
de Educación y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Como resultado de 
ello, quedó conformada por los Departamentos de Artes y Humanidades (unidad a la 
que quedan adscritos los programas de Licenciatura en Filosofía, en Historia, en 
Literatura y en Artes Visuales) y el Departamento de Inglés. Las Escuelas adscritas a la 
nueva Facultad son las de Educación (a la que se adscriben las carreras de Pedagogía en 
Inglés, Educación General Básica, Educación Parvularia, Educación Musical, 
Educación Física, y el Programa de Educación Media para Licenciados). El año 2008 se 
agregó a esta unidad la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, (cuyos estudiantes 
provenían de la  Universidad Marítima); la Escuela de Psicología (a la que se adscriben 
las carreras de Psicología y Psicopedagogía) y la Escuela de Comunicación, con las 
carreras de Periodismo y Publicidad.  
 
De esta manera, la nueva Facultad se orienta a entregar formación académica a través de 
sus programas de pregrado y postgrado, en las áreas de la educación, las humanidades, 
las artes y las ciencias de la comunicación, configurando a partir de ellas, un proyecto 
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destinado al cultivo y desarrollo de las disciplinas que se ocupan de aspectos esenciales 
de la vida humana.  
Acorde con lo anterior, la Facultad de Humanidades y Educación procura especialmente 
que sus alumnos logren una formación personal en consonancia con los valores 
fundamentales de nuestra tradición cultural, en un clima de libertad intelectual, diálogo 
interdisciplinario y de respeto a la conciencia individual, permitiendo de esta manera 
que sean protagonistas de su perfeccionamiento intelectual y personal.  
Cuando se completó el período de vigencia del plan de desarrollo 2005-2007, lo que 
coincidió con la asunción de un nuevo equipo en la Rectoría de la Universidad, se inició 
el proceso de formulación de un nuevo plan de desarrollo, esta vez para el período 
2008-2012, pues el tamaño y complejidad que había adquirido la universidad hacía 
necesario un horizonte de planificación más largo que un trienio, y además, se estimó 
conveniente que el plan no coincidiera estrictamente con un período rectoral (4 años), 
sino que se extendiera parcialmente más allá de él.  
Este nuevo plan se enmarca dentro de los lineamientos generales de la misión de la 
universidad y de la facultad, y contiene una planificación estratégica y operativa con 
acciones precisas en relación con la docencia, investigación, extensión y apertura de 
nuevos programas de postgrado. Esto se refleja en medidas concretas para el 
fortalecimiento de los procesos educativos y el mejoramiento de la calidad de los 
programas de educación a través de la innovación curricular. También considera 
consolidar el cuerpo académico fortaleciendo la calidad y el aumento de la dotación 
docente y la generación de proyectos de investigación y de estrategias de extensión 
académica y de vinculación con el medio.  
Con posterioridad a ello y producto de un ejercicio de autoevaluación con miras a la 
formulación del plan de desarrollo institucional de la Universidad, la unidad 
experimentó en el año 2009 una reestructuración que dio lugar a la creación de dos 
nuevas Facultades: la Facultad de Comunicaciones y la Facultad de Ciencias Sociales. 
Producto de lo anterior, permanecieron adscritas a la Facultad de Humanidades y 
Educación, la Escuela de Educación, la Escuela de Psicopedagogía y los Departamentos 
de Humanidades y de Inglés.  
Durante los años 2009 - 2010, la Facultad enfrentó uno de sus más importantes desafíos, 
derivados de la Ley de Aseguramiento de la Calidad como lo fue el someterse por 
exigencia legal, al proceso de acreditación de sus siete carreras pedagógicas, adscritas a 
la Escuela de Educación. Como resultado final de estos procesos fueron acreditadas la 
totalidad de sus carreras.  
Dicho proceso dejó en evidencia, junto a otros antecedentes detectados con antelación, 
la necesidad de relevar en la orgánica académica de la UNAB el proyecto de formación 
pedagógica, de manera de crear las condiciones adecuadas para un desarrollo cualitativo 
de los proyectos adscritos a la unidad.  
Conforme a lo señalado, la Facultad de Humanidades y Educación, con la debida 
sanción de la Rectoría y de la Junta Directiva de la Universidad, llevó a cabo una 
profunda reestructuración de su orgánica académico – administrativa a principios del 
año 2011. Como resultado de ella, se crearon las siguientes 6 nuevas unidades: Escuela 
de Pedagogía  Educación Inicial y Básica, Escuela de Pedagogía en Inglés, Escuela de 
Educación Física, Escuela de Pedagogía Media y Escuela de Psicopedagogía.  
Esta decisión institucional fue inducida a partir de los procesos de autoevaluación que 
se llevaron a cabo en todas las carreras de pedagogía. Una vez obtenida la  acreditación 
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de sus siete carreras, se consideró indispensable implementar una propuesta de 
mejoramiento sustantivo de la realidad actual del proyecto, a fin de abordar con 
consistencia y calidad, el conjunto de debilidades y oportunidades que se generaron a 
partir de los informes señalados y de los acuerdos de acreditación.  
Las nuevas unidades mencionadas se unen a los ya existentes Departamentos de Inglés 
y de Humanidades, desde los cuales se suministra docencia de alta calidad a diversas 
carreras y programas de la Universidad.  
La reestructuración mencionada ha coincidido con la formulación del Plan Estratégico 
de la Universidad, que contempla un sostenido crecimiento en el ámbito de los 
postgrados, razón por la cual, junto a la creación de las unidades indicadas, se dio lugar 
a la creación de la Dirección de Postgrados de la Facultad, la que tiene, a partir del año 
2011, la responsabilidad directa de administrar y dirigir la totalidad de la oferta en el 
área, lo que implica el servicio docente y administrativo que permite a cerca de 1.600 
alumnos participar de estos programas. Dicho número se une a los 4.250 alumnos de 
pregrado, lo que significa que la Facultad atiende a 6.000 alumnos.  
En atención a este desafío y en el marco  que establece la Universidad Andrés Bello, 
cada una de sus Facultades ha diseñado una misión particular que aporte y dialogue con 
la meta institucional. Desde este prisma, la Facultad de Humanidades y Educación tiene 
como misión esencial entregar formación académica de excelencia a través de sus 
programas de pregrado y postgrado, en las áreas de la educación, las humanidades, las 
artes y las ciencias de la comunicación, configurando a partir de ellas, un proyecto 
destinado al cultivo y desarrollo de las disciplinas que se ocupan de aspectos esenciales 
de la vida humana. 
La estrategia formativa consecuente, permite a sus alumnos la adquisición de los 
conocimientos, los métodos y las herramientas intelectuales que les aseguran el dominio 
adecuado de una profesión o disciplina, así como una formación personal que, 
sustentada en una madura autonomía intelectual e individual, asegura el respeto a la 
dignidad de toda persona, como valor humano fundamental.   
Para alcanzar estos objetivos, la Facultad de Humanidades y Educación ha diseñado un 
plan de desarrollo que incluye ocho ejes: programas de acreditación, la calidad 
académica, el desarrollo de nuevos programas de pregrado, procesos de 
internacionalización, el mejoramiento de competencias genéricas de los alumnos, 
mejoramiento en gestión interna, desarrollo de postgrado y vinculación con el medio.  
 
1.5 Breve historia de la carrera 
La creación de la carrera de Pedagogía en Inglés se aprueba en agosto del año 2003 bajo 
la dirección del Departamento de Lengua y Literatura Inglesa. A contar del año 
académico 2004 se aprueba el Plan de Estudios según el decreto universitario N° 670-04 
e inicia sus actividades académicas con un ingreso de 51 alumnos, en la Sede de 
Santiago de Las Condes, Santiago. En marzo del año 2005, se da inicio  a la carrera de 
Pedagogía en Inglés en la sede de Viña del Mar con una inscripción de 26 alumnos, 
mientras que en el año 2010 se da inicio a la carrera de Pedagogía en Inglés en 
Concepción con un número   de 25 estudiantes.  
La carrera  cuenta a la fecha con 140 titulados en la sede de Santiago y 111 titulados en 
la sede  de Viña del Mar. 
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Un primer hito en la historia de la carrera ocurre en el año 2009 cuando  se somete a su 
primer proceso de acreditación. Con fecha 27 de  enero del 2010, la CNA, a través de la 
agencia acreditadora Qualitas, entrega una acreditación por un periodo de cuatro años. 
Otro hito en la historia de la carrera lo constituye la adjudicación de dos proyectos que 
resultaron en el diseño y en la implementación de un Currículo de Pedagogía en Inglés 
basado en competencias y en la implementación de un Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad:  
 MECESUP UAB0601, adjudicado en 2006, comprometió un “Diseño de un 
nuevo currículo de Pedagogía en Inglés basado en competencias”,  
 MECESUP UAB0803, adjudicado en 2008, comprometió “Implementación de 
un nuevo currículum de Pedagogía en Inglés basado en competencias”.  
Mediante el desarrollo del proyecto Mecesup UAB 0601 “Diseño de un nuevo 
currículo de Pedagogía en Inglés basado en competencias”, se diseñó un currículo de 
Pedagogía en Inglés que contempla una sólida formación en lo pedagógico y en la 
especialidad, incorporando tecnologías educativas para la formación de profesores de 
inglés en la Educación Básica y Media. El objetivo de este currículum es formar 
profesionales autónomos y que persigan el conocimiento y perfeccionamiento continuo.  
El mayor desafío se vio reflejado en el  cambio de paradigma: desde la clase centrada en 
el contenido a clases activas, centradas en el resultado del aprendizaje y en la 
evaluación como proceso formativo. 
El aprendizaje por competencias  requiere  mirar el currículo desde una perspectiva 
crítica y reflexiva,  entendiéndolo como la totalidad educativa en donde confluyen 
elementos que van desde el diagnóstico de necesidades sociales y variables del 
contexto, hasta las operaciones últimas del programa educativo, incluyendo sus sistemas 
de evaluación. Visto así, el currículo se transforma en una oportunidad ilimitada para la 
reflexión, la crítica y las propuestas de mejora. 
La educación tradicional, mirada en este contexto propicia  el enfoque  pasivo-receptivo 
de la educación, a diferencia del enfoque  activo participativo propio de las 
competencias, tal como se expresa en los siguientes cuadros comparativos (Producto 11 






 Educación centrada en la enseñanza.  Educación centrada en el aprendizaje. 
 Profesor protagonista.  Alumno protagonista. 
 Conocimiento e información son 
equiparables. 
 La información es una posibilidad para la 
construcción de conocimiento. 
 El proceso de conocimiento es consumo de 
información. 
 El proceso de conocimiento es 
elaboración de la información. 
 La Teoría esta desvinculada de la Práctica.  La práctica es el mejor referente de la 
Teoría. 
 Primacía del aula (el aula excluyente)  Experiencias en escenarios reales 
 Ausencia de la crítica.  Desarrollo del pensamiento crítico. 
 Escaso desarrollo de la capacidad resolutiva.  Planteamiento y replanteamiento de 
problemas con propuestas de solución. 
 Evaluación del aprendizaje basado en el  Evaluación del aprendizaje centrado en 
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recuerdo. aptitudes complejas. 
 Egresado con visión fragmentada.  Egresado con visión integradora. 
 
El diseño del currículo de Pedagogía en Inglés basado en competencias implicó estudiar 
e investigar tendencias actuales en la enseñanza de idiomas que permitieran diseñar una 
moderna y efectiva propuesta que sirviera como base para mejorar la formación de 
profesores para la educación básica y media. A través del uso de metodologías y 
herramientas innovadoras, los estudiantes de la carrera alcanzarán niveles avanzados en 
el dominio del inglés medidos bajo estándares internacionales. 
Se realizó una revisión del entonces “actual currículo” de formación en dos etapas:  
Etapa1: Análisis interno 
1. Revisión, análisis y pertinencia de los ejes de formación.  
2. Revisión de las asignaturas que conformaban el currículo para identificar de qué 
manera ellas podían contribuir al desarrollo de las competencias y a los resultados 
de aprendizaje esperados.  
3. Sistemas de evaluación de los resultados de aprendizajes contenidos en el 
currículum. 
4. Metodologías de aprendizaje asociadas a las asignaturas de acuerdo a los ejes de 
formación. 
5. Levantamiento de competencias genéricas y específicas. 
Etapa 2: Análisis externo 
Esta etapa contempló el levantamiento de información de los agentes relevantes en el 
medio nacional que están involucrados con la enseñanza del inglés. 
El resultado de la revisión del entonces “actual currículo” de formación por medio del 
análisis interno y externo fue: 
1. El perfil del egresado de Pedagogía en Inglés basado en las necesidades 
diagnosticadas. 
2. Un currículo moderno diseñado por competencias y con instancias de 
verificación de resultados. 
A través del desarrollo del proyecto Mecesup UAB 0803 “Implementación de un 
nuevo currículum de Pedagogía en Inglés basado en competencias” se buscó 
posicionar a la carrera en el campo de la enseñanza de este idioma, por medio de un 
programa de estudios basado en competencias con un fuerte énfasis en el aprendizaje 
y en el uso del idioma, respaldados por las certificaciones internacionales. Para el 
desarrollo de este proyecto  se contó con la asesoría técnica AT Nº 1 que recolectó la 
información necesaria en relación a la documentación del plan de estudios de la 
carrera y asesoró en la preparación y revisión de los productos esperados en cada 
etapa de la estrategia de implementación. 
Objetivo general de la AT Nº 1 
 Asesorar al equipo de docentes de la carrera en la implementación  y la 
aplicación del seguimiento del currículo por competencias. 
Objetivos específicos de la AT Nº 1 
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1. Capacitar al equipo de docentes en la aplicación de los instrumentos y 
documentos en la implementación del nuevo plan de estudios. 
2. Asesorar en la preparación, evaluación y revisión de las estrategias para la 
implementación del nuevo currículo en cada una de las etapas del proceso. 
Las actividades críticas desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos: 
 Capacitación del equipo líder del proyecto en la preparación de 
documentación necesaria para la implementación del nuevo plan de estudios. 
 Capacitación del equipo de docentes en la preparación de documentación 
necesaria para la implementación del nuevo plan de estudios. 
 Asesoramiento en las estrategias de implementación del proyecto. 
 Evaluación y revisión de las estrategias y documentos necesarios para la 
implementación. 
El antiguo Plan de Estudios permite alcanzar los objetivos y el Perfil de Egreso 
declarado. Los egresados de este plan han expresado una valoración altamente positiva 
respecto de la formación recibida lo que les ha permitido integrarse al mundo laboral y 
responder a sus demandas de manera efectiva. De la misma manera, los empleadores 
han manifestado satisfacción en relación al desempeño de nuestros egresados. No 
obstante, para responder a un contexto de transformación educacional a nivel de país e 
internacional, se decide implementar un nuevo Plan de Estudios que toma lo mejor del 
antiguo plan, lo transforma y adapta según estas necesidades del contexto educacional. 
Existe un fuerte movimiento de profesionalización de los docentes, dirigido a la 
búsqueda de competencias profesionales, que implican cambios en las prácticas de 
formación de profesores, lo que resulta en la reorganización de las instituciones 
formadoras, la metodología, la definición curricular y los enfoques de los formadores de 
profesores.  
La implementación del nuevo Plan de Estudios, a partir del año 2012, se llevó a cabo de 
la siguiente forma: 
1. Todos los estudiantes de la cohorte 2011fueron transferidos al nuevo Plan de 
Estudios. Para esto se coordinaron una serie de reuniones informativas en donde 
se les presentó el nuevo Plan de Estudios y se les explicó el proceso de 
convalidaciones y transferencia al nuevo plan. 
2. Las asignaturas que los estudiantes habían aprobado fueron convalidadas por 
módulos del nuevo Plan de Estudios (de acuerdo al DUN N°1871). 
3. En cuanto a los alumnos que no se cambiaron al nuevo plan y que tenían 
asignaturas atrasadas, se realizaron cursos intensivos de verano (sin costo) con el 
fin de apoyarlos en su avance curricular. 
El currículo basado en competencias y resultados de aprendizaje, además de satisfacer 
las necesidades del medio educacional nacional, incorpora un sistema de gestión que 
permite asegurar la calidad de la formación que se les entrega a los estudiantes de la 
carrera. El diseño del sistema asegurará que los estudiantes logren efectiva y 
eficientemente las competencias identificadas en el proyecto anterior.   
Por otro lado, se contó con la asesoría técnica AT2 de un profesional experto y con 
experiencia probada en la construcción, aplicación y seguimiento de un sistema de 
aseguramiento de la calidad en el ámbito de la educación superior.  





Diseñar el Sistema de Aseguramiento 
de calidad -SAC- para la carrera 
Pedagogía en Inglés UNAB.  
Modelo de aseguramiento de la calidad para el 
currículo de Pedagogía en Inglés basado en 
competencias 
Diseñar Manual de Operaciones para el 
SAC.  
 
Manual de operaciones del SAC para la carrera de 
Pedagogía en Inglés basado en competencias 
Realizar actividades de capacitación en  
educación basada en competencias, 
evaluación de competencias, 
efectividad y aseguramiento de la 
calidad educativa para la 
implementación del currículo de la 
carrera Pedagogía en Inglés UNAB. 
Capacitaciones en: 
- Sede Santiago 
- Sede Viña del Mar 
- Sede Concepción 
 
Instalar capacidades en equipo líder del 
proyecto (Directora, Directora Alterna, 
Directoras de carrera) 
Sesiones de trabajo para preparación técnica del 
equipo líder. Acompañamiento técnico.  
Elaboración de Informes Informes sobre estado de avance de la 
implementación y seguimiento del sistema de 
aseguramiento de la calidad. Un informe final sobre 
la consultoría y recomendaciones 
Como resultado de la AT2 se creó el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) 
que considera círculos de calidad que se relacionan entre sí como un sistema que genera 
un proceso continuo de gestión para la auto mejora.  
Por lo señalado: 
i. En primer término se identifican insumos que son el punto de inicio del SAC 
e incluye, principalmente, los estudiantes, el perfil de ingreso, el perfil de 
egreso, el cuerpo docente, el currículo, los recursos, la infraestructura, La 
carrera podrá considerar otros que sean necesarios para desarrollar un 
proceso formativo de calidad. 
ii. Los procesos que permitirán que la formación profesional se desarrolle de 
manera eficiente, efectiva y pertinente, deben responder a nodos críticos 
relacionados con la enseñanza, el aprendizaje, las estrategias formativas 
(metodologías), las evaluaciones, instrumentos y las competencias que se 
esperan desarrollar e internalizar en el proceso formativo. 
iii. A partir de los insumos y procesos se obtienen los resultados reflejados en 
productos y logros como lo son el rendimiento de los estudiantes, el 
seguimiento de los titulados, los resultados obtenidos en procesos de 
acreditación institucional y de la carrera, los resultados obtenidos en pruebas 
nacionales de mediciones (por ejemplo Inicia), los resultados obtenidos en 
pruebas internacionales, los reconocimientos obtenidos por los docentes y 
estudiantes, las publicaciones y otros logros que a futuro podrían 
considerarse.  
Para operacionalizar el SAC se desarrolló la Matriz del SAC que es el instrumento 
orientador fundamental para realizar el seguimiento, monitoreo, retroalimentación y 
mejora de los procesos de calidad que se ha impuesto la carrera.   




 Nivelación de competencias del perfil de ingreso. 
 Actualización permanente del perfil de egreso. 
 Gestión del currículo de la carrera. 
 Evaluación del aprendizaje. 
 Evaluación de competencias. 
 Gestión del recurso humano que atiende la carrera. 
 Gestión de recursos de apoyo a la carrera. 
 Evaluación del proceso formativo. 
 Seguimiento de egresados. 
 Autorregulación. 
Los procesos críticos señalados precedentemente se asumen desde la teoría de sistemas. 
Las estrategias propuestas para la instalación de estos procesos permiten generar un 
círculo virtuoso donde cada componente interactúa con los restantes, en relaciones de 
interdependencia. Sus efectos y resultados son constantemente monitoreados con el 
objeto de introducir las modificaciones para el mejoramiento continuo.   
El SAC de la carrera de Pedagogía en inglés fue socializado con el equipo de 
académicos y se comenzó a implementar en el mes de marzo 2013. 
Se pueden mencionar otros hitos que han marcado positivamente la historia de la 
carrera, entre otros, los siguientes: 
i. La carrera mantiene una fuerte vinculación con el sistema educacional, no solo a 
través del posicionamiento de nuestros estudiantes en establecimientos 
educacionales sino también por medio de actividades tales como: 
 
a) La implementación de Concursos de Sketches en Inglés en el caso de la sede de 
Santiago. Esta actividad se realiza anualmente y tiene por objetivos, entre otros: 
 generar instancias para que los alumnos participantes demuestren a la 
comunidad sus habilidades en el manejo del idioma inglés,  
 desarrollar en los alumnos participantes el interés por utilizar el idioma 
inglés en actividades extracurriculares, 
 generar un vínculo de colaboración entre la Carrera de Pedagogía en 
Inglés y las instituciones de la comunidad educativa en la que sus 
egresados puedan desempeñarse en el futuro. 
 
b) En el caso de Viña del Mar, desde el año 2010 se realizan talleres para 
profesores de inglés de la 5ta región. El primer taller realizado,  Poetry in 
Motion se focalizó en  la enseñanza de la poesía en educación básica y media. 
En el año 2011 se ofreció un  taller de teatro y expresión dramática en inglés: 
Theater in Motion. Los talleres estuvieron dirigidos a profesores mentores de los 
centros de práctica, de colegios particulares subvencionados y escuelas y liceos 
de la Corporación de Educación de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. En 
el 2012, se realizó el taller denominado “Drama for Teaching Purposes: 
Realistic Classroom Activities derived from Theater”. 
 
c) En el caso de Concepción, también se realizan actividades que buscan mantener 
la vinculación con el medio. En el año 2010 se realizaron dos actividades: 
“Aplicaciones Avanzadas de Excel” y “Phonetics contents and teaching 
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strategies in our classrooms”. En el año 2011 se realizaron los seminarios: 
“Updating teaching resources in our classroom” y “Desarrollo de herramientas 
digitales en mi labor docente”. En tanto en el año 2012, se realizó el seminario 
“Propuestas para abordar la diversidad en el marco de las NEE” el cual surgió 
de las necesidades expresadas por los profesores en las actividades de 
vinculación con el medio realizadas el año anterior.  
 
ii. El lanzamiento y ofrecimiento del programa de Magíster en Enseñanza de Inglés 
como Lengua Extranjera en el año 2009, adscrito a la Escuela de Pedagogía en 
Inglés, acreditado en el 2013 por la CNA, procura entre otros propósitos, 
proporcionar una vía de desarrollo profesional y académico a la comunidad. 
Dicho programa ha sido recientemente acreditado por la CNA por un periodo de 
dos años constituyéndose en el primer magíster de esta área en ser acreditado en 
Chile. 
 
iii. Establecimiento de vínculos con instituciones extranjeras, para desarrollar 
convenios que nos permitan, en un futuro próximo, ofrecer a nuestros 
estudiantes y académicos la posibilidad de realizar intercambios. En el año 2012 
se visitaron las universidades de McGill y de Concordia en Canadá. La unidad 
de Relaciones Internacionales y la Escuela de Pedagogía en Inglés enviaron las 
bases del acuerdo a la Universidad de Concordia, las cuales se encuentran en 
este momento en revisión.  
iv. La incorporación de dos académicos extranjeros, con grado de doctor, adscritos 
al Departamento de Inglés quienes imparten docencia en la carrera y se 
encuentran desarrollando proyectos de investigación vinculados a la enseñanza 
del inglés. 
 
1.6 Propósitos de la carrera 
Los cambios en el entorno económico y cultural y los nuevos desafíos para la formación 
de profesores de inglés, constituyen dos poderosas razones para que la Universidad 
Andrés Bello, en un contexto de oportunidades, lidere un enfoque en la formación de 
profesores en este idioma, a través de la implementación de un currículo de Pedagogía 
en Inglés basado en competencias.  
En la actualidad es necesaria una mayor profesionalización de los docentes, lo que 
implica una modificación de los enfoques tradicionales de las instituciones formadoras 
de profesores. Bajo este concepto el Plan de Estudio presenta las siguientes 
características: 
 Currículo moderno con un enfoque por competencias y con instancias de 
verificación de resultados. 
 Vínculo de conocimientos teóricos y prácticos desde el inicio de la carrera. 
 Congruencia con el Perfil de Egreso de Pedagogía en Inglés que responde a las 
necesidades diagnosticadas. 
 Apoyo de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad que evalúa y corrige los 
procesos en forma permanente. 
 Incorporación de herramientas tecnológicas educativas innovadoras. 





1.7 Objetivos de la carrera 
La carrera de Pedagogía en Inglés para la Enseñanza Básica y Media de la Universidad 
Andrés Bello, tiene los siguientes objetivos: 
Formar profesores de inglés que dominen el idioma a nivel avanzado equivalente al C1 
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas a través de un currículum 
enfocado en competencias. Entregar los conocimientos teóricos en que se sustenta el 
fenómeno educativo y las herramientas pedagógicas y tecnológicas necesarias para 
producir el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
Formar profesores de inglés proactivos y capaces de trabajar en equipo, que identifiquen 
y generen oportunidades de desarrollo de una práctica pedagógica efectiva. 
Formar profesionales capaces de planificar, implementar y evaluar metas de aprendizaje 
adecuada a las necesidades de sus estudiantes. 
Formar profesionales de la educación con una visión amplia del rol de la educación en 
una sociedad en permanente cambio v el valor de la cultura v civilización de los países 
de habla inglesa como base para comprender el origen y evolución de la lengua. 
Entregar los fundamentos teórico-conceptuales de la educación y la experiencia de la 
realidad educacional en forma paulatina, para que los futuros profesores de inglés 
puedan reflexionar críticamente sobre su propia práctica pedagógica. 
 
1.8 Cumplimiento de acciones y compromisos asumidos en el proceso de 
autoevaluación anterior de la carrera: Acuerdo y Plan de Mejoramiento (proceso 
anterior) 
En esta sección se presenta un detallado informe de avance que da cuenta del nivel de 
desarrollo en cada una de las áreas comprometidas, tanto en el Acuerdo de Acreditación 
como en el Plan de Mejoramiento contenido en el Informe de Autoevaluación de 
proceso 2009 y en el cual se señalan los objetivos trazados, las acciones realizadas en 
torno al objetivo señalado, el resultado, nivel de cumplimiento, y observaciones. 
Análisis del Acuerdo de Acreditación N° 70 (Qualitas) 
Luego de los dictámenes de acreditación N° 70/2010 de enero 2010, que otorgó un 
plazo de acreditación de cuatro años (Ver Anexo 2), la Escuela de Pedagogía en Inglés y 
la carrera hoy día en evaluación han concentrado su accionar en subsanar las 
debilidades detectadas, como también en preservar y afianzar sus fortalezas.  
Este proceso se ha llevado a cabo en el marco del mejoramiento continuo de la calidad 
de la formación de nuestros estudiantes, el cual se ha sustentado fundamentalmente en 
el Plan de Desarrollo Estratégico de la Facultad (Ver Anexo 3) que ha permitido la 
autorregulación en el ámbito del fortalecimiento de la formación pedagógica, la 
construcción de un nuevo Perfil de Egreso con una declaración explícita de formación 
por competencias y la revisión de la Estructura Curricular, a fin de responder claramente 
al desarrollo de las competencias declaradas en el Perfil de Egreso Asimismo, se ha 
avanzado en  la incorporación de profesores con el grado de doctor, se produjo la 
apertura en el campo de la investigación, en Vinculación con el Medio a través de  una 
mayor participación con los centros educativos de las distintas sedes en la que se dicta 
la carrera, entre otros.  En la siguiente subsección se presenta, de manera muy sucinta, 




1.9 Observaciones y recomendaciones a la dimensión 1 contenidas en el dictamen: 
perfil de egreso y resultados3 
Se afirmó que “El perfil de egreso declarado es genérico y no permite identificar las 
competencias específicas del título profesional, del grado de licenciado y del profesor 
de Inglés” 
Respuesta: Gracias a los dos proyectos MECESUP, en donde el primero levantó un 
nuevo perfil de egreso y Plan de Estudios, mientras que el segundo ha logrado 
implementar los diseños mencionados, junto con innovaciones interesantes en la 
instalación de un sistema de aseguramiento de calidad integral. Con lo anterior se 
consiguió el diseño de un Perfil de Egreso detallado, pertinente y actualizado, cuyos 
detalles se proporcionan en el  desarrollo del Criterio 1.  
Se afirmó que “La inconsistencia entre las definiciones del perfil de egreso y el plan de 
estudios, obstaculizan la evaluación del cumplimiento del perfil, al no haber 
correspondencia mutua en las competencias declaradas” 
Respuesta: Las inconsistencias fueron íntegramente abordadas mediante el diseño de un 
nuevo perfil, su correspondiente Plan de Estudios e implementación de los mismos. La 
consistencia entre el nuevo Perfil de Egreso, Marco para la Buena Enseñanza y el Plan 
de Estudios se muestra en una tabla contenida en el desarrollo del Criterio 1. 
Se afirmó que “La unidad cuenta con mecanismos formales para diagnosticar las 
condiciones de entrada de sus alumnos de primer año. Sin embargo, no se han 
generado estrategias formales de seguimiento durante el plan de estudios” 
Respuesta: La implementación del nuevo currículum ha traído consigo la instalación de 
variados mecanismos que permiten actuar sobre los diagnósticos hechos al comienzo de 
cada cohorte. Entre ellos se cuentan, por ejemplo, un curso de nivelación de 
competencias denominado Academic Support Course (ASC).  
Se cuenta con mecanismos de seguimiento sistemáticos que permiten monitorear los 
avances de aquellos estudiantes que presentan riesgo académico. Por medio del SAC, 
los procesos críticos “Evaluación del aprendizaje” y “Evaluación del Proceso 
Formativo”, se elaboran registros con estadísticas actualizadas y oportunas que permiten 
evidenciar los resultados de aprendizaje obtenidos e implementar medidas de mejora 
cuando sean necesarias (alerta temprana) monitoreando así el resultado. 
Se afirmó que “Las actividades de investigación y extensión son incipientes” 
Respuesta: Gracias a la incorporación de nuevos académicos que ejercen docencia en la 
carrera, hemos logrado avanzar –aunque quizás no a niveles óptimos- en el desarrollo de 
investigación disciplinar. De hecho uno de ellos se encuentra desarrollando un proyecto 
Fondecyt, además del desarrollo de publicaciones.  
 
1.10 Observaciones y recomendaciones a la dimensión 2 contenidas en el dictamen: 
condiciones de operación 
Se afirmó que “Las condiciones actuales de contratación del cuerpo académico, no 
permiten el desarrollo del área de investigación” 
                                                          
3
 Las siguientes citas son extraídas del  Dictamen de Acreditación N° 70/2010, Agencia Qualitas, de fecha 
27 de enero de 2010.  
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Respuesta: Hemos avanzado en la contratación de académicos con grado de doctor, 
quienes dedican parte importante de sus tiempos a la producción científica y desarrollo 
de investigación.  
Se afirmó que “los recursos bibliográficos son insuficientes para responder a las 
necesidades de los estudiantes” 
Respuesta: Ha habido un importante volumen de adquisiciones bibliográficas que 
permiten señalar que el 55,5 %  de la bibliografía obligatoria se encuentra cubierta. 
(33,94% el año 2010) y la cobertura de  la  bibliografía complementaria alcanza el 
70,18%  (40,35% el año 2010). 
Se afirmó que “La unidad no cuenta con mecanismos formales de apoyo para alumnos 
que reprueban cursos, situación que debe ser considerada dado el número de 
reprobaciones y alumnos que desertan” 
Respuesta: Al respecto se puede señalar que, los alumnos que tenían asignaturas 
pendientes del Plan de Estudios antiguo, tuvieron la oportunidad de asistir al “Summer 
School” en enero de 2012 en las tres sedes, lo que permitió avanzar en su malla 
curricular. Además, se han dictado asignaturas en forma extraordinaria cuando el 
número de  participantes así lo amerita. Por otro lado, el SAC, en proceso de 
consolidación a partir del 2013, procura abordar de manera sistemática la debilidad 
detectada en el anterior proceso de acreditación. 
 
1.11 Observaciones y recomendaciones a la dimensión 3 contenidas en el dictamen: 
capacidad de autorregulación 
Se afirmó que “Los propósitos que ha definido la carrera no permiten hacer una 
evaluación de su cumplimiento, ya que no es posible plantearlos en términos de 
objetivos verificables” 
Respuesta: Los propósitos establecidos se han expresado en términos de los atributos a 
desarrollar en los profesores en formación, por lo que son susceptibles de monitoreo y 
medición. 
Se afirmó que “El plan de mejoras no define acciones específicas, indicadores de logro 
y plazos establecidos para la evaluación de su cumplimiento” 
Respuesta: El presente Plan de Mejora define acciones específicas, indicadores de logro 
y plazos definidos. 
 
1.12 Estado de avance del Plan de Mejora anterior, proceso de autoevaluación 
2009 
En esta sección se presenta un detallado informe de avance que da cuenta del nivel de 
desarrollo en cada una de las áreas comprometidas en el Plan de Mejora contenido en el 
Informe de Autoevaluación del proceso 2009. En él se señalan los objetivos trazados en 
el mencionado Plan de Mejora, las acciones realizadas en torno al objetivo señalado, el 






1.   ASPECTO ORGANIZACIONAL:  PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 
Criterio: Perfil de Egreso 
Objetivo contenido en el Plan 
de Mejora 2009 
 Acciones realizadas Resultado Nivel de cumplimiento de logro  
Observaciones 
No logrado Logro 
parcial 
Logro total  
1. Identificar y explicitar las 
competencias profesionales 
específicas que deben definir a un 
profesor de inglés y avanzar en el 
proceso de innovación curricular 
consecuente. 
Consulta a egresados, alumnos, 
académicos y empleadores por medio de 
encuestas. 
 
Redefinición del perfil de egreso en un 
modelo basado en competencias en el 
contexto del proyecto MECESUP. 
Perfil de egreso rediseñado en 
el año 2011 (Ver Anexo 4: 
Decreto Nuevo Plan de 
Estudios Carrera de 
Pedagogía en Inglés) 
  X  
 
2.   ASPECTO ORGANIZACIONAL:  PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 
Criterio: Estructura Curricular 
Objetivo contenido 
en el Plan de 
Mejora 2009 











1. Revisar el Plan de 
Estudios y avanzar 
en el diseño de un 
currículum basado 
en competencias. 
Revisión y definición del nuevo Plan de Estudios en un 
modelo basado en competencias en el contexto del Proyecto 
MECESUP 
Nuevo Plan de Estudios (Ver Anexo 4: Decreto 
Nuevo Plan de Estudios Carrera de Pedagogía en 
Inglés) 
  X  
2.  Crear un Comité 
de Prácticas 
Pedagógicas.  
Revisión de programas,  métodos e instrumentos de 
evaluación de forma colegiada. 
Sistematización  de documentos para cada nivel de prácticas 
del antiguo currículo. 
 
Reuniones periódicas de las coordinaciones de práctica en 
cada sede con los académicos del área. 
 
Adaptación, en forma colegiada,  de documentos, rúbricas, 
instrumentos y modalidades de evaluación para alinear lo 
anterior  con el nuevo currículo. 





Seguimiento del desempeño de los estudiantes.  
 
 
Eje de prácticas rearticulado con una orientación 




























Las adaptaciones se 
aplican conforme al 




3.   ASPECTO ORGANIZACIONAL:  PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 
Criterio:  Resultado del proceso de formación 
Objetivo contenido en el Plan de 
Mejora 2009 
 Acciones realizadas Resultado Nivel de cumplimiento de logro  
Observaciones 
No logrado Logro 
parcial 
Logro total  
1. Generar un registro digitalizado 
con respecto al retiro temporal y 
permanente de alumnos, incluyendo 
sus causales. 
 
2. Mantener una base de datos digital 
actualizada de los egresados para 
realizar consultas periódicas acerca 
de sus necesidades de 
perfeccionamiento.  





Registro  actualizado de 
datos de los egresados. 
 
Consulta a egresados 
durante el diseño del 
nuevo currículo basado 
en competencias. 
 




Base de datos. 
 























Ver Anexo 5: Registros de retiros temporales y 




Las bases de datos se han utilizado para mantener 
contacto con los egresados y fomentar el sentido de 
pertenencia con la institución y la unidad.  
 
 
4.   ASPECTO ORGANIZACIONAL:  PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 
Criterio: Vinculación con el medio 
Objetivo contenido 
en el Plan de 
Mejora 2009 





















Invitación a profesores 
de colegios. 
Realización de talleres 






Realización de talleres 
Capacitaciones y 
talleres realizados 
en las tres sedes. 
(Ver Anexo 17 
















En contexto MECESUP, en los años 2010, 2011 y 2012 los académicos de las tres 
sedes participaron en los siguientes talleres: 
“El uso de la tecnología con propósitos educativos; “Educación basada en el 
enfoque de competencias (AT2)”; “Metodologías para la docencia centrada en el 
aprendizaje (AT2)”; “La evaluación de competencias en un currículum de 
formación profesional (AT2)”; “Sustainable teaching development program: 
quantitative approach”; “Diseño de currículum de Pedagogía en Inglés basado en 
competencias (AT1)”; “La planificación y la evaluación en el proceso educativo 
(AT1)”; “La planificación y evaluación del aprendizaje bajo el enfoque de 








2. Incentivar la 
participación de los 
académicos  en los 





























aprendizaje para promover el desarrollo de competencias (AT1)”; “Aplicación del 
seguimiento e implementación del nuevo currículo de Pedagogía en Inglés basado 
en  competencias.(AT1)”; “Seminario taller para docentes, metodología y 
evaluación de la enseñanza por competencias (AT1)”; “Cómo evaluar (AT1)”; “ 
Cómo aprender y enseñar competencias (AT1)”; “La planificación didáctica 
(AT1)”; “Estrategias Metodológicas del CBC (AT1)”; “Metodologías centradas en 
el aprendizaje activo”. 
 
Los académicos de la carrera participaron en enero del 2013 en los talleres “Social 
Construction of Learning and  Form- Focused Instruction” y  “Assessment under a 
Competency Based Curriculum”. “Using Technology in the EFL classroom: 







5.   ASPECTO ORGANIZACIONAL:  CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Criterio: Estructura Organizacional 
Objetivo contenido 
en el Plan de 
Mejora 2009 









1. Instalar un Comité 
de Autoevaluación a 
partir del segundo 
semestre del 2009. 
Diseño del Sistema de 
Aseguramiento de la 
Calidad permanente 




 X  A través de la reflexión, durante la implementación del nuevo currículo, la unidad 
diseñó en el año 2012 e implementó a partir del año 2013, un Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad permanente en la carrera en donde se definen procesos 








6.    ASPECTO ORGANIZACIONAL:  CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Criterio: Recursos Humanos 
Objetivo 
contenido en el 








































exclusiva para la 



























Incorporación de un académico jornada completa en Santiago adscrito a la carrera en el año 2012. 
Incorporación de una  jornada completa en Concepción en el año 2010,  y  dos media jornada en el año 
2012, adscritos a la carrera.  
Incorporación de una media jornada en Viña del Mar en el año 2012, adscrita a la carrera. 
Por otra parte, el Departamento de Inglés incorporó una jornada completa  en el 2010, dos jornadas 
completas, en el año 2012, y una media jornada en el 2013 que imparten docencia en la carrera en la 
sede Santiago. En la sede de Viña del Mar, se incorporó, en el año 2011, a una media jornada y en el 




7.    ASPECTO ORGANIZACIONAL:  CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Criterio: Efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje 
Objetivo 
contenido en el 















1. Diseñar y 







































No es un plan de seguimiento propiamente tal pero anualmente se consulta a los académicos acerca de 













los estudiantes de 













































A través de la reflexión durante el desarrollo del diseño e implementación del nuevo currículo, en 
torno a “la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje”, la carrera definió abordarlo entendiendo 
que la calidad del proceso formativo de los mismos está sujeta a los resultados de aprendizaje. Por este 
motivo: 
 En los años 2010, 2011 y 2012 se implementó un sistema de reforzamiento online para 
aquellos alumnos cuyas notas en “mid-term” daban cuenta de una situación de riesgo 
académico. 
 A partir del primer semestre del 2013, dentro del contexto del SAC, el proceso crítico  
relacionado con “la nivelación de competencias lingüísticas a partir de la caracterización de 
la cohorte de ingreso”, comenzó a aplicar un curso de nivelación de competencias 
denominado Academic Support Course 1&2 (ASC1&2). Este se imparte cada año en el 
primer y segundo semestre de la carrera para aquellos alumnos que no poseen las 
competencias esperadas para el inicio de los módulos English Language I y II 
respectivamente. (Ver anexo 6: ASC) 
 A partir del segundo semestre del 2013, dentro del contexto del SAC (Evaluación del 
Aprendizaje para todo el Plan de Estudios), se elaboran registros de calificaciones parciales 
y asistencia que permiten evidenciar los resultados de aprendizaje obtenidos e implementar 
medidas de mejora cuando sean necesarias (alerta temprana). De esta forma se contará con 
información oportuna que permita apoyar a los alumnos en riesgo académico. 
 
8.  ASPECTO ORGANIZACIONAL:  CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Criterio: Infraestructura y Recursos para el aprendizaje 
Objetivo 
contenido en el 
Plan de Mejora 
2009 
 Acciones realizadas Resultado Nivel de cumplimiento de logro  
Observaciones 
No logrado Logro 
parcial 
Logro total  






Revisión de material existente y solicitud de más 
ejemplares. 
Solicitud  de adquisición de nuevos títulos de 
acuerdo a la implementación de la nueva malla. (Ver 
Anexo 7: Informe de biblioteca) 
Aumento de 
cobertura 
bibliográfica en las 
tres sedes. 





9.   ASPECTO ORGANIZACIONAL:  CAPACIDAD DE AUTOREGULACIÓN 
Criterio: Propósitos 
Objetivo contenido en el 
Plan de Mejora 2009 
 Acciones realizadas Resultado Nivel de cumplimiento de logro  
Observaciones 
No logrado Logro 
parcial 
Logro total  
Elaborar proyectos de 
desarrollo educativo que 
enriquezcan el ambiente 
multidisciplinario de la 
unidad y diversifiquen su 
producción académica. 
Diseño e implementación del nuevo 
currículo de Pedagogía en Inglés basado en 
competencias 
Nuevo currículo de 
Pedagogía en Inglés 
basado en 
competencias 







        
 




el Plan de 
Mejora 2009 

















propios de la 
carrera y de la 
institución.  
Revisión y modificación  colegiada  del Reglamento de 
Prácticas existente. (Ver Anexo 9: Reglamento de 
Prácticas) 
 
Elaboración colegiada del Reglamento de Integración 
Laboral. 
 
Sistematización de información relevante para 
conocimiento de los actores de la unidad académica. 
 
Elaboración de estrategias para la implementación del 
Sistema de Aseguramiento de Calidad 
 
Reunión de bienvenida con los nuevos estudiantes y 
entrega de información importante. (Ver Anexo 10: 
Informativos) 




Reglamento de Integración Laboral. 
 
 
Informativo para profesores. 
 
 
Manual de operaciones para el SAC; Documento SAC 
de Pedagogía en Inglés. 
 
Informativo para nuevos alumnos: “Welcome Booklet” 
  X  
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II. Evaluación de la calidad de la formación organizada en torno a tres 
dimensiones 
 
Dimensión I: Perfil de Egreso y Resultados 
2.1 Perfil de Egreso 
En esta sección se presentan dos perfiles: el primero corresponde al Plan de Estudios 
2004, vigente para las cohortes 2009 y 2010. El segundo perfil corresponde al nuevo 
Plan de Estudios de la cohorte 2011 y 2012, el que resultó de un largo y enriquecedor 
proceso de rediseño curricular llevado a cabo en el contexto del proyecto MECESUP 
UAB 0601 durante el año 2006.  
El Perfil de Egreso del Plan de Estudios 2004, todavía vigente para las cohortes 
correspondientes, según consta en el DUN° 670 del 1 de abril del  2004 (Anexo 
11), establece que  “El Profesor de Inglés de la Universidad Andrés Bello será un 
profesional altamente competente en su disciplina, con una visión de la 
importancia del idioma inglés en el mundo globalizado y con una comprensión 
profunda y crítica de los cambios que deberá enfrentar la enseñanza del inglés en 
el futuro”.  
Por otro lado, el Perfil de Egreso del nuevo Plan de Estudios 2012, elaborado de 
acuerdo a un modelo basado en competencias, según  DUNº 1871 del 6 de diciembre 
del 2011 (Ver anexo 7) establece lo siguiente: 
 El profesional egresado de la carrera de Pedagogía en Inglés domina el 
idioma a nivel avanzado con sólidas bases lingüísticas y con un manejo 
analítico y estratégico de las reglas de la lengua.  
 Asume su compromiso activo con la calidad de la educación, aplicando sus 
conocimientos pedagógicos, metodológicos, culturales y lingüísticos en 
forma práctica en el aula en los niveles de enseñanza básica y media así 
como en otras actividades que demanden el conocimiento y uso del idioma 
inglés. Sus acciones pedagógicas, didácticas y evaluativas están 
contextualizadas en las necesidades de la educación chilena.  
 Domina los fundamentos teórico-conceptuales de la educación y es capaz 
de reflexionar críticamente sobre su propia práctica pedagógica. Puede 
diagnosticar, analizar críticamente y comprender la complejidad del 
fenómeno educativo.  
 Aprende y se actualiza de manera permanente, comprende las políticas 
educacionales nacionales e internacionales de un mundo globalizado y 
maneja eficazmente las TICs en función del aprendizaje de sus alumnos.  
 Es capaz de comunicarse y establecer relaciones interpersonales 
adecuadas para trabajar en equipo, asumiendo actitudes de colaboración 
profesional en las identificación, planteamiento y resolución de problemas. 
El nuevo perfil de egreso recoge, en síntesis, la misión institucional en donde se 
propende a la construcción de una experiencia educacional integradora, en la que 
confluye el desarrollo de competencias disciplinares relacionadas con el desarrollo de 
competencias en una lengua extranjera, junto con el desarrollo de competencias 
pedagógicas vinculadas al ejercicio de la profesión. A ello se le suma el desarrollo de 
competencias genéricas, propias de un mundo globalizado, como es el uso de TICs y 
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desarrollo de relaciones personales adecuadas, trabajo en equipo, entre otras. Tanto los 
objetivos declarados como el nuevo Perfil de Egreso integran conocimientos, 
capacidades, actitudes, habilidades y destrezas que permiten al futuro profesional 
desempeñarse en diversos contextos laborales. Para su consecución, la carrera se 
organiza a través de planes y programas formulados en unidades de aprendizajes y en 
estrategias de enseñanza que se articulan entre sí. 
Es así como el nuevo Perfil de Egreso orienta el quehacer de la unidad en tanto éste fue 
el insumo a partir del cual emergió el actual Plan de Estudios, ejercicio en el que se veló 
porque las competencias y, más importante aún, los resultados de aprendizaje 
comprometidos en cada uno de los módulos tributaran al Perfil de Egreso.  
Para la elaboración del Plan de Estudios 2012, se implementaron rigurosas y 
sistemáticas metodologías de consulta de tipo DACUM a actores relevantes, a saber, 
estudiantes, egresados, profesores en servicio, académicos expertos y empleadores, bajo 
la supervisión de expertos en levantamiento de perfiles basados en competencias. 
Luego, las competencias levantadas fueron analizadas, validadas por juicio de experto y 
ajustadas, en caso de ser necesario, a las orientaciones institucionales, de tal modo de 
procurar los alineamientos necesarios. 
Consultados los profesores de las tres sedes, “si el Perfil de Egreso se encuentra 
claramente definido”, un 100% declara estar de acuerdo y muy de acuerdo. Por su 
parte, los estudiantes de las tres sedes, frente a la afirmación “como estudiante tengo 
conocimiento del perfil del egresado” declaran estar en un 95% de acuerdo y muy de 











En relación con la revisión periódica del Perfil de Egreso, se debe señalar que, tal como 
lo sugiere Tuning América Latina, los perfiles de egreso, especialmente aquellos que se 
diseñan siguiendo un modelo por competencias, deben pasar por revisiones periódicas, 
por lo menos al cabo del egreso de una cohorte que haya cursado un plan de estudios en 
particular. Es así como, se proyecta que la próxima revisión integral se hará en el año 
2016 y gracias al Sistema de Aseguramiento de la Calidad permanente de la carrera 
(MECESUP 0803), será posible monitorear la implementación del nuevo Plan de 




No obstante lo anterior, para el análisis y discusión en torno al perfil y los objetivos 
declarados, existen instancias formales, colegiadas y altamente participativas que se 
reúnen con la suficiente periodicidad, estas son: el Consejo de Facultad, el Consejo de 
Escuela, los Consejos de Carrera en cada Sede de , los Consejos Ampliados de Carrera 
Intersedes y, a nivel central, se cuenta con el apoyo permanente de la VRA a través de 
la Dirección General de Pregrado, la Dirección de Evaluación de la Efectividad Docente 
y la Dirección de Innovación Curricular. Cabe señalar que, también ha sido objeto de 
revisión periódica a través de la elaboración de los planes de desarrollo de la Escuela y 
la Facultad.  
Ante la consulta respecto a la existencia de instancias de participación en la discusión 
sobre el Perfil de Egreso, los profesores de las tres sedes declaran estar de acuerdo y 













Para la consecución del Perfil de Egreso, se contemplaron las cuatro 4 áreas de 




 Área de Formación General: “comprendida por elementos de formación personal y 
conocimiento de las bases sociales de la educación y la profesión docente, como 
también por otros conocimientos considerados como relevantes”. 
 Área de Formación en la Especialidad: “comprende las áreas de contenido 
relevantes para el nivel de la carrera y las asignaturas y actividades curriculares que 
permiten a los estudiantes de pedagogía, apropiarse de los conocimientos y las 
habilidades necesarias para adquirir nuevos conocimientos, con el fin de enseñar 
eficientemente los contenidos”. 
 Área de Formación Profesional: “incluye el conocimiento de las personas a quienes 
se va a educar, del proceso de enseñanza, de aspectos instrumentales para la 
docencia”.  
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 Área de Formación Práctica: “comprende una secuencia de actividades relacionadas 
con el aprendizaje de la docencia y la reflexión sobre este aprendizaje, organizadas 
en forma progresiva a través de la formación docente”. 
En el desarrollo del Criterio 2 se muestra cómo cada una de las áreas de formación se 
manifiesta en nuestro Plan de Estudios. A continuación se presenta una tabla  que 
describe cómo el Plan de Estudios, antiguo y actual, dan cuenta del desarrollo de 
competencias, contenidas en el Marco para la Buena Enseñanza, por ejemplo: 
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Competencias del Marco 
para la Buena Enseñanza 
Competencia Perfil de Egreso de 
Pedagogía en Inglés UNAB 
Aprendizaje comprometido en cursos de Plan de Estudio de Pedagogía en Inglés UNAB   
1. Preparación para la 
enseñanza: 
1.1 Formula metas claras 
de aprendizaje, 
coherentes con el marco 
curricular nacional. 
Aplica sus conocimientos 
pedagógicos, metodológicos, 
culturales y lingüísticos en forma 
práctica en el aula en los niveles de 
enseñanza básica y media así como 
en otras actividades que demanden el 
conocimiento y uso del idioma 
inglés. Sus acciones pedagógicas, 
didácticas y evaluativas están 
contextualizadas en las necesidades 
de la educación chilena. 
Antiguo Plan de Estudios 
Didáctica I/Didáctica II: 
Planificar y desarrollar situaciones de enseñanza- aprendizaje utilizando las estrategias más apropiadas a las 
características de los alumnos de Educación Básica y Media 
Práctica I: 
Diseñar propuestas de acción para el aprendizaje que integren: conocimientos sobre los procesos pedagógicos de los 
alumnos, la evaluación de estos procesos y los saberes propios de la especialidad. 
Desarrollar al menos seis horas de clase en educación básica (1º a 6º básico) durante el semestre; evaluadas por el 
profesor mentor y el profesor supervisor. 
Práctica II: 
Aplicar distintos  modelos de planificación. 
Ejecutar intervención pedagógica en el aula  en  educación media (7º básico a IV medio) durante 8 horas en el semestre 
bajo la supervisión del profesor titular y supervisor. 
Práctica III: 
Desarrollar acciones que faciliten la generación de alternativas y propuestas innovadoras que respondan a las necesidades 
del aula desde el diseño y ejecución de las intervenciones pedagógicas. 
Práctica Intensiva: 
Formular  y secuenciar  metas de aprendizaje significativas para los estudiantes y coherentes con los Planes y Programas 
nacionales o del establecimiento 
Nuevo Plan de Estudios: 
Integración Laboral II:  
Diseñar una planificación de clase según requerimientos dados. 
 
Integración Laboral III: 
Formular y secuenciar metas de aprendizaje para el curso asignado en el campo pedagógico. 
Diseñar por lo  menos 3 modelos  de  planificaciones de  aula utilizando estrategias didácticas para  la  enseñanza básica 
de acuerdo al contexto del campo pedagógico. 
 
Curriculum y Evaluación:  
Analizar el currículo nacional oficial para la educación básica y media. 
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Analizar en el currículo nacional oficial la enseñanza del inglés. 
 
English as a Foreign Language Teaching Methodology: 
Elaborar una matriz de planificación de unidad incorporando las cuatro habilidades mas el desarrollo léxico y gramatical. 
Diseñar las planificaciones para una unidad temática en conjunto con sus instrumentos de evaluación. 
1.2 Crea o selecciona 
métodos de enseñanza, 
actividades de 
aprendizaje y material u 
otras fuentes de 
información que sean 
apropiadas para los 
educandos y que 
armonicen con las metas 
propuesta 
Aplica sus conocimientos 
pedagógicos, metodológicos, 
culturales y lingüísticos en forma 
práctica en el aula en los niveles de 
enseñanza básica y media 
Antiguo Plan de Estudios 
Práctica I:  
Colaborar en la elaboración de materiales de apoyo para el profesor mentor. 
 
Práctica II 
Diseñar propuestas de acción para el aprendizaje que integren: conocimientos sobre los procesos pedagógicos de los 
alumnos, la evaluación de estos procesos y los saberes propios de la especialidad. 
 
Práctica III:  
Identificar y aplicar los diferentes enfoques y métodos utilizados en la enseñanza de la lengua extranjera. 
Desarrollar acciones que faciliten la generación de alternativas y propuestas innovadoras que respondan a las necesidades 
del aula desde el diseño y ejecución de las intervenciones pedagógicas. 
 
Práctica Intensiva: 
Recoger información acerca del contexto organizativo institucional, del aula, de las características del grupo de 
estudiantes y su diversidad y usarla para planificar y desarrollar una enseñanza contextualizada. 
Diseñar  la enseñanza considerando recursos y actividades de aprendizaje apropiados a las características de los 
estudiantes y su contexto para el logro de las metas de aprendizaje establecidas. 
 
Nuevo Plan de Estudios 
English as a Foreign Language Teaching Methodology: 
Aplicar la teoría de los enfoques y métodos a situaciones en la enseñanza-aprendizaje del inglés en contextos educativos. 
 
English as a Foreign Language Teaching Methodology at Elementary Level:  
Identificar las diferentes teorías del aprendizaje de un idioma extranjero en niños. 
 
English as a Foreign Language Teaching Methodology at High School Level:  
Identificar las diferentes teorías del aprendizaje de un idioma extranjero en adolescentes. 
 
Integración Laboral IV: 
Evaluar las estrategias didácticas apropiadas a su realidad en el campo pedagógico. 
Lingüística Aplicada:  
Relacionar y aplicar los fundamentos teóricos de la Lingüística Aplicada a situaciones de enseñanza-aprendizaje del 
inglés como idioma extranjero 
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1.3 Crea o selecciona 
estrategias de evaluación 
que sean apropiadas para 
los educandos y que 
armonicen con las metas 
propuestas 
Aplica sus conocimientos 
pedagógicos, metodológicos, 
culturales y lingüísticos en forma 
práctica en el aula en los niveles de 
enseñanza básica y media 
Antiguo Plan de Estudios 
Currículum y Evaluación: 
Planificar la  actividad  escolar  considerando distintos  modelos. 
 
Práctica II: 
Diseñar propuestas de acción para el aprendizaje que integren: conocimientos sobre los procesos pedagógicos de los 
alumnos, la evaluación de estos procesos y los saberes propios de la especialidad. 
 
Práctica Intensiva: 
Proponer un plan de evaluación para monitorear el aprendizaje de los estudiantes antes, durante y al finalizar el desarrollo 
de la unidad, que incorpora modalidades e instrumentos diversos y congruentes con las metas y las actividades de 
aprendizaje. 
 
Nuevo Plan de Estudios 
Curriculum y Evaluación: 
Construir instrumentos de evaluación en el contexto actual, discutiendo su validez, confiabilidad y pertinencia. 
2. Creación de un 
ambiente propicio para el 
aprendizaje de los 
educandos 
 
2.1 Establece y mantiene 
normas consistentes y 
consensuadas de 
disciplina 
Asume su compromiso activo con la 
calidad de la educación, aplicando 
sus conocimientos pedagógicos, 
metodológicos, culturales y 
lingüísticos en forma práctica en el 
aula en los niveles de enseñanza 
básica y media así como en otras 
actividades que demanden el 
conocimiento y uso del idioma 
inglés. Sus acciones pedagógicas, 
didácticas y evaluativas están 
contextualizadas en las necesidades 
de la educación chilena. 
Antiguo Plan de Estudios 
Psicología Cognitiva I y II: 
Dar cuenta de los procesos cognitivos relativos al aprendizaje, la sensación, la percepción, la atención y la concentración. 
Ser capaz de dar cuenta de las relaciones e interacciones posibles entre la psicología y la práctica educativa. 
 
Nuevo Plan de Estudios 
Integración Laboral I:  
Generar soluciones factibles  de aplicar  en casos dados referidos a conflictos que se dan en el aula.  
 
Integración Laboral III:  
Analizar  y contrastar la normativa oficial con la realidad de aula  y  la convivencia  de  sus  miembros. 
Analizar el manejo de  conflicto en el contexto observado para  enseñanza básica. 
 
Integración Laboral IV: 
Analizar la importancia de la disciplina en el aula para propiciar los aprendizajes. 
2.2 Propicia un clima de 
equidad, confianza, 
libertad y respeto en la 
interacción con sus 
educandos y de ellos 
entre sí 
Asume su compromiso activo con la 
calidad de la educación, aplicando 
sus conocimientos pedagógicos, 
metodológicos, culturales y 
lingüísticos en forma práctica en el 
aula en los niveles de enseñanza 
básica y media así como en otras 
actividades que demanden el 
Antiguo Plan de Estudios 
Práctica I: 
Identificar los roles y funciones del profesor de inglés en el aula. 
 
Práctica II: 
Identificar las competencias del profesor de la asignatura. 
 
Psicología Evolutiva I y II: 
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conocimiento y uso del idioma 
inglés. Sus acciones pedagógicas, 
didácticas y evaluativas están 
contextualizadas en las necesidades 
de la educación chilena 
Dimensionar y analizar las diferentes variables que inciden en los conducta infantil que tipifican su forma de ser 
característica. 
Ser capaz de dimensionar y analizar las diferentes variables que inciden en los adolescentes. 
 
Nuevo Plan de Estudios 
Integración Laboral I:  
Aplicar estrategias  de   comunicación verbal y no verbal en situaciones de simulación en   diversos contextos educativos 
dados. 
Demostrar capacidad de análisis  crítico frente a casos dados referidos a  conflictos que se dan en el aula 
3. Enseñanza para el 
aprendizaje  de los 
educandos 
3.1 Conduce actividades 
de enseñanza para que el 
contenido sea 
comprensible para los 
educandos 
Aplica sus conocimientos 
pedagógicos, metodológicos, 
culturales y lingüísticos en forma 
práctica en el aula en los niveles de 
enseñanza básica y media 
Antiguo Plan de Estudios 
Práctica I: 
Desarrollar al menos seis horas de clase en educación básica (1º a 6º básico) durante el semestre; evaluadas por el 
profesor mentor y el profesor supervisor. 
 
Práctica II: 
Ejecutar intervención pedagógica en el aula  en  educación media (7º básico a IV medio) durante 8 horas en el semestre 
bajo la supervisión del profesor titular y supervisor. 
 
Nuevo Plan de Estudios 
Integración Laboral II: 
Enseñar, en un contexto simulado, contenidos disciplinares de una Unidad de Aprendizaje, según requerimientos dados. 
 
Integración Laboral III: 
Realizar una micro clase en contexto simulado considerando los estilos de aprendizaje e incorporando las tecnologías de 
la comunicación e información para estudiantes de enseñanza básica. 
 
English as a Foreign Language Teaching Methodology at Elementary Level:  
Identificar las diferentes teorías del aprendizaje de un idioma extranjero en niños. 
 
English as a Foreign Language Teaching Methodology at High School Level:  
Comprender y analizar las dificultades en el aprendizaje de una lengua extranjera en estudiantes adolescentes. 
3.2 Conduce actividades 
de enseñanza para que el 
proceso de comprensión 
de los contenidos por 




Aplica sus conocimientos 
pedagógicos, metodológicos, 
culturales y lingüísticos en forma 
práctica en el aula en los niveles de 
enseñanza básica y media 
Antiguo Plan de Estudios 
Práctica III: 
Desarrollar acciones que faciliten la generación de alternativas y propuestas innovadoras que respondan a las necesidades 
del aula desde el diseño y ejecución de las intervenciones pedagógicas. 
 
Práctica Intensiva: 
Realizar ajustes a la planificación, tomando decisiones a partir de los resultados de aprendizaje de sus estudiantes y 
comunicar su análisis y conclusiones acerca del impacto de su enseñanza. 
Nuevo Plan de Estudios 
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Integración Laboral IV: 
Determinar si los recursos propuestos son variados y adecuados a las actividades de aprendizaje. 
4. Profesionalismo 
docente 
4.1 Evalúa el grado en 
que se alcanzaron las 
metas de aprendizaje 
Reflexiona críticamente sobre su 
propia práctica pedagógica. Puede 
diagnosticar, analizar críticamente y 
comprender la complejidad del 
fenómeno educativo.  
 
Antiguo Plan de Estudios 
Práctica Intensiva: 
Evaluar el trabajo propio en la práctica profesional, reflexionar sobre el sentido del rol profesional y los valores que lo 
sustentan y establecer prioridades para el aprendizaje profesional. 
Evaluar el trabajo propio en la práctica profesional, reflexionar sobre el sentido del rol profesional y los valores que lo 
sustentan y establecer prioridades para el aprendizaje profesional 
 
Nuevo Plan de Estudios 
Integración Laboral II: 
Demostrar capacidad crítica, autocrítica y reflexiva. 
 
Integración Laboral IV: 
Evaluar las actividades y adaptaciones curriculares pertinentes para el logro de los aprendizajes. 
 
Integración Laboral V: 
Recoger y analizar los resultados de una evaluación aplicada en el colegio. 
Diseñar plan remedial para mejorar los resultados de la prueba analizada. 
4.2 Demuestra que 
comprende las políticas 
nacionales de educación 
y cómo contribuye su 
establecimiento a esas 
políticas 
Aprende y se actualiza de manera 
permanente, comprende las políticas 
educacionales nacionales e 
internacionales de un mundo 
globalizado y maneja eficazmente las 
TICs en función del aprendizaje de 
sus alumnos 
Antiguo Plan de Estudios 
Educación en Chile:  
Adquirir una visión crítica y realista del entorno educacional  chileno y su perspectiva en el tiempo. 
 
Informática Educativa I y II: 
Emplear los recursos TIC  para buscar, extraer, seleccionar y procesar información. 
 
Práctica I: 
Analizar el Marco Curricular del Subsector del Idioma Extranjero Inglés de enseñanza básica. 
 
Práctica II: 
Analizar el Marco Curricular del Subsector del Idioma Extranjero Inglés de  enseñanza 
 
Nuevo Plan de Estudios 
Formación General en Educación: 
Asumir una actitud reflexiva frente a los cambios que enfrenta la educación nacional actualmente y a los movimientos 
estudiantiles. 
Usar las TICs como recurso de aprendizaje, valorando su inclusión en el contexto de la educación nacional. 
Curriculum y Evaluación: 
Analizar el currículo nacional oficial para la educación básica y media. 
Analizar en el currículo nacional oficial la enseñanza del inglés. 
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Integración Laboral III: 
Observar y contrastar los contenidos  del Currículum Nacional  con  los  observados- enseñados en  la clase de inglés del  
campo pedagógico. 
Realizar una micro clase en contexto simulado considerando los estilos de aprendizaje e incorporando las tecnologías de 
la comunicación e información para estudiantes de enseñanza básica 
 
Integración Laboral IV 
Aplicar estrategias didácticas relacionadas a las tecnologías en la enseñanza del inglés para estudiantes de enseñanza 
media. 
 
Integración Laboral V: 
Utilizar aplicaciones tecnológicas para enseñar y evaluar a estudiantes de enseñanza básica.  
Analizar y justificar la elección de un texto de inglés para un contexto determinado. 
 
Integración Laboral VI: 
Reconocer los conceptos fundamentales de la normativa para la profesión docente en Chile. 
 
Integración Laboral VI: 
Elaborar su portafolio AEP. 
4.3 Demuestra interés por 
construir relaciones 
profesionales con colegas 
y participar en acciones 
conjuntas del 
establecimiento 
Es capaz de comunicarse y establecer 
relaciones interpersonales adecuadas 
para trabajar en equipo, asumiendo 
actitudes de colaboración profesional 
en las identificación, planteamiento y 
resolución de problemas 
Antiguo Plan de Estudios 
Taller de Planificación:  
Comprender la importancia del trabajo en equipo para el éxito de las instituciones educativas. 
 
Nuevo  Plan de Estudios 
Todos los módulos de Integración Laboral buscan desarrollar las habilidades de trabajo en equipo  y lo  promueven  a 
través de situaciones evaluativas  en pares o grupos pequeños de trabajo. 
 
Integración Laboral II: 






El nuevo perfil se constituye en el instrumento fundamental para la construcción del 
Plan de Estudios vigente a partir del año 2012, lo que se evidencia en la siguiente 
información emanada por los distintos actores de nuestra comunidad universitaria. Al 
respecto, los estudiantes muestran una positiva valoración al ser consultados si el Plan 
de Estudios “responde a las necesidades del perfil de egreso”. Un 88,2% declara estar 
de acuerdo y muy de acuerdo (Ver Gráfico N°3). Lo anterior viene a confirmar la 












Cabe señalar que, si bien es cierto, los egresados no se formaron bajo los lineamientos 
del nuevo perfil, un 87.5% declara que la carrera tenía “un perfil identificable” (Ver 
Gráfico N°4). Igualmente, el 97.5% de los egresados señalan estar de acuerdo y muy de 
acuerdo con la afirmación: “cuando estudié había claridad respecto a los objetivos de 
la formación impartida” (Ver Gráfico N°5). Finalmente, el 100% de los académicos 
señala que el nuevo Plan de Estudios responde a las necesidades del perfil de egreso, 

























Lo anterior refrenda los esfuerzos en el levantamiento de un perfil que establece con la 
claridad suficiente los conocimientos, habilidades y actitudes que nuestros egresados 
desarrollan durante su proceso formativo, en consonancia con el desarrollo de la 
profesión a nivel nacional e internacional. La carrera cuenta con los mecanismos 
institucionales para la revisión periódica de su perfil, cuestión que se ha materializado 
primordialmente en el reciente proceso de implementación de un nuevo currículum a 
partir de 2012. 
Los altos niveles de satisfacción mostrados por los informantes clave son el corolario al 
trabajo sistemático que la unidad realizó para consolidar el presente Perfil de Egreso, 
resultante de los continuos procesos de socialización de la carrera, en las 3 sedes. 
El nuevo Perfil de Egreso de nuestro programa es ampliamente conocido y difundido a 
través de diversos medios y acciones, tales como paneles informativos, página web 
institucional de la Facultad y de la carrera, documentación impresa a los estudiantes 
durante la semana de bienvenida e inducción a los alumnos de primer año.  
Para la evaluación de la efectividad y cumplimiento del perfil declarado, se han 
realizado acciones en tres niveles que se complementan y fortalecen entre sí:  
a) La carrera generó instrumentos de evaluación similares para las tres sedes donde 
se imparte. Su implementación, a contar del primer semestre de 2012, se realizó 
en los módulos de  English Language en relación a las pruebas y rúbricas que se 
aplican en la quinta y décima semana de clases como así también el examen 
final. En los otros módulos, los académicos de las tres sedes comparten los 
instrumentos de evaluación para alinear, enriquecer y complementar el trabajo 
que cada uno realiza. Lo anterior, para resguardar que los contenidos se estén 
entregando de igual forma y con calidad similar en las tres sedes y así realizar 
los ajustes y acciones necesarias para su logro. 
b) Las coordinaciones del SAC y las direcciones de carrera y de Departamento de 
Inglés, resguardan la efectividad y el cumplimiento del perfil declarado a través 
de los procesos críticos definidos por el SAC:  
 Nivelación de competencias del perfil de ingreso 
 Gestión del currículo de la carrera 
 Evaluación del aprendizaje 
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 Evaluación de competencias 
 Evaluación del proceso formativo 
c) La Oficina de Análisis Institucional (OAI), entrega información veraz, objetiva y 
de forma centralizada. Dicha oficina entrega tasas de retención, deserción, 
egreso, titulación etc. que permiten evaluar eficacia y eficiencia del proceso 
docente. Además, entrega información relevante de las características de los 
alumnos que ingresan al primer año (procedencia educacional, NEM, promedio 
PSU, condición socioeconómica etc.).  
A modo de conclusión, se puede establecer que el perfil de egreso actual se encuentra 
definido, difundido y validado. 
Fortalezas y oportunidades de mejora para el Perfil de Egreso:  
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para este criterio lo siguiente: 
1. El Perfil de Egreso recoge, en su construcción, las necesidades y demandas de la 
sociedad actual en relación con la formación de profesores de inglés. 
2. El Perfil de Egreso es ampliamente conocido por estudiantes y académicos. 
3. El Perfil de Egreso es coherente con los propósitos y objetivos de la unidad. 
4. El Perfil de Egreso ha sido el criterio central en el diseño del Plan de Estudios. 
5. El diseño del Perfil de Egreso convocó la participación de una serie de actores 
relevantes (profesores de inglés de nuestra institución, expertos de la profesión, 
profesores de inglés en ejercicio en otras instituciones y colegios, empleadores y 
egresados) 
El Comité de autoevaluación reconoce como Oportunidades de Mejoramiento para este 
criterio, que: 
1. Fortalecer los vínculos con los empleadores y egresados con la finalidad que 
























2. 2 Estructura curricular 
El proceso de rediseño curricular que ha impulsado la carrera de Pedagogía en Inglés se 
ha enmarcado en la Misión institucional, de acuerdo a la cual procuramos “… una 
experiencia educacional integradora y de excelencia para un mundo globalizado, 
apoyado en el cultivo crítico del saber, y en la generación sistemática de nuevo 
conocimientos”. El diseño curricular, emanado del Perfil de Egreso es congruente en 
términos de la búsqueda de la excelencia en la formación, y se alinea con los objetivos 
educacionales de la carrera en tanto se busca: (i) formar profesores de inglés que 
dominen el idioma a nivel avanzado equivalente al C1 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas a través de un currículum enfocado en competencias; (ii) 
entregar los conocimientos teóricos en que se sustenta el fenómeno educativo y las 
herramientas pedagógicas y tecnológicas necesarias para producir el aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera; (iii) formar profesores de inglés proactivos y capaces de 
trabajar en equipo, que identifiquen y generen oportunidades de desarrollo de una 
práctica pedagógica efectiva; (iv) formar profesionales capaces de planificar, 
implementar y evaluar metas de aprendizaje adecuada a las necesidades de sus 
estudiantes; y (v) formar profesionales de la educación con una visión amplia del rol de 
la educación en una sociedad en permanente cambio.  
Al respecto, la opinión de los académicos es altamente positiva en relación con la 
coherencia entre la estructura curricular, a saber, y los objetivos de la unidad. Un 92.5% 













Igualmente hemos procurado que en el rediseño curricular llevado a cabo a partir del 
año 2006 e implementado a partir de 2012, no solo se proporcione una formación de 
calidad en las distintas áreas del currículum, sino que los valores institucionales 
permeen el quehacer académico y estudiantil.  
A partir de 2012, tal como se ha señalado anteriormente, comenzó a implementarse un 
nuevo currículum, cuyos orígenes se remontan al primer proyecto MECESUP de 
rediseño curricular de 2006, en el que se levantó un nuevo Perfil de Egreso. Dada la 
coexistencia de ambos planes de estudio, se han implementado diversas iniciativas 
tendientes a mitigar cualquier posible detrimento a los estudiantes que experimentaron 
el mencionado cambio curricular. Para ello, por ejemplo, se determinó un plan de 
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equivalencia, contenido en el DUN 1871/2011; además, se han ofrecido cursos en 
semestres en que, de acuerdo al plan de estudios, no se ofrecían, de tal manera de poder 
facilitar el avance curricular de los estudiantes. Dichas iniciativas fueron presentadas a 
los estudiantes, con quienes se analizaron y de quienes se recogieron sus inquietudes. 
Fue en el contexto del proyecto MECESUP de implementación del diseño de perfil y 
Plan de Estudios que se levantó el currículum propiamente tal, los programas de cada 
uno de los módulos y el Sistema de la Aseguramiento de Calidad. Ambos procesos han 
implicado un trabajo de riguroso estudio de experiencias similares a nivel nacional e 
internacional, un proceso de consulta a todos los actores relevantes y la incorporación 
de las consideraciones institucionales. En dichos procesos de rediseño e implementación 
de un nuevo currículum, el Consejo de Escuela de Pedagogía en Inglés actúa como 
órgano que vela por el (i) levantamiento y propuesta de modificaciones curriculares, 
organizando internamente las funciones que de dicho proceso se desprenden; (ii) 
socialización de las propuestas hechas; y (iii) monitoreo del desarrollo del currículum, a 
través de las respectivas coordinaciones de áreas del currículum.  
A continuación se describen los aspectos más destacados presentes en el nuevo 
currículum, implementado a partir de 2012: 
 El desarrollo de una estructura académica semestral que comprende ocho semestres 
lectivos (cuatro años), considerando 16 semanas lectivas más dos semanas de 
exámenes en el primer y segundo semestre de cada año respectivamente. 
 Un currículo semiflexible, que aporta a la formación docente con módulos  de 
carácter obligatorio y dos asignaturas electivas de formación general, que responden 
a las áreas propuestas en el modelo educativo UNAB: comunicación (oral y escrita), 
razonamiento científico y cuantitativo, pensamiento analítico y crítico, info-
alfabetización y responsabilidad social.  
 Estar centrado en el profesional en formación y su aprendizaje, favoreciendo su 
participación activa en la construcción de conocimientos y cautelando la formación 
integral de competencias, capacidades, destrezas y actitudes propias de la profesión. 
En este sentido, el 94.3% de los profesores de las tres sedes declara estar de acuerdo 
y muy de acuerdo en “que las asignaturas y materias del Plan de Estudios son 














 Ser conducente al título profesional de profesor de inglés y al grado académico de 
licenciado en educación. Para cada uno de ellos, se han definido y formalizado en el 
DUNº 1871/2011, en sus artículos 20 y 22, los siguientes requisitos: “El título de 
Profesor de Inglés se alcanzará una vez aprobadas todas las asignaturas del Plan de 
Estudios, el módulo de Integración Laboral VI, el Seminario de Tesis II y el 
Examen de Título.” y en cuanto al grado de licenciado explicita que “El grado 
académico de Licenciado en Educación se alcanzará una vez aprobadas todas las 
asignaturas del Plan de Estudios, incluidos el Seminario de Tesis II , el examen de 
grado, exceptuando  Integración Laboral VI”.  
 En cuanto al mejoramiento de la efectividad docente, contamos con medidas para 
mejorar las tasas de retención, por ejemplo el curso de nivelación de competencias 
denominado Academic Support Course (ASC), la programación de módulos/ 
asignaturas extraordinarias cuando el número de participantes así lo amerite. 
Además, las asignaturas del antiguo Plan de Estudios contemplan tutorials para 
aquellos estudiantes que se encuentran con asignaturas pendientes y que no se 
volverán a dictar.  La Escuela ha realizado esfuerzos para hacer de esto una realidad 
y ha puesto a disposición de los estudiantes recursos humanos y técnicos para 
promover el éxito de su desempeño.  
 Durante la implementación del nuevo currículo se le dio énfasis al trabajo con los 
académicos en donde ellos planearon actividades didácticas y seleccionaron 
recursos congruentes con los propósitos educativos.  
Los elementos que se consideran en la planificación de los módulos incluyen las 
competencias, los resultados de aprendizaje, los indicadores de logro, los contenidos, las 
actividades, las técnicas de enseñanza, los recursos didácticos, las estrategias e 
instrumentos para evaluar. El académico tiene en cuenta que uno de sus propósitos es el 
de crear y despertar la motivación de los estudiantes y las condiciones internas que 
estimulan la participación y el interés sobre el tema; lo que conlleva a que el docente 
planifique: 
a. Actividades de iniciación: son actividades que sirven para despertar y 
estimular el interés de los estudiantes sobre los resultados de aprendizaje a 
desarrollar. Las actividades de iniciación proporcionan la participación 
activa y promueven la motivación de los estudiantes, la cual debe ser 
constante y continua, además que debe ser contextualizada. Es importante 
que las actividades que aquí se plantean, sirvan para reactivar los 
conocimientos previos que el estudiante posee, lo que le facilita la conexión 
con el nuevo conocimiento que se adquirirá. Es decir que estas actividades 
contribuyen a que exista un aprendizaje significativo, pertinente y relevante; 
razón por la cual es necesario que los estudiantes conozcan los resultados de 
aprendizaje que deben alcanzar y puedan confrontarlos con sus 
conocimientos previos.  
b. Actividades de desarrollo: se caracterizan por instancias que promueven 
habilidades, capacidades, destrezas y hábitos mentales productivos, 
necesarios para obtener los niveles de desempeño que les permitan alcanzar 
las competencias en cada año. Es importante destacar que estas actividades 
de aprendizaje se basan en el razonamiento y en la transferencia de lo 
aprendido a situaciones nuevas; estimulan y favorecen el desarrollo de la 
creación y la participación del estudiante, el contacto directo con las fuentes 
de información, la elaboración de conclusiones personales y grupales; 
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contribuyen al desarrollo de habilidades para interpretar y resolver 
problemas; razonar, analizar, resumir y generalizar, entre otras. Toda 
actividad es valiosa si tiende a reducir la pasividad y a transformar al 
estudiante en artífice de su propio aprendizaje. 
c. Actividades de culminación: son actividades que favorecen el desarrollo de 
tareas en las cuales el estudiante demuestra y aplica los conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridas en el contenido o contenidos que se 
abordaron en el período de clase. Algunas de estas tareas permiten evaluar el 
proceso, el desempeño de los estudiantes con respecto a las competencias y 
los resultados de aprendizaje. 
En cuanto a los recursos, medios de enseñanza y el material de apoyo que se 
seleccionan para el proceso de aprendizaje-enseñanza, se tiene en cuenta que éstos 
contribuyan al desarrollo de habilidades y destrezas en el conocimiento estudiado.  
El enfoque del aprendizaje basado en competencias modifica los puntos de vista 
convencionales sobre la forma de aprender y de enseñar, pues el aspecto central  no es 
la acumulación primaria de conocimientos, sino el desarrollo de las posibilidades que 
posee cualquier individuo, mediante fórmulas de saber y de saber hacer 
contextualizadas, lo cual se expresa bajo los siguientes aspectos: (Fuente: Producto 11 
Informe final  AT1 y Producto 3 AT1) 
a. Desplazamiento de una educación centrada en la enseñanza hacia una 
educación centrada en el aprendizaje.  
b. El enfoque de las competencias centrado  en el estudiante y su capacidad de 
aprender. 
c. El académico deja su papel de protagonista y se convierte en un 
acompañante en el proceso de aprender, que ayuda al que estudia a alcanzar 
ciertas competencias.  
d. Los cambios afectan también el enfoque de las actividades educativas, los 
materiales de enseñanza y las  situaciones didácticas. 
e. Las competencias son el resultado de experiencias de aprendizajes 
integradas, en las cuales las destrezas, habilidades y el conocimiento 
interactúan para formar paquetes que se correlacionan con la tarea para la 
cual fueron  creadas. 
Como parte de los esfuerzos realizados, hemos enfatizado el uso de tecnologías, lo que 
se ha traducido concretamente en la incorporación explicita de las aplicaciones 
tecnológicas para la enseñanza del inglés, en los módulos asociados a las Integraciones 
Laborales, English as a Foreign Language Teaching Methodologies y a los módulos de 
English Language.  
Algunas de las formas en las que se han incorporado las TICs, de manera 
crecientemente efectiva, en las diferentes sedes: 
Sede Santiago 
1. Con el objetivo de reforzar la competencia “Diseña y selecciona materiales 
didácticos, incorporando nuevas tecnologías, mostrando creatividad, 
conocimiento de los intereses de sus alumnos y coherencia con los objetivos 
planteados”  los profesores  en los módulos de English Language, de Cultura y 
de Lingüística han incorporado el uso de diversas aplicaciones y herramientas 
tecnológicas disponibles en línea, entre esas aplicaciones tecnológicas se 
encuentran Facebook, Voxopop, Glogster, Youtube, Skype, mapas conceptuales 
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en línea, Blogs y buscadores y páginas de Internet. El uso de las aplicaciones 
anteriores responde básicamente al de soporte para la creación y posterior 
presentación o publicación del trabajo realizado por los alumnos, ya sea éste de 
carácter individual o grupal. Si bien es cierto, los estudiantes conocen y usan, 
por ejemplo, Facebook habitualmente, el propósito de utilizar esta aplicación es 
guiar a los estudiantes hacia el descubrimiento del valor agregado educativo 
(aprendizaje) de estas tecnologías con las que ellos disfrutan, comparten y se 
comunican con el único objetivo de esparcimiento. 
2. Otro tipo de herramientas tecnológicas utilizadas corresponde a los programas 
envasados o en línea con que cuentan los laboratorios de inglés para los 
estudiantes de Pedagogía en Inglés disponibles en el edificio C2 
respectivamente. Estos recursos corresponden a software que apoya las 
habilidades de fonética (Pronunciation Power) y gramática (Understanding and 
Using English Grammar), herramientas que son utilizadas por los profesores 
para desarrollar dichos aspectos durante la clase y que apoyan el trabajo 
conceptual más teórico reforzando la práctica. 
3. Un tercer apoyo, a través de recursos, se realiza por medio de los CD de audio 
que traen los textos del profesor que son elementos del curso y películas en 
formato DVD que utilizan los profesores para apoyar los contenidos y temáticas 
del curso.  
4. Un cuarto recurso menos utilizado pero que cada semestre se hace más popular 
entre los docentes, después de haber recibido capacitación, son las aulas 
virtuales que dispone y ofrece la universidad, a través de la unidad 
unabvirtual.  A través de las aulas virtuales los profesores fomentan un trabajo 
más colaborativo y activo que promueve la discusión y el debate, fomentando 
así el  aprendizaje social mediante tecnologías.  
 
Sede Viña del Mar 
1. En los Módulos de English Language I, II, III y IV se trabaja con un e-portfolio 
individual por alumno a través del sitio edublogs.org. Cada alumno diseña su 
blog donde carga los trabajos que el profesor indica, tales como tareas escritas, 
videos, conversaciones, diálogos, ejercicios, etc. y es visitado por sus 
compañeros para evaluación de pares y por sus profesores para evaluación de 
sus tareas. 
El profesor del curso, además, tiene su propio blog central (blogspot.com)  
donde se encuentra una diversidad de links  de utilidad para los alumnos, tales 
como ejercicios de pronunciación, de lectura, de comprensión auditiva, diálogos, 
videos auténticos de YouTube, que apoyan los temas y contenidos que se están 
enseñando en la lengua. Dentro del blog se encuentra un link donde se accede al 
listado de todos los blogs de los alumnos. Este blog sirve como un portafolio 
donde se mantiene la evidencia del avance del alumno desde que ingresa a la 
carrera y se mantiene a través de los años.  
2. Uso de materiales English Result. La serie de textos  “English Result” de Oxford 
University Press se utiliza en los módulos de  English Language  y consta de un 
conjunto de recursos que apoyan el proceso de adquisición de la lengua. Los 
recursos que se utilizan con los alumnos son DVDs para ser usados en pizarras 
interactivas con videos auténticos y ejercicios para ser  proyectados en relación a 
los temas del programa de estudio. Además, los alumnos practican las cuatro 
habilidades del idioma (Comprensión auditiva, expresión oral, escritura y 
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lectura) online a través de la página web de Oxford University Press
5
 en donde 
acceden para ejercitarse con audios, juegos, ejercicios gramaticales, documentos 
de estudio, lectura con diversidad de textos y vocabulario. Además, los alumnos 
acceden a weblinks con material auténtico, tales como videos, noticias, posters, 
documentales, diálogos, entre otros, con temas y tópicos relacionados con los 
contenidos de las unidades de aprendizaje. Estas actividades se realizan en el 
laboratorio de computación además de la práctica individual del alumno en casa. 
Sede Concepción 
1. Creación y uso de e-blogs y portafolios electrónicos que se utilizan para mostrar 
resultados de aprendizaje de los alumnos y para servir de espacio de 
colaboración entre ellos. 
2. Realización de actividades centradas en el enfoque basado en tareas (TBL, por 
sus siglas en inglés). Éstas son diseñadas para que los alumnos accedan a 
información en línea, con la cual realizan las tareas individuales y cooperativas 
que se traducen en un producto final presentado en el  e-blog de cada alumno. 
3. Uso de programas interactivos tales como el programa  I-TOOLS que acompaña 
el texto guía de los cursos de English Language. Esta herramienta fortalece las 
competencias específicas de la especialidad y a la vez fomenta la independencia 
del alumno, el cual trabaja con el programa a su propio ritmo en el laboratorio de 
idiomas. 
4. Se utilizan herramientas  tales como el data y la pizarra interactiva. Se realizan 
presentaciones en aplicaciones tales como PowerPoint, y Prezi. Además, se ha 
fomentado el uso del DVD que acompaña el texto guía, y otros videos y  
películas. El uso de tales herramientas y recursos audiovisuales proveen a los 
alumnos acceso a temas trans-culturales y ayudan a desarrollar una apreciación 
de realidades distintas a su contexto inmediato. 
5. Utilización de  sitios Web para la práctica más enfocada en áreas lingüísticas 
específicas (por ejemplo, gramática, fonética y redacción) o para la práctica más 
extensiva en comprensión auditiva y apreciación cultural.   
6. Se motiva  a los alumnos a buscar películas y artículos en Internet que 
complementan las clases y que son parte de los materiales trabajados en clases 
para el logro de competencias tales como las lingüísticas, de análisis, de 
comparación, de síntesis. 
 
Además, se ha incorporado el uso de aula virtual, en las tres sedes, a la Evaluación de 
Competencias las cuales se encuentran asociadas a los módulos de Integración Laboral 
III, IV,  V y VI.  
De acuerdo al nuevo Plan de Estudios 2012, se espera que los estudiantes demuestren 
evidencias de sus desempeños a través de la Evaluación de Competencias (Anexo 12), 
cuyo objetivo es recolectar información acerca del dominio de las competencias en la 
especialidad, en lo profesional, en la formación general y en lo práctico. Todo lo 
anterior se verifica en visitas a los campos pedagógicos realizadas por la coordinación 
de competencias en los módulos de las Integraciones Laborales IV a la VI. Lo anterior 
se basa en que dichos espacios logran proporcionar escenarios en donde los estudiantes 
despliegan la movilización de competencias requeridas para actuaciones profesionales 
competentes. Uno de los enunciados que concita una mayor valoración positiva en los 
                                                          
5
 http://elt.oup.com/student/result/?cc=cl&selLanguage=  
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estudiantes es aquella referida a que el Plan de Estudios responde a las necesidades 
laborales. Un 82.7% declara estar de acuerdo y muy de acuerdo (Ver Gráfico N° 8). La 
valoración positiva proporcionada anteriormente resulta altamente consistentes con lo 
expresado por los egresados: el 82.5% de los egresados señala que “los contenidos 
fueron útiles y/o relevantes para su formación o desempeño profesional” (Ver Gráfico 























Es importante señalar también que, en ambos Planes de Estudios, los alumnos al 
término de English Language VII deben rendir un examen de certificación internacional 
para evidenciar su dominio del idioma. El examen corresponde al FCE (First Certificate 
of English) y al CAE (Cambridge Advanced English) respectivamente y es financiado 
por la carrera.  
Por otro lado, para culminar el proceso conducente a la obtención del grado académico 
de Licenciado en Educación, los estudiantes deben, en primer término, desarrollar 
competencias indagativas relativas a aspectos pedagógicos de la enseñanza y 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera, a través de los cursos denominados 
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Investigación Educativa I y II. Además, deben  desarrollar un proyecto de investigación 
durante los cursos Seminario de Tesis I y II cuyo producto es presentado como Examen 
de Grado. 
En relación con el reconocimiento de las actividades teóricas y prácticas que deben 
llevar a cabo los estudiantes en su proceso de formación, se debe señalar que a cada 
asignatura/módulo y/o actividad académica se le otorga una extensión horaria 
determinada según los contenidos y actividades que la Unidad Académica ha definido 
como mínimas necesarias para alcanzar y desarrollar el Perfil de Egreso establecido por 
la misma. De este modo cada asignatura/módulo tendrá tantos créditos  como  horas  
pedagógicas semanales  establecidas  en  el  Plan  de  Estudios  según  las características 
de cada módulo/asignatura. Se establece que un crédito académico equivale a una hora 
pedagógica semanal, ya sea de carácter teórico, teórico práctico, laboratorio, taller, 
seminario, ayudantía u otra modalidad docente considerada en el programa 
correspondiente, en un periodo semestral. (Anexo 13, art. 21 del Reglamento del 
Alumno de Pregrado).  
Consultados los estudiantes, un 86.5% declara estar de acuerdo y muy de acuerdo con 
que el Plan de Estudios integra actividades teóricas y prácticas (Ver Gráfico N°10). Las 
opiniones favorable de los académicos respecto a la integración de actividades teóricas 






















El Plan de Estudios es de público conocimiento y se difunde de distintas formas, 
dependiendo del público. Es así como internamente, al personal directivo de la UNAB, 
se informa a través de reuniones y Consejos de Carrera, Consejos de Escuela y Consejos 
de Facultad; a la comunidad académica a través de Consejos Ampliados; a los 
estudiantes a través de reuniones de recepción dirigidas por la dirección de carrera,  o de 
la página Web de la carrera; a los postulantes y opinión pública se difunde a través de   
diversos medios de difusión establecidos por la Universidad. Al respecto, un 78% de 
los estudiantes reconocen que están de acuerdo o muy de acuerdo con que el Plan de 












A continuación se presenta el Plan de Estudios 2012, indicando los semestres, los 
módulos que se dictan en los semestres indicados y el número de horas total, el que 
incluye actividades lectivas, teóricas, prácticas y/o talleres, según indica el programa de 
cada uno de los cursos.
6
 
Semestre Nombre de curso Número de horas pedagógicas 
por curso/módulo 
Primer English Language I 24 
Primer Formación General en Educación  4 
Primer Electivo Formación General I 2 
Segundo English Language II 24 
Segundo Procesos Cognitivos y Aprendizaje 4 
Segundo Electivo Formación General II 2 
Tercer English Language III 18 
Tercer Psicología del Ciclo Vital 4 
Tercer Currículum y Evaluación  6 
Tercer Integración Laboral I 3 
Cuarto English Language IV 10 
Cuarto British Culture, Civilization and Literature 6 
Cuarto English as a Foreign Language Teaching 
Methodology 
6 
Cuarto General Lingüístics 4 
Cuarto Integración Laboral II 4 
Quinto English Language V 10 
Quinto American Culture, Civilization and Literature 6 
Quinto Applied Linguistics and English Language Learning 6 
                                                          
6
 El Plan de Estudios 2004 se encuentra en Guía de Formularios A. 
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Quinto English as a Foreign Language Teaching 
Methodology at Elementary School Level 
4 
Quinto Integración Laboral III 4 
Sexto English Language VI 8 
Sexto Culture, Civilization and Literature of English 
Speaking Countries 
6 
Sexto English as a Foreign Language Teaching 
Methodology  at High School Level 
6 
Sexto Investigación Educativa I 4 
Sexto Integración Laboral IV 8 
Séptimo English Language VII 8 
Séptimo Investigación Educativa II 4 
Séptimo Integración Laboral V 10 
Séptimo Seminario de Tesis I 6 
Octavo Integración Laboral VI 26 
Octavo Seminario de Tesis II 4 
Octavo  Examen de Grado 2 
En relación con la estructura actual del currículum, éste se organiza en torno a las cuatro 
áreas de formación ampliamente conocidas, a saber (i) Formación General, (ii) 
Formación de Especialidad, (iii) Formación Profesional y (iv) Formación Práctica. El 
siguiente cuadro presenta los módulos del actual currículum, asociados a las cuatro 
áreas de formación mencionadas: 
Tabla 2: Áreas de formación  
Áreas de formación Módulos asociados a las áreas de formación 
Formación General Electivo de Formación General I, Electivo de Formación General II, 
Formación General en Educación,  Procesos Cognitivos y Aprendizaje, 
Psicología del Ciclo Vital. 
Formación de 
Especialidad 
English Language I a VII, British Culture Civilization and Literature, North 
American Culture, Civilization and Literature, Civilization and Literature of 
English Speaking Countries, General Linguistics, Applied Linguistics 
Formación Profesional English as a Foreign Language Teaching Methodology, English as a Foreign 
Language Teaching Methodology at Elementary School level, English as a 
Foreign Language Teaching Methodology at High School level, Investigación 
Educativa I, Investigación Educativa II, Seminario de Tesis I, Seminario de 
Tesis II, Currículum y Evaluación 
Formación Práctica Integración Laboral I a  VI 
En la siguiente tabla (Tabla 3) se muestran las equivalencias, en términos porcentuales,  
de cada área de formación, junto con el número de horas totales por área de formación: 
Áreas de formación Porcentaje de cada área de formación Número de horas por área de 
formación 
Formación General 8,9% 346 
Formación de Especialidad 52,3% 2016 
Formación Profesional 15% 582 
Formación Práctica 23,6% 912 
En cuanto al antiguo Plan de Estudios, el siguiente cuadro presenta las asignaturas,  
asociadas a las cuatro áreas de formación mencionadas: 
Áreas de formación Asignaturas  asociadas a las áreas de formación 
Formación General Antropología Filosófica, Educación en Chile, Sociología 
Formación de 
Especialidad 
English Language I a VII, English Grammar I, II y III, English Phonetics I, II y 
III, Academic Writing I, II y III, American Culture an Civilization British 
Culture and Civilization, Film and Literature I y II, General Linguistics, 
Introduction to Literature, Literature I, II y III 
Formación Profesional Currículum y Evaluación I y II, Didactics I y II, Informática Educativa I y II, 
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Introducción a la Investigación, Metodología de la Investigación, Psicología 
Evolutiva I y II, Psicología Cognitiva I y II, Taller de Planificación, Seminario 
de Grado 
Formación Práctica Práctica I, II, III y Práctica Intensiva 
La siguiente tabla muestra en términos porcentuales cada área de formación, junto con 
el número de horas totales por área de formación. 
Tabla 4: Peso de áreas de formación 
Áreas de formación Porcentaje de cada área de formación Número de horas por área de 
formación 




Formación Profesional 18% 608 
Formación Práctica 20% 672 
Tal como lo consigna la Guía de Formularios, los cursos del Plan de Estudios 
contemplan actividades teóricas y prácticas que facilitan la experiencia de los 
estudiantes en diversos contextos sociales; a este respecto, los cursos denominados 
Práctica I, II, III e Intensiva y los módulos de Integración Laboral III, IV, V, y VI se 
destacan, pues precisamente apelan a la movilización de competencias en contextos 
educacionales reales. En ellos se espera que los estudiantes desplieguen y movilicen las 
competencias desarrolladas previamente en el Plan de Estudios. 
En el plano de la gestión del currículum, la unidad cuenta con los mecanismos 
adecuados para desarrollar el necesario monitoreo, ajustes curriculares y rediseños 
mayores. El Consejo de Escuela de Pedagogía en Inglés realiza la función de un Comité 
Curricular, el cual está constituido por las direcciones de carrera de las tres sedes, la 
dirección del Departamento de Inglés, las coordinaciones dentro del SAC, los 
académicos regulares y la dirección de la  Escuela de Pedagogía en Inglés. La dirección 
de la Escuela es quien convoca y coordina dichas reuniones mensualmente. Los 
procesos de diseño o modificaciones del Plan de Estudio vigente, son estudiados desde 
el Consejo de Escuela. Como parte de sus funciones, el Consejo de Escuela evalúa los 
programas de asignaturas vigentes de la Unidad Académica; también recoge  
información  externa, como retroalimentación de referentes válidos. Revisados los 
antecedentes, se presentan ante el Consejo Ampliado de Profesores de las tres sedes, las 
propuestas de modificación, quienes evalúan y deciden la pertinencia de los mismos.  
Dependiendo del nivel de la modificación, ya sea mayor o menor, serán las instancias 
que correspondan quienes formalizan la modificación: En el caso de modificaciones 
mayores, como la diseñada en el año 2006 e implementada en el año 2012, se sigue, a 
grandes rasgos, el siguiente protocolo: 
 Diagnóstico de la realidad educativa nacional. 
 Definición de un enfoque curricular. 
 Definición del Perfil de Egreso y de los objetivos de la carrera. 
 Ajuste a las necesidades o demandas de perfeccionamiento laboral. 
 Definición de la estructura curricular del Plan de Estudios y de énfasis propios o 
sello curricular. 
 Socialización del proyecto de currículo con los profesores del Programa. 
 Aprobación por el Consejo de Escuela y Consejo de Facultad. 
 Aprobación del Consejo Superior. 
 Promulgación del Decreto. 
 Implementación del nuevo currículum. 
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Consultados los estudiantes, un 69,5% expresó estar de acuerdo y muy de acuerdo en la 
existencia de una excelente labor de coordinación de los ramos, permitiendo 
continuidad y sentido en la malla curricular (Ver Gráfico N° 13). Se evidencia así una 
valoración positiva respecto a la pertinencia de las asignaturas y sus contenidos en el 












Las opiniones de los académicos de sede Santiago son altamente positivas en relación 
con los distintos aspectos consultados sobre la estructura curricular, a saber, coherencia 
con los objetivos de la unidad (95.7%), coherencia con las necesidades del medio 
laboral (87%) y la integración de actividades teóricas y prácticas (95.7%). Llama 
positivamente la atención que el 100% de los académicos de la sede Santiago estima 
que ‘las materias son útiles y relevantes en la formación’. 
 
Proceso de Grado y Titulación 
El Grado de Licenciado en Educación se obtiene en el 8° semestre con la aprobación de 
todas las asignaturas, el Seminario de Tesis II y el Examen de Grado, exceptuando 
Integración Laboral VI”.   
El módulo de Seminario de Tesis II, corresponde a una actividad terminal de carácter 
grupal en la que los estudiantes realizan una investigación que permite explicar un 
aspecto de la realidad educativa del sistema educacional chileno o el estudio del idioma 
en relación a su quehacer profesional o de la formación de la carrera. Este seminario es 
guiado por un profesor y está constituido por un máximo de 6 alumnos, de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de Seminario de Grado de la Facultad de Humanidades y 
Educación, Art.3 (Ver anexo 14).  
Para cautelar la calidad del proceso, la dirección de carrera establece dos presentaciones 
de estados de avance con la participación de la totalidad de los estudiantes que cursan 
Seminario de Tesis II y de los profesores guías. La finalidad es cautelar el avance de los 
trabajos y recibir retroalimentación por parte de sus pares y de sus profesores. El 
Seminario de Tesis II culmina con la entrega de un informe escrito el cual es evaluado 
por un profesor guía y dos profesores informantes. 
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Finalmente, el art. 21 (DUN° 1871), explicita que “La calificación final del Grado de 
Licenciado en Educación se obtiene calculando el promedio de notas de todas las 
asignaturas del Plan de Estudios,  el Seminario de Tesis II y el Examen de Grado, 
exceptuando Integración Laboral VI”, de acuerdo a la siguiente ponderación (Ver art. 
23, DUN° 1871) 
 Promedio de las asignaturas : 70% 
 Seminario de Tesis II : 15% 
 Examen de Grado : 15% 
 
En cambio, para la obtención del título de Profesor de Inglés, “los alumnos deben 
aprobar todas las asignaturas del Plan de Estudios, el módulo de Integración Laboral 
VI, el Seminario de Tesis II y el Examen de Grado”, de acuerdo a la siguiente 
ponderación (Ver art. 23, DUN° 1871) 
 Promedio de las asignaturas : 50% 
 Integración Laboral VI : 20% 
 Seminario de Tesis II : 15% 
 Examen de Grado : 15% 
 
Es importante destacar que el 82,5% de los egresados de las dos sedes que cuentan con 
estos informantes clave, afirma que “Muchos contenidos de las materias fueron útiles 
y/o relevantes para  mi formación o para mi desempeño como profesional”,  lo que 
significa una fortaleza en torno a la actividad terminal del plan de estudios explicitado 
en el DUN°670/04. Finalmente, el 87.5% de ellos señala que “la carrera le 
proporcionó una formación que permitió afrontar el proceso de obtención del grado 












En síntesis, los productos curriculares que han resultado del desarrollo de la Integración 
Laboral VI, del Seminario de Tesis I y II y, finalmente del Examen de Grado ilustran y 
dan cuenta del logro de los objetivos propuestos en el plan de estudios del programa, 




Consultados los egresados respecto a la claridad de los criterios y requisitos para egresar 
y titularse, un 85% declaro estar de acuerdo y muy de acuerdo (Ver Gráfico N° 15). En 













No obstante lo anterior, se observa que debemos seguir avanzando en la difusión 
apropiada de los requisitos y proceso de titulación entre nuestros estudiantes; así lo 
muestra una valoración de los estudiantes inferior al 40% de acuerdo con la afirmación 
correspondiente en las tres sedes, lo que nos plantea como desafío el redoblar esfuerzos 
para la socialización de dicho proceso en todos los estudiantes, desde el momento que 













A modo de conclusión, respecto al criterio Estructura curricular, estimamos que los 
positivos resultados obtenidos de la consulta a informantes claves se deben a que la 
comunidad académica posee una visión clara de los mejoramientos que se han 
introducido y que se esperan con el nuevo currículum; además, puede reflejar el grado 
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de participación que los académicos han tenido en el proceso de rediseño curricular, 
tanto en el diseño propiamente tal, como en su implementación.  
 
Fortalezas y oportunidades de mejora para la Estructura Curricular:  
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para este criterio lo siguiente: 
1. Mecanismos de aseguramiento de la calidad internos, entre los que se cuenta la 
existencia de sílabos comunes para las tres sedes. 
2. Coherencia con el Perfil de Egreso el cual tributa de manera equilibrada y acorde 
al profesional que se pretende formar. 
3. El Plan de Estudios responde, de manera adecuada, a las áreas de formación y de 
conocimiento definidas. 
4. El Plan de Estudios presenta una estructura curricular claramente definida que 
permite la obtención del Grado de Licenciado en Educación y el título de 
profesor de inglés. 
5. El Plan de Estudios integra adecuadamente los aspectos teóricos y prácticos. 
6. El Plan de Estudios posee una línea de prácticas profesionales de carácter  
temprano y progresivo 
7. El Plan de Estudios es relevante y pertinente y responde a los requerimientos del 
medio laboral. 
El Comité de autoevaluación reconoce como Oportunidades de Mejoramiento para 
este criterio lo siguiente: 



















2.3 Efectividad de la enseñanza-aprendizaje 
Los criterios de admisión a la carrera están establecidos en el Reglamento de Admisión 
al Pregrado de la UNAB
7
. Anualmente y mediante instrucciones de la VRA, previo 
acuerdo con la Facultad, Escuela y Carrera, se fijan las políticas de admisión del año. 
Esta resolución considera las vacantes, período y requisitos para cada carrera o 
programa de la Universidad, tomando en cuenta la dotación de recursos humanos, 
infraestructura, capacidad de los centros de práctica, laboratorios, etc.  Lo anterior, 
permite determinar la viabilidad de la matrícula para cada año lectivo. Es así como 
desde 2011, se ha realizado un trabajo coordinado entre las direcciones de carrera de las 
tres sedes que ha permitido fijar vacantes ajustadas a ellas. Para el ingreso 2013, se 
definieron 90 vacantes para la sede de Santiago, 60 vacantes para la sede de Viña del 
Mar y 40 vacantes para Concepción. 
La Universidad dispone de las siguientes vías de ingreso universitario, debidamente 
informadas: 
 La vía ordinaria, que considera a postulantes que hayan egresado de la educación 
media y tengan rendida la PSU
8
. Para la carrera de Pedagogía en Inglés, en sus tres 
sedes, se han establecido las siguientes ponderaciones: 
o NEM: 20% 
o Ranking de notas: 10% 
o Lenguaje y comunicación: 35 % 
o Matemática: 20 % 
o Historia y Geografía o Ciencias: 15% 
Es necesario destacar que en el año 2011, la UNAB decide adherirse al Sistema Único 
de Admisión de las Universidades del Consejo de Rectores (CRUCH), otorgando al 
proceso de admisión, mayor visibilidad y transparencia. Este cambio permite que la 
UNAB publique en su sitio Web los puntajes de la PSU y que los alumnos postulen en 
el sistema que utilizan la Universidades tradicionales en el sitio web del Demre. Los 
futuros estudiantes pueden conocer directamente, en un proceso regulado e integrado, 
las carreras que se imparten, las vacantes y las ponderaciones. 
Dado que la UNAB es parte del sistema único de admisión y es elegible para Beca 
Vocación de Profesor, el puntaje mínimo ponderado de ingreso a la carrera es 450 
puntos en PSU. 
 La vía extraordinaria, que comprende los siguientes casos: postulantes que 
acrediten aptitud universitaria a través de estudios anteriores o por experiencia 
laboral significativa; postulantes que hayan obtenido el Bachillerato Internacional, el 
Bachillerato Francés u otro bachillerato reconocido por la Universidad terminado el 
año inmediatamente anterior y bajo las condiciones que la Universidad establezca; o 
bien postulantes que se encuentren dentro del veinte percentil superior, en 
rendimiento académico de un curso de cuarto año de enseñanza media en el año 
inmediatamente anterior y bajo las condiciones que la Universidad determine.  
                                                          
7
 Un Título Primero establece las Disposiciones Generales /Art. 1° al 6°; un Título Segundo, define y 
norma la vía ordinaria de admisión/ Art.7° y 8°; el Titulo Tercero, define y norma la vía de admisión 
extraordinaria/ Art. 9° al 13°; el Título Cuarto, define y norma la vía de admisión especial/ Art. 14°; y un 
Título Quinto, alude a las situaciones especiales/Art. 15.  
8
 El puntaje mínimo de postulación a la carrera es de 450 puntos ponderados 
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 La vía especial, definida para los alumnos temporales que postulan a cursar una o 
más actividades de un programa o carrera por un período determinado, de acuerdo a 
lo que establece el Reglamento de Admisión de Pregrado. 
Ejemplos de ingreso vía extraordinaria y especial, son los siguientes: 
(i) Vía PSU años anteriores. 
(ii) Vía ranking de notas. 
(iii) Vía traslado universidades nacionales o extranjeras. 
(iv) Vía alumnos destacados: Alumnos  que acrediten participación o 
productividad  destacada  a nivel nacional o internacional en las áreas de Deportes, 
Ciencias, Humanidades, Artes,  Ciencias Sociales, Creatividad, Liderazgo Estudiantil, 
Acción Comunitaria,  Sociedades de Debate,  etc. 
(v) Vía aptitud universitaria: Postulantes que se encuentren con carreras incompletas 
de otras universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales. 
(vi) Vía continuidad: Alumnos de la Universidad Andrés Bello de los Programas de 
Bachillerato que desean continuar estudios en carreras afines y que es posible 
homologar según reglamento. 
(vii) Vía alumnos con estudios en el extranjeros. 
(viii) Vía titulados en universidades nacionales o extranjeras. 
(ix) Vía trabajador 
Todos los procedimientos y requisitos de ingreso se encuentran publicados en la página 
Web institucional: http://www.unab.cl. Asimismo, en la página se encuentran 
disponibles  los requisitos de ingreso vía PSU, (1) los pasos a seguir; (2) las respuestas a 
preguntas frecuentes; (3) las carreras que imparte la Universidad en sus distintas sedes; 
(4) las ponderaciones a cada una de ellas; y (5) el valor de la matrícula de cada carrera. 
Estos criterios de admisión definidos son comunes para todas las Sedes donde se 
imparte la carrera (Santiago, Viña del Mar y Concepción). 
Una adecuada  información sobre los procesos de admisión, se evidencia en los altos 
niveles de satisfacción mostrados por estudiantes y egresados. En efecto, ante la 
pregunta de si los criterios de admisión son claros, un 75.7% de los alumnos, declaran 













Frente a la misma pregunta, los egresados declaran estar de acuerdo y muy de acuerdo 
en un 50% (Ver Gráfico N° 18), lo que da cuenta de que hemos instalado gradualmente 
la información en nuestros estudiantes, quienes presentan mejores niveles de 












Descripción y análisis del proceso de ingreso 2013 
El proceso de ingreso 2013 corresponde al segundo año de incorporación al nuevo 
sistema de admisión según el cual los futuros estudiantes postulan a través del sistema 
de admisión único del CRUCH. 
Luego de la publicación de los resultados de la PSU, la Universidad Andrés Bello 
realizó una actividad de apoyo a los postulantes. La primera semana de enero del 2013, 
la UNAB habilitó una Feria de Postulaciones (3, 4 y 5 de enero de 2013) en las sedes de  
donde operan los salones de admisión, para recibir a todos los interesados en ingresar a 
alguna de las carreras que se imparten. Sin embargo, la mayoría de ellos optaron por 
realizar la postulación en línea. Durante estos días los postulantes realizaron su 
postulación a la carrera en el sitio oficial del Demre; los resultados fueron 
posteriormente  dados a conocer en los sitios Web de la Demre y de la UNAB. 
Información Alumnos Nuevos 
En la UNAB existen instancias formales a nivel central (Dirección de Admisión y 
OAI), encargada de proveer la información suficiente de cada una de las carreras a los 
estudiantes que ingresan. La información obtenida de estas unidades centrales permite 
no sólo conocer mejor a la cohorte 2013 sino que analizar la evolución y las tendencias 
de nuestros alumnos, utilizando información relevante y veraz de los últimos años. 
Las direcciones de la carrera reciben los antecedentes provistos por los postulantes, 
relacionados con los resultados obtenidos por los matriculados en la enseñanza media, 
en las pruebas de selección y en los establecimientos educacionales de los que 
provienen; su comuna y región de residencia previa. 
A continuación se presentan algunos de los datos que se analizan para las sedes de 




Tabla 5: Número de matriculados en 1er año, proveniencia geográfica y 
establecimiento educacional de origen, años 2010, 2011 y 2012. Sede Santiago 
SEDE SANTIAGO  2010  2011  2012 
Número de postulantes 459 594 543 
Número de vacantes 70 70 90 
Número de alumnos matriculados en primer año  72 96 73 
Proveniencia Geográfica  2010  2011  2012 
Número de alumnos del extranjero ingresados el primero año 1 2 2 
Número de alumnos, de primer año, provenientes de otra región de donde se dicta 
la carrera 16 22 11 
Enseñanza Media (Vía PSU)  2010  2011  2012 
% de alumnos de primer año que proviene de establecimientos municipalizados 12 22 10 
% de alumnos de primer año que proviene de establecimientos subvencionado 39 51 33 
% de alumnos de primer año que proviene de establecimientos particular 14 17 14 
Durante los últimos tres años, la sede de Santiago ha presentado un aumento importante 
de postulantes, de 459 a 543, pasando el 2012 por un peak de 594 postulantes. El 
número de matriculados ha sido de 72, 96 y 73, muy en línea con el fenómeno que se 
produjo en 2011, de un alto nivel de postulación. El número de vacantes, durante 2010 y 
2011 se cubrieron sin contratiempos; para el 2012 el número de vacantes se aumentó a 
90 en atención al fenómeno de altísima postulación a la carrera durante 2011; sin 
embargo, el número de matriculados volvió a 73, muy similar al ingreso de 2010. 
En relación con tipo de establecimiento escolar de origen, se puede observar claramente 
que en promedio, en los últimos tres años, cerca del 50% de los estudiantes de primer 
año provienen de establecimientos educacionales subvencionados. 
En la sede de Santiago, para el año 2013, el número de postulantes alcanzó a los 456 y 
las vacantes se han mantenido constantes en 90, para los últimos dos años.  
En la siguiente tabla se presenta la información de admisión de la sede de Viña del Mar. 
 
Tabla 6: Número de matriculados en 1er año, proveniencia geográfica y 
establecimiento educacional de origen, años 2010, 2011 y 2012. Sede Viña del Mar. 
SEDE VIÑA DEL MAR  2010  2011  2012 
Número de postulantes 192 180 241 
Número de vacantes 50 50 60 
Número de alumnos matriculados en primer año  45 61 59 
Proveniencia Geográfica  2010  2011  2012 
Número de alumnos del extranjero ingresados el primero año 1 1 0 
Número de alumnos, de primer año, provenientes de otra región de donde se dicta 
la carrera 14 17 9 
Enseñanza Media (Vía PSU)  2010  2011  2012 
% de alumnos de primer año que proviene de establecimientos municipalizados 6 13 3 
% de alumnos de primer año que proviene de establecimientos subvencionado 25 27 32 
% de alumnos de primer año que proviene de establecimientos particular 6 8 12 
La sede de Viña del Mar experimentó una curva ascendente en términos de postulantes, 
de 192 en 2011 a 241 en 2012. Las vacantes se han mantenido relativamente estables, 
50 para 2010 y 2011, mientras que en 2012 se aumentaron a 60. Éstas se han 
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completado de manera satisfactoria en el promedio de los tres años. Al igual que en la 
sede de Santiago, más de la mitad de los matriculados en la carrera en Viña de Mar 
proviene de establecimientos educacionales particulares subvencionados. 
En la sede de Viña del Mar, para el año 2013, el número de postulantes alcanzó a los 
204 y las vacantes se han mantenido constantes entre 50 y 60, para los últimos cuatro 
años.  
A continuación se muestra la tabla de datos en relación a la sede de Concepción 
 
Tabla 7: Número de matriculados en 1er año, proveniencia geográfica y 
establecimiento educacional de origen, años 2010, 2011 y 2012. Sede Concepción 
SEDE CONCEPCIÓN  2010  2011  2012 
Número de postulantes 180 196 173 
Número de vacantes 35 35 60 
Número de alumnos matriculados en primer año  24 37 33 
Proveniencia Geográfica  2010  2011  2012 
Número de alumnos del extranjero ingresados el primero año 1 0 0 
Número de alumnos, de primer año, provenientes de otra región de donde se dicta 
la carrera 3 6 7 
Enseñanza Media (Vía PSU)  2010  2011  2012 
% de alumnos de primer año que proviene de establecimientos municipalizados 16 16 12 
% de alumnos de primer año que proviene de establecimientos subvencionado 2 11 7 
% de alumnos de primer año que proviene de establecimientos particular 0 6 3 
En la sede de Concepción, al igual que en las dos sedes, el número de postulantes 
sobrepasa largamente el número de vacantes ofrecidas, en prácticamente en seis veces. 
La matrícula se mantiene estable, en torno a las 30 en promedio.  
En relación con la proveniencia, en esta sede ocurre que cerca del 50% de los 
matriculados provienen de establecimientos municipalizados; luego, en segundo lugar, 
de establecimientos subvencionados y finalmente de establecimientos particulares. 
En la sede de Concepción, para el año 2013, el número de postulantes alcanzó a los 154 
y las vacantes se han mantenido constantes en 45 para este año, por los últimos cuatro 
años.  
A continuación se presentan los principales indicadores académicos de los estudiantes 
de primer año, a saber promedios de puntajes en prueba PSU y promedio de 
calificaciones, desagregado por sede. 
 
Tabla 8: ANTECEDENTES ACADÉMICOS (ALUMNOS 1ER AÑO, VÍA PSU). Sede Santiago 
Puntajes PSU 2010 2011 2012 
Puntaje promedio de las pruebas verbal y matemáticas 548 582 573 
Notas de enseñanza media 2010 2011 2012 








Tabla 9: ANTECEDENTES ACADÉMICOS (ALUMNOS 1ER AÑO, VÍA PSU). Sede Viña del Mar 
Puntajes PSU 2010 2011 2012 
Puntaje promedio de las pruebas verbal y matemáticas 521 529 551 
Notas de enseñanza media 2010 2011 2012 
Promedio de notas de enseñanza media 5,61 5,46 5,65 
 
 
Tabla 10: ANTECEDENTES ACADÉMICOS (ALUMNOS 1ER AÑO, VÍA PSU). Sede de Concepción 
Puntajes PSU 2010 2011 2012 
Puntaje promedio de las pruebas verbal y matemáticas 521.4 512.2 495.3 
Notas de enseñanza media 2010 2011 2012 
Promedio de notas de enseñanza media 5.52 5.51 5.58 
De las tablas anteriores se puede colegir que los puntajes promedio PSU han ido en 
gradual aumento en las sedes de Santiago y Viña del Mar, con la sola excepción de 
Concepción; lo mismo ocurre con los promedios de calificaciones de los estudiantes, los 
que han experimentado un moderado aumento en las tres sedes.  
Retomando el tema de la proveniencia de los estudiantes nuevos entre las distintas 
sedes, resulta interesante observar que los alumnos provienen de establecimientos 
educacionales diversos, lo que obliga a asumir una permanente preocupación docente 
por el diagnóstico oportuno de las competencias lingüísticas de entrada de los 
estudiantes, con la finalidad de aplicar la nivelación de competencias que responde al 
proceso crítico número dos del SAC, que garantice una formación de calidad en todas 
ellas. Es así como tanto en Santiago como en Viña del Mar, mayoritariamente provienen 
de establecimientos subvencionados y en Concepción mayoritariamente de 
establecimientos municipales. 
Como las condiciones de entrada de los alumnos nuevos resultan heterogéneas (los 
estudiantes provienen tanto de establecimientos municipalizados, subvencionados y 
privados y de diversas regiones), la nivelación y el seguimiento que requieren los 
estudiantes que ingresan a la carrera  representa un gran desafío. 
En consecuencia, con el objeto de generar una apropiada relación entre los requisitos de 
admisión y las exigencias del plan de estudios, la Unidad ha implementado algunas 
acciones de apoyo para los estudiantes que ingresan. Por lo tanto, considerando las 
conductas de entrada que en general los estudiantes tienen, y los estándares de egreso 
exigidos por la Carrera, especialmente en lo referido a las competencias lingüísticas, se 
ha implementado la aplicación de un procedimiento evaluativo diagnóstico. Este 
diagnóstico suministra información para el diseño de una política de apoyo que permite 
a los alumnos enfrentar de manera más adecuada la etapa inicial de su proceso de 
formación. De esta manera, se busca mejorar los índices de aprobación y futuras tasas 
de egreso en plazos razonables, sin debilitar el nivel de exigencia que el programa ha 
establecido en las asignaturas de la disciplina. Es así como en el año 2013 se aplicó una  
evaluación diagnóstica en dos fases. La primera consistió en  una entrevista oral a los 
alumnos por parte de dos académicos que contaban con una pauta para este propósito, 
cuyo objetivo y diseño se basaron en identificar si las competencias de producción oral 
de los estudiantes estaban en el nivel A2 (nivel mínimo de competencia lingüística de 
entrada para cursar el módulo English Language I). La segunda instancia evaluativa 
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consideró el uso de un instrumento online de la editorial Oxford University Press
9
. Este 
instrumento diagnostica el nivel del estudiante en cuanto a su habilidad de lectura y 
escucha comprensiva y al reconocimiento de elementos gramaticales y léxicos de la 
lengua. El proceso arrojó los siguientes resultados: 
 
Sede de Santiago: 
 OXFORD ONLINE TEST    ENTREVISTA ORAL 
NIVEL 
SECCION 




A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2 
 
200 1 6 1 4 4 5 0 21  200 0 11 11 0 0 0 0 22 
201 0 3 5 4 6 4 2 24  201 0 8 15 0 0 0 0 23 
202 0 3 4 5 3 1 1 17  202 0 8 14 0 0 0 0 22 
203 0 4 8 4 7 2 1 26  203 0 20 8 0 0 0 0 28 
TOTAL 1 16 18 17 20 12 4 88   TOTAL 0 47 48 0 0 0 0 95 
 
Sede de Viña del Mar 
 OXFORD ONLINE TEST    ENTREVISTA ORAL 
NIVEL 
SECCION 




A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2 
 
300 0 5 3 5 5 4 2 24  300 0 8 16 0 0 0 0 24 
301 1 4 6 5 6 3 2 27  301 0 11 16 0 0 0 0 27 
TOTAL 1 9 9 10 11 7 4 51    TOTAL 0 19 32 0 0 0 0 51 
Sede de Concepción: 
 OXFORD ONLINE TEST    ENTREVISTA ORAL 
NIVEL 
SECCION 




A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2 
 
700 1 4 8 2 1 2 1 19  700 0 6 14 0 0 0 0 20 
TOTAL 1 4 8 2 1 2 1 19   TOTAL 0 6 14 0 0 0 0 20 
 
Mecanismos de evaluación del logro de los objetivos  
Dentro de este proceso un elemento fundamental como indicador de efectividad es el 
logro de los aprendizajes, medidos por la evaluación. Al respecto el reglamento de 
pregrado, título 9, artículo 32, señala que “Se entiende por evaluación académica la 
medición del rendimiento o desempeño del alumno, mediante un sistema que indique el 
grado o nivel de logro de los objetivos y exigencia del programa de la actividad 





inscrita.” Agrega además que, como un proceso continuo, sistemático, formativo y 
permanente, “las evaluaciones se distribuirán adecuadamente a través del período 
correspondiente conforme a las definiciones que para dicho efecto las Facultades 
adopten.” 
Esta reglamentación también estipula los siguientes aspectos: 
 Uso de una escala de notas de 1,0 a 7,0, de acuerdo al logro de la actividad 
curricular que se mide, desde el rango excelente a malo, siendo un 4,0 la nota 
mínima de aprobación. En esta escala se puede incluir el uso de calificaciones 
fraccionadas hasta un decimal.  
 La calificación final de cada asignatura corresponde al promedio ponderado de la 
nota de presentación (70%) y del examen (30%). 
 El reglamento establece la posibilidad de eximición de exámenes finales sobre la 
base de una nota mínima determinada por cada unidad, que no puede ser inferior a 
5.0. Para estos efectos la carrera ha establecido como nota mínima de eximición un 
6.0, lo que es debidamente informado al inicio de cada período. 
 Según el título undécimo, art 48, la reprobación en dos oportunidades de dos 
asignaturas obligatorias o electivas dentro del plan de estudios, es casual de la 
pérdida de la calidad de alumno regular. 
Consultados los estudiantes si la forma de evaluar a los alumnos está basada en criterios 
claros, un 74% afirman estar de acuerdo y muy de acuerdo (Ver Gráfico N° 19). Por su 
parte, el 96.2% de los profesores señalan estar de acuerdo y muy de acuerdo en cuanto a 






























En este contexto, los principales mecanismos de evaluación que dan cuenta de los 
resultados de aprendizaje son:  
 Planificación del trabajo académico: la Dirección de carrera de acuerdo a lo 
expuesto en el art. 35° del Reglamento del Alumno de Pregrado (Ver Anexo 12), 
diseña una calendarización de asignatura, que debe ser entregada a los alumnos al 
inicio de cada curso. En ella se estipulan los contenidos, lecturas a trabajar, 
evaluaciones, fechas y ponderaciones correspondientes, de acuerdo a lo emanado de 
los programas del plan de estudios de la unidad. 
 Evaluación diagnóstica: fruto del proceso de acreditación anterior y la 
implementación de un currículo de formación por competencias, se aplica un 
proceso de evaluación diagnóstica ya descrita en este informe. Una vez aplicadas 
dichas evaluaciones se realizan reportes globales e individuales de los resultados a 
partir de los cuales se toman medidas para nivelar las competencias lingüísticas para 
lograr exitosamente su formación inicial. Es así como el 77.4% de los profesores 
afirma que “las autoridades de la carrera se preocupan de diagnosticar la 
formación de sus alumnos para adecuar los contenidos y las estrategias de 














 Evaluación dentro de cada asignaturas/módulos: las evaluaciones de las 
asignaturas/ módulos son consideradas como indicadores de logro del aprendizaje 
de los estudiantes. Para ello, se emplean diversas formas de evaluación sistemáticas 
que permiten medir el resultado de los aprendizajes durante el proceso, posibilitando 
una retroalimentación oportuna. La metodología de trabajo está orientada hacia el 
aprendizaje activo que articula la teoría con la práctica que favorezcan un mejor 
desempeño a futuro en las aulas escolares. Existe una variedad de evaluaciones que 
incluyen, entre otros, portafolios, microclases, diseño y construcción de material 
didáctico, filmaciones de clases para análisis, talleres de análisis crítico, diseño de 
guías de aprendizaje, bitácoras, planificaciones de unidades de aprendizaje, etc. 
Además, como parte de los esfuerzos realizados, se ha dado un mayor énfasis al uso 
de tecnologías, lo que se ha traducido concretamente en la incorporación explicita 
de las aplicaciones tecnológicas para la enseñanza del inglés, en los módulos 
asociados a las Integraciones Laborales, English as a Foreign Language Teaching 
Methodologies y a los módulos de English Language. 
Desde una perspectiva más global, se puede reiterar que el SAC, en relación con los 
mecanismos de evaluación, ha establecido dimensiones críticas pertinentes: (i) 
evaluación del aprendizaje (se implementará a partir del segundo semestre 2013) (ii) 
evaluación del proceso formativo (se implementará a partir del segundo semestre 2013) 
y (iii) evaluación de competencias (se implementó a partir del primer semestre 2013).  
(Anexo 15,  Informes SAC)  
No obstante lo anterior, el criterio denominado evaluación de competencias aborda la 
mencionada evaluación como la evidencia de un proceso formativo de calidad en que el 
estudiante será capaz de demostrar un actuar competente y pertinente cuando se le 
enfrenta a una situación real. Esta evaluación de competencias se realiza en los 
semestres cinco, seis, siete y ocho y se rige por matrices que apuntan a recoger tanto 
evidencia directa como indirecta. Se evalúan la ejecución de una clase, las 
planificaciones asociadas, reflexiones y el compromiso. 
Las evaluaciones de competencias comprenden las siguientes etapas:  
1. Evaluación directa: observación de clases en el campo pedagógico y 
retroalimentación respecto de lo observado. 
2. Evaluación indirecta: comprende dos etapas (i.) revisión del portafolio electrónico y 
(ii.) una entrevista individual con el estudiante que busca evidencias respecto al 
“conocer” adquirido en los módulos cursados al momento de la evaluación.  
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes “de acuerdo” de los estudiantes en 
relación con afirmaciones correspondientes a mecanismos de evaluación. En ella se 
aprecia, por ejemplo, que cinco de los seis enunciados promedian por sobre el 80% de 
acuerdo en la sede Santiago, mientras que el promedio de acuerdo en los estudiantes de 
sede Concepción es cercano al 75% en todos los enunciados y casi 78 % en Viña del 
Mar. Hay solo un enunciado, que solo en la sede Santiago, bordea el 50% de acuerdo. 














Acuerdo   
Viña del Mar 
41.- Las metodologías de enseñanza 
permiten un muy buen aprendizaje 82.3% 68.5% 87,2% 
42.- Los contenidos que se me han 
entregado son adecuados para mi 
formación. 91.4% 79.5% 85,8% 
43.- La forma de evaluar a los alumnos 
está basada en criterios claros 74.2% 76.7% 72,3% 
44.- La distribución de la carga horaria de 
los ramos de cada semestre (año) es 
adecuada 48.8% 69.9% 64,5% 
45.- La secuencia de ramos en la malla 
curricular es adecuada. 80.4% 82.2% 82,3% 
46.- La forma de evaluar a los alumnos ha 
sido declarada previamente 78.9% 83.6% 75,2% 
Los académicos expresan valoraciones muy positivas, aún más altas que las presentadas 
por los estudiantes. Es así como, ante la pregunta de si ‘la forma de evaluar a los 
alumnos está basada en criterios claros’, un 96,2% dice estar de acuerdo y muy de 
acuerdo. Asimismo, el 82.5% de los egresados estuvo de acuerdo y muy de acuerdo con 
la afirmación ‘la forma de evaluación de los alumnos en pruebas, trabajos y otras 










Gestión de los recursos 
Respecto a la gestión de los recursos, debemos señalar que disponemos de un sistema 
denominado People Soft, el que nos permite como unidad disponer de los recursos 
necesarios para la implementación del plan de estudios de manera oportuna. En cuanto a 
los recursos bibliográficos, se recogen y canalizan las solicitudes a través de la 
Dirección de la Escuela de Pedagogía en Inglés, hacia la dirección de biblioteca, quien 
realiza el proceso de adquisición, con presupuesto propio de la carrera. Este proceso se 
lleva a cabo una vez al año. Las necesidades de recursos bibliográficos se recogen a 
través de los Consejos Ampliados de Carrera y/o procesos de rediseño curricular, como 
el que se ha implementado a partir de 2012. Gracias a dicho proceso, la cobertura 
bibliográfica se ha ampliado significativamente, tal como se detalla en el análisis de 
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Criterio ‘Infraestructura y recursos para el aprendizaje’. En virtud de lo señalado, el 
75.7% de los académicos declara estar de acuerdo y muy de acuerdo con la afirmación 
‘la gran mayoría de los libros que requiero para desarrollar mi ramo están en la 
biblioteca’; de la misma forma, los mismos actores señalan estar de acuerdo o muy de 
acuerdo con la afirmación ‘se cuenta con medios audiovisuales y/o todo tipo de 
materiales de apoyo a la docencia’.  En el mismo sentido, los estudiantes señalan en un 
77,8% que ‘existe disponibilidad de medios audiovisuales de apoyo’ (Ver Gráfico N° 
23). Lo anterior da cuenta de un eficiente sistema de gestión de recursos que apoyan el 













Con el fin de implementar mecanismos aún más eficientes de organización interna en la 
carrera, gracias a la instalación del SAC, se ha determinado un criterio denominado 
‘Gestión de Recursos de Apoyo a la Carrera’. Si bien este proceso crítico no es de 
responsabilidad directa de las direcciones de carrera, por cuanto no se determina a este 
nivel la disponibilidad de recursos para la enseñanza, sí implica que para un proceso 
formativo de calidad, se requiere contar con recursos para el aprendizaje que permitan el 
buen logro de lo planificado. Por lo señalado, será preocupación de las direcciones de 
carrera gestionar con los responsables directos que se cuente con apoyo de 
infraestructura y recursos didácticos necesarios. Dicha labor, que implica recoger y 
ponderar las solicitudes de cada una de las sedes, se desarrolla tanto en los Consejos de 
Escuela y luego y Consejo de Facultad. 
Los académicos de la carrera estimulan el permanente uso de los recursos educacionales 
con los que cuenta la Carrera de Pedagogía en Inglés. A modo de ejemplo, los 
estudiantes hacen uso del laboratorio de idiomas a lo menos durante dos horas 
pedagógicas semanales  en los cursos de English Language I, II, III, IV, V, VI y VI. En 
el antiguo Plan de Estudios los estudiantes junto con la clase de English Language, 
también asistían al laboratorio para sus clases de English Phonetics I, II y III. En estas 
instancias  se espera que los estudiantes desarrollen  y/o consoliden las habilidades de 
comprensión auditiva, comprensión lectora a través de la lectura de textos en línea,  uso 
del idioma y pronunciación.  Asimismo, los académicos estimulan el uso frecuente de 
los recursos bibliográficos, mediante actividades tales como resúmenes de lecturas, 
investigación documental, presentaciones, entre otros. A ello que se  debe agregar  que 
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se cuenta  en todas las bibliotecas con el software especializado en administración de 
bibliotecas Symphony el cual, dentro de sus principales funciones, dispone de sistemas 
de búsqueda como el catálogo electrónico y reservas de material en línea a través de su 
plataforma de usuario con acceso a través de Internet. 
 
Fortalezas y oportunidades de mejora para la Efectividad de la enseñanza-
aprendizaje  
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para este criterio lo siguiente: 
1. Los criterios de admisión a la carrera se encuentran establecidos con claridad y 
son conocidos por los alumnos. Con la adhesión al Sistema Único de Admisión 
2012 del CRUCh el proceso de admisión adquiere aún mayor visibilidad y 
transparencia. 
2. La carrera diagnostica competencias básicas de ingreso de los estudiantes de 
primer año, a fin de implementar acciones de nivelación. 
3. La carrera posee mecanismos de monitoreo que permiten evaluar los 
aprendizajes de los estudiantes para identificar a los que se encuentran en riesgo 
académico y así tomar las medidas necesarias. 
4. La unidad dispone de los medios necesarios para que los profesores empleen 
distintas estrategias didácticas en el desarrollo de sus actividades. 
5. La unidad cuenta con un sistema de gestión que asegura la disponibilidad de 
recursos de manera oportuna y adecuada, a fin de complementar la efectividad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 
6. Realización de diversas actividades complementarias para los estudiantes del 
Plan de Estudios  antiguo, como por ejemplo talleres de manejo de la voz en las 
tres sedes como una forma de aportar a su formación con elementos del nuevo 
currículo. 
 
El Comité de autoevaluación reconoce como Oportunidades de Mejoramiento para este 
criterio, que: 
1. Las actividades de diagnóstico de los alumnos que ingresan, son de 
implementación reciente. Por lo tanto, es necesario afianzar los mecanismos de 
monitoreo de su efectividad. 
2. Consolidar la coordinación existente entre el ASC y los académicos de los 
módulos de English Language I y II según corresponda. 
3. Los mecanismos para evaluar los aprendizajes de los estudiantes son de 
implementación reciente, como parte del SAC. Por lo tanto, es necesario 
consolidar la efectividad del monitoreo.  
4. Perfeccionar los procedimientos que permiten asegurar la disponibilidad y 








2.4 Resultados del proceso de formación 
La UNAB cuenta con un sistema de gestión y control académico que permite realizar 
una completa revisión de la evolución de los estudiantes. Desde el año 2010, la 
Universidad ha implementado Banner, software de administración docente que contiene 
todo el registro académico de todas las carreras y programas de la Universidad. La 
información que entrega Banner es diversa y se mantienen actualizados los datos 
curriculares de los estudiantes de todas las cohortes que han ingresado al sistema, tales 
como: programa al que pertenece, datos personales, situación académica (activo, 
inactivo, egresado, titulado, desertor, retiro, bloqueado), ficha académica en la que se 
incluyen las notas de asignaturas cursadas y aprobadas por semestre, cursos reprobados, 
historial de reprobaciones, entre otras. 
Este sistema permite que la información sea de fácil acceso y de público conocimiento 
para directores, administrativos y estudiantes (según corresponda), pero con un carácter 
confidencial y debidamente respaldado para ser utilizado en la toma de decisiones de la 
unidad. Con esta información las directoras de carrera analizan al término de cada 
semestre, las situaciones críticas que afectan la fluidez del proceso, permitiendo a la 
carrera, en las tres sedes, acceder rápidamente a las fichas curriculares, con el objeto de 
obtener información respecto a las asignaturas aprobadas, en curso, el histórico de 
asignaturas reprobadas, etc.  
La información que proporciona Banner, permite visualizar en cualquier momento el 
estado y posición relativa de cualquier alumno, posibilitando de esta manera que las 
entrevistas con estudiantes se lleven a cabo con toda la información del rendimiento 
académico a la vista. Por otro lado, el sistema al presentar información simultánea 
respecto al resto de los alumnos, permite verificar los niveles de rendimiento general, el 
avance de una cohorte y las asignaturas donde se produce un mayor retraso o 
reprobación. 
En la Unidad, tienen acceso a Banner: la dirección de Escuela, las direcciones de carrera 
de cada Sede de  y las secretarías académicas. Por su parte, los alumnos y los docentes 
tienen acceso al sistema como usuarios en un portal personal. Los alumnos pueden 
revisar su ficha curricular, comunicarse directamente y en línea con la dirección de la 
escuela mediante solicitudes, imprimir certificados, ver notas, inscribir ramos, etc. Los 
profesores pueden actualizar sus datos personales, revisar los antecedentes de su 
asignatura (alumnos inscritos, horarios, programas), comunicarse con los alumnos,  
archivar documentos, registrar evaluaciones, etc.  
Junto a Banner, la Universidad cuenta con instancias formales de sistematización de la 
información académica de los estudiantes. Es así como, la OAI proporciona a la Carrera 
antecedentes relativos a tasas de titulación, tiempos de egreso, etc., de manera periódica 
o según requerimientos específicos de la Unidad. Dicha información permite medir, 
entre otros, la duración media de los estudios por cohorte. 
La sistematización de la información, a partir del SAC permitirá a la carrera 
implementar un seguimiento más efectivo de sus procesos, contando con información 
oportuna que es utilizada tanto para la programación del período académico siguiente 
como para la evaluación de resultados y desempeño de los estudiantes y profesores.  
Toda esta información permitirá evaluar el avance de cohortes y compararlos entre sí. 
De igual modo, permitirá realizar un seguimiento individual de cada alumno en cada 
período semestral, con la posibilidad de ofrecer actividades de apoyo y alerta temprana. 
Como se puede observar, esta información permite medir la eficiencia de la enseñanza, 
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sumada a los datos que arrojan mecanismos tales como: resultados semestrales de todos 
los módulos (Ver Anexo Nº15), porcentajes de aprobación. Estos indicadores son 
conocidos por las direcciones de la carrera quienes son las encargadas de abordar estas 
temáticas en sus respectivos Consejos de carrera, a fin de acordar de manera conjunta 
sugerencias de actualización y mejoras del proceso. La adecuada sistematización de la 
información de los estudiantes, permitirá a la dirección de la carrera efectuar los ajustes, 
correcciones y medidas académicas o administrativas que sean necesarias frente a 
problemas detectados con alumnos, módulos u otros. 
La carrera, en el contexto de la adjudicación de los proyectos MECESUP UAB0601, 
Diseño de un nuevo currículo de Pedagogía en Inglés basado en competencias y 
UAB0803, Implementación de un nuevo currículum de Pedagogía en Inglés basado en 
competencias, ha instalado una cultura de la calidad y de la evidencia de resultados.  A 
partir de esta declaración se trabajó en el diseño y en la puesta en régimen del ya 
mencionado ‘Sistema de Aseguramiento de Calidad’ (SAC), el cual se operacionaliza  
mediante un  “Manual de Operaciones de Aseguramiento de la Calidad”. Esto permite 
contar con procesos, estándares, indicadores, medios de verificación e instrumentos para 
ser utilizados  con el propósito de monitorear, verificar, retroalimentar e implementar 
acciones de mejora propias de un círculo de la calidad. En primer término se identifican 
insumos que son el punto de inicio del SAC e incluyen, principalmente, los estudiantes, 
el perfil de ingreso, el perfil de egreso, el cuerpo docente, el currículum, los recursos y 
la infraestructura, entre otros. El SAC contempla, además, los procesos, que permiten 
que la formación profesional se desarrolle de manera eficiente, efectiva y pertinente, 
deben responder a nodos críticos relacionados con la enseñanza, el aprendizaje, las 
estrategias formativas (metodologías), las evaluaciones y sus instancias e instrumentos y 
las competencias que se esperan desarrollar e internalizar en el proceso formativo 
declaradas en el perfil de egreso de la carrera. A partir de los insumos y procesos se 
obtienen los resultados reflejados en productos y logros como el rendimiento de los 
estudiantes, el seguimiento de los titulados, los resultados obtenidos en procesos de 
acreditación institucional y de la carrera, los resultados obtenidos en pruebas 
internacionales, los reconocimientos obtenidos por los docentes y estudiantes, las 
publicaciones y otros logros que a futuro podrían considerarse en el marco del SAC. 
Con el propósito de entregar una formación de calidad a los futuros profesores 
egresados de la UNAB se revisaron prolijamente los criterios de la CNA para la 
acreditación de carreras del área de educación y los estándares de acreditación de 
Middle States Commission on Higher Education – MSCHE, los que la carrera definió 
como pilares para establecer sus procesos críticos dentro del SAC     
A continuación  se señalan los procesos críticos definidos por el SAC: 
i. Admisión: esta dimensión implica que, si bien es la Dirección de Admisión 
quien realiza todas las tareas relacionadas con este proceso, es de 
responsabilidad de la carrera mantener actualizada la información de los 
matriculados en las tres sedes. Esta información se vuelca en informes que 
muestran el cumplimiento de los estándares e indicadores que el SAC sugiere. 
Los reportes son insumos para la elaboración de un Informe Final que la carrera 
de Pedagogía en Inglés elabora anualmente como parte de su balance y de su 
plan de mejora continua. 
ii. Nivelación de Competencias del Perfil de Ingreso: En este proceso crítico se 
incluyen actividades relevantes que influyen en el logro de los aprendizajes que 
deben evidenciar los estudiantes respecto del dominio del inglés en el primer y 
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segundo semestre de la carrera. La carrera cuenta con la identificación de las 
competencias lingüísticas a partir de la caracterización de la cohorte de ingreso 
que exige a la totalidad de los matriculados. De lo anterior, se realiza la 
evaluación de esas competencias y se determina quienes necesitan de una 
nivelación para cubrir las brechas existentes, solo así, la carrera podrá minimizar 
los riesgos de deserción y repitencia en el primer año. 
iii. Actualización Permanente del Perfil de Egreso: el levantamiento de un perfil de 
egreso en la educación superior, incluyen a los siguientes actores relevantes:  
 Consulta a los expertos de la profesión. 
 Consulta a los empleadores. 
 Consulta a los egresados. 
 Consulta a comunidad educativa (padres y apoderados, profesores en 
ejercicio, etc.) 
 Consulta a estudiantes de la carrera. 
La carrera incluyó estos actores para el levantamiento del actual Perfil de Egreso. 
Éste debiese actualizarse en un plazo no superior a 5 años. Al término de la primera 
cohorte formada bajo el nuevo modelo curricular se realizarán consultas de 
actualización del Perfil del Egreso vigente 
iv. Gestión del Currículum de la Carrera: Este proceso crítico resguarda y evidencia 
la calidad del proceso formativo que la carrera se ha impuesto. Se asumió un 
modelo curricular basado en competencias, por tanto, el académico tiene que 
preocuparse de que las clases sean activas, centradas en el resultado del 
aprendizaje y en la evaluación como proceso consustancial al proceso formativo. 
v. Evaluación del Aprendizaje: Este proceso crítico es la evidencia de los 
resultados de los aprendizajes y de cómo, desde el nuevo enfoque curricular que 
se centra en competencias, la evaluación es concebida como un proceso 
permanente. La evaluación del aprendizaje entrega datos importantes que 
evidencian los resultados de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes a 
partir del trabajo conjunto realizado en la sala de clase con el académico 
responsable del módulo.  
vi. Evaluación de Competencias: Cabe recordar lo señalado en el Manual del SAC, 
donde se establece “que en la carrera de pedagogía en Inglés se incluye la 
evaluación de competencias como la evidencia de un proceso formativo de 
calidad en que el estudiante será capaz de demostrar un actuar competente y 
pertinente cuando se le enfrenta a una situación real o simulada”.  En este 
proceso de evaluación, el estudiante deberá evidenciar los conocimientos, las 
habilidades y destrezas adquiridas en los módulos cursados. Para evaluar las 
competencias se deberá centrar en criterios claramente establecidos en 
instrumentos que para tales fines se utilicen. 
Para la evaluación de competencias se establecieron los siguientes módulos: 
 Módulo Integración Laboral III, ubicado en el quinto semestre de la 
carrera. 
 Módulo Integración Laboral IV, ubicado en sexto semestre de la carrera. 
 Módulo Integración  Laboral V, ubicado en el séptimo semestre de la 
carrera. 




vii. Gestión de Recursos Humanos que atiende la Carrera: La carrera debe contar 
con personal idóneo y en número suficiente que permita atender las necesidades 
de los alumnos en su proceso formativo. 
viii. Gestión de Recursos de Apoyo a la Carrera: Este proceso crítico no es de 
responsabilidad directa de las direcciones de carrera; sin embargo, para un 
proceso formativo de calidad se requiere contar con recursos para el aprendizaje 
que permitan el buen logro de lo planificado. Por lo señalado, será preocupación 
de las direcciones de carrera gestionar con los responsables directos que se 
cuente con apoyo de infraestructura y recursos didácticos necesarios. 
ix. Evaluación del Proceso Formativo: Da cuenta de la calidad y de la gestión del 
proceso formativo. Para logar lo anterior, la Escuela instala la política de “Alerta 
temprana”. Este proceso crítico está vinculado con el de “Evaluación del 
Aprendizaje” el cual entrega los datos que permiten realizar la gestión de este 
proceso.  
x. Seguimiento de Egresados: Para retroalimentar el proceso formativo es de suma 
importancia contar con información emanada de quienes son los actores 
principales de dicho proceso, es por este motivo, la recogida de datos a través de 
“encuestas de opinión” que arroja información relevante para la evaluación de lo 
realizado. 
xi. Autorregulación: Este proceso crítico es de responsabilidad de todos los 
profesionales relacionados con la carrera, pero su máxima autoridad es la 
dirección de la Escuela de Pedagogía en Inglés. El proceso de autorregulación es 
permanente y permite asegurar un  proceso de calidad que asegura el buen 
desarrollo del proceso formativo y el cumplimiento del perfil de egreso que la 
carrera ha prometido a sus estudiantes.  
A partir de los insumos que se obtienen del trabajo realizado en el SAC, se abordan las 
siguientes variables que inciden en los resultados del proceso de formación de la 
unidad: 
 
Tasas de retención 
Por medio de los proceso críticos del SAC, se está implementando un sistema de apoyo 
académico a nuestros estudiantes, asumiendo responsabilidad integral por el proceso 
formativo de ellos, lo que tendrá impacto positivo en los indicadores que darán cuenta 
de la efectividad del proceso de aprendizaje-enseñanza. Uno de los indicadores que 
evidencia la calidad del proceso de formación se relaciona con la tasa de retención a 
segundo año en cada una de las sedes en donde se ofrece la carrera. Esto puede 
responder al trabajo generado por medio de los proyectos Mecesup que permitieron a 
los académicos familiarizarse con metodologías centradas en el estudiante y 
evaluaciones que miden los resultados durante el proceso, proporcionando 
retroalimentación oportuna. Los académicos fueron incorporando todo lo que 
profundizaban en cuanto a la enseñanza basada en competencias, en el antiguo 
currículo. En las siguientes tablas (retención a segundo año, por sede), se puede 
observar que la retención al segundo año, en la sede Santiago, ha aumentado 
sostenidamente en los últimos tres años a un 80%; en el caso de las sedes de 





































Con el fin de aumentar aún más la retención a segundo año, el SAC contempla una 
dimensión que precisamente procura abordar tempranamente posibles causas de 
deserción por razones académicas, en particular causales referidas a conductas de 
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entrada deficitarias que podrían comprometer la permanencia de nuestros estudiantes en 
el programa. Para dicho fin, las acciones concretas que se están implementando a partir 
del segundo semestre del  2013 (con excepción del proceso Nivelación de Competencias 
que se inició el primer semestre del 2013) consisten en: 
1. Al inicio del primer semestre de la carrera se aplica una evaluación on-line de 
conocimientos de  inglés y una evaluación oral individual de competencias del 
idioma. Todo esto permite conocer las competencias lingüísticas con las que los 
alumnos ingresan a la carrera e implementar las medidas de apoyo necesarias. 
Quienes no alcanzan las competencias de entrada esperadas, son incorporados a 
los cursos de nivelación denominados Academic Support Course I y II (ASC) 
que se imparten durante el semestre en forma paralela a los módulos de English 
Language I y II.  
2. Durante cada semestre, se elaboran registros sobre calificaciones parciales y 
asistencia que permiten evidenciar los resultados de aprendizaje obtenidos e 
implementar medidas de mejora cuando sean necesarias. En relación a 
actividades de alerta temprana se solicita, de acuerdo con los resultados 
obtenidos en las diferentes instancias evaluativas en cada uno de los módulos, 
que las coordinaciones en cuestión, en conjunto con el profesor, proponga 
actividades de Alerta Temprana para los estudiantes que obtuvieron 
calificaciones bajo el estándar. La secretaría académica, según sea el caso o 
debilidad de los estudiantes, realiza un seguimiento del desempeño de esos 
estudiantes. 
3. Durante el semestre, se realizan consejos de carrera en cada sede de para 
monitorear lo que está sucediendo con los estudiantes en cada una de las 
asignaturas/módulos. 
El desafío que ya nos encontramos abordando, gracias a la instalación del SAC en sus 
distintas dimensiones, y que esperamos comience a evidenciarse en dos años más, es el 
referido a la titulación en tiempos oportunos. Hasta ahora, solo las sedes de Santiago y 
Viña del Mar tienen titulados, el promedio de estudiantes que se titulan oportunamente 
(bajo el esquema 4+1) es cercano al 30% entre las dos sedes. Esperamos que a partir de 
la primera cohorte que se forme bajo el nuevo  Plan de Estudios y la implementación 
del SAC, evidencie aumento en la tasa de titulación oportuna, bajo el esquema de 4 
(duración de la carrera) + 1 (un año para completar proceso administrativo de 
titulación).   
 
Tasas de Retiro  
La Carrera cuenta con información que identifica los motivos de los retiros temporales y 
definitivos de los estudiantes. Hasta el 2009, los alumnos que se retiraban elevaban una 
solicitud por escrito a la dirección de la Escuela, en un formato preestablecido por la 
Universidad, indicando los motivos para el retiro. Desde el 2010, luego de la 
implementación del sistema Banner, los alumnos que deciden retirarse elevan la 
solicitud vía intranet. 
La siguiente tabla presenta, desagregados por sede, el número de estudiantes que en los 
últimos cuatro años han sido (i) bloqueados académicamente, lo que sucede cuando el 
estudiante reprueba por tercera vez una asignatura o cuando reprueba dos asignaturas 
por segunda vez, (ii) eliminados académicamente, condición a la que un estudiante 
puede llegar en caso de que no se le apruebe una solicitud de continuidad de estudios, 
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(iii) o que han hecho un retiro definitivo por causales no académicas, entre las cuales se 
cuentan salud, problemas familiares, cambio de domicilio, entre otras.  
Tabla 15: Número de estudiantes eliminados y con retiro definitivo 
Sede de  Estado 2009 2010 2011 2012 
Santiago Eliminado académicamente 1 1 2 0 
 Causales no académicas de retiro definitivo 0 6 24 15 
Concepción Eliminado académicamente --- 1 0 0 
 Causales no académicas de retiro definitivo --- --- 2 2 
Viña del Mar Eliminado académicamente 0 0 0 3 
 Causales no académicas de retiro definitivo   1 6 
 
Tasas de Reprobación 
Otro de los elementos a los que prestamos particular atención es la tasa de reprobación 
por año. En la siguiente tabla se muestra la reprobación en términos porcentuales, por 
sede, en los últimos cuatro años: 
Tabla 16: Porcentaje de reprobación por año (Santiago, Concepción y Viña del Mar) 
PERÍODO % SANTIAGO % VIÑA DEL MAR % CONCEPCIÓN 
2009 20,1 12 ---- 
2010 18 11 28 
2011 17 10 11 
2112 13.5 15 6 
% promedio por sede 17.1 12 15 
Como se puede observar en la tabla anterior, los porcentajes más altos de reprobación se 
han producido, de manera muy puntual en Santiago durante el año 2009 y Concepción 
durante el año 2010. El 28% de reprobación en sede Concepción se produjo 
esencialmente en un contexto de carrera nueva en la región, con un ingreso sobre el cual 
no se tenía mayores antecedentes sobre sus competencias lingüísticas en inglés. 
Adicionalmente, no contábamos entonces con todos los mecanismos de apoyo 
académico como aquéllos que se han descrito en el presente informe.  
En la tabla anterior incluimos también los porcentajes promedio de cada sede para la 
carrera. Éstos oscilan entre el 12% y 17.5%, lo que a su vez genera un promedio de 15% 
de reprobación como carrera. Ello, estimamos, se enmarca dentro de porcentajes que, 
aunque razonablemente buenos en el contexto de la educación superior a nivel nacional, 
deseamos bajar aún más en los próximos cinco años.  
El SAC ya se ha propuesto abordarlo sistemáticamente a partir del año 2013, a través de 
las siguientes acciones relacionadas con el proceso crítico “nivelación de competencias 




 Generar reuniones con los académicos que enseñan los diferentes niveles 
de English Language para abordar temas relacionados con: instrumentos 
de evaluación, rúbricas, coordinación durante procesos de evaluación, 
entre otros. Confeccionar actas de cada reunión. 
 Contar con un listado de las competencias del dominio del inglés exigido 
para iniciar el proceso formativo en la carrera. 
                                                          
10
 Procesos críticos: “Evaluación del Aprendizaje” y “Evaluación del Proceso Formativo” 
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 Aplicar la evaluación para medir las competencias lingüísticas, tanto orales 
como escrita, de ingreso a los estudiantes del primer semestre (“Pre-test”).  
 Entregar un informe de los resultados obtenidos por los evaluados según el 
instrumento que se aplica al inicio del semestre. 
 Con los puntos anteriores se determina y genera la lista de los estudiantes 
que deben asistir al Academic Support Course 1 (ASC 1). 
 Planificar y ejecutar el ASC 1 para los estudiantes que no alcanzan las 
competencias esperadas para English Language I. 
 Determinar las actividades de nivelación, los instrumentos de evaluación y 
las rúbricas para el ASC 1.  
 Coordinar la aplicación de la misma evaluación a la que se sometieron la 
totalidad de los estudiantes del primer semestre, al final del curso (“Post-
test”). Lo anterior, antes de que finalice el primer semestre para poder 
comparar datos y analizarlos. 
 Elaborar un informe final para relacionar, comparar y analizar: 
o Los resultados de las competencias de ingreso de la totalidad de los 
estudiantes con los resultados finales en el módulo de English 
Language I. 
o Los resultados de los estudiantes que asistieron al ASC 1 con los 
resultados de esos mismos estudiantes en el módulo de English 
Language I. 
o La asistencia versus los resultados obtenidos. 
o Los resultados del Pre-test y del Post-test. 
 Formar parte de las reuniones semanales con la dirección de 
Carrera/Escuela/Departamento de inglés. 
A partir del segundo semestre: 
 Generar reuniones con los académicos que enseñan los diferentes niveles 
de English Language para abordar temas relacionados con: instrumentos 
de evaluación, rúbricas, coordinación durante procesos de evaluación, 
entre otros.  
 Contar con: 
o El listado de los estudiantes evaluados en el “Post-test” antes de 
finalizar el primer semestre. 
o El listado de las notas finales de English Language I. 
o El listado de las competencias del dominio del inglés exigido para 
iniciar el módulo de English Language II. 
 Con lo anterior: 
o Planificar la ejecución del Academic Support Course 1 (ASC1) para 
los estudiantes que no alcanzaron las competencias esperadas para 
English Language I.  
o Planificar la ejecución del Academic Support Course 2 (ASC2) para 
los estudiantes que obtuvieron una nota entre 4.5 y 4.0 en el módulo 
de English Language I. 
o Generar la lista de los estudiantes que deben asistir al ASC 1 
(aquellos quienes no aprobaron English Language 1) y los que deben 
asistir al ASC 2 (aquellos quienes no alcanzan las competencias 
exigidas para iniciar el módulo de English Language II).  
o Planificar los dos cursos: ASC1 & ASC 2: Cantidad de horas totales, 
coordinar horarios, proponer académicos a cargo de los cursos, etc. 
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o Determinar las actividades de nivelación, los instrumentos de 
evaluación y las rúbricas para cada ASC.  
 Entregar un primer informe o reporte inicial de los resultados obtenidos por 
los estudiantes que asisten al ASC 1 & ASC 2 al mes de haber iniciado las 
clases. 
 Elaborar un informe final del semestre para relacionar, comparar y 
analizar: 
o Los resultados de los estudiantes que asistieron al ASC 1 con los 
resultados de esos mismos estudiantes en el módulo de English 
Language I. 
o Los resultados de los estudiantes que asistieron al ASC 2 con los 
resultados de esos mismos estudiantes en el módulo de English 
Language II. 
o La asistencia versus los resultados obtenidos. 
o Los resultados del Pre-test y del Post-test. 
 Formar parte de las reuniones semanales con la dirección de 
Carrera/Escuela/Departamento de inglés. 
 
Tasa de egreso y titulación 
El egreso se produce al finalizar el octavo semestre completo; por ello para este análisis 
se excluye la sede de Concepción, pues aún no cuenta con egresados. Respecto al 
proceso de titulación, es importante explicitar que este se produce en el quinto año, 
debido a razones de carácter administrativo. Así es como la tasa de titulación al cuarto 
año es de un 2% en la sede de Santiago. Sin embargo, por las razones administrativas 
señaladas anteriormente, consideramos como tasa de titulación oportuna aquella que se 
logra al 5ª año, la que en el caso de Viña del Mar alcanza un 23%, mientras que en 
Santiago alcanza un 9%. Al año 6, lo que en términos prácticos debiese interpretarse 
como un año después del egreso, la tasa de titulación alcanza el 14% en la sede Santiago 
y de un 22% en la sede de Viña del Mar. Posteriormente, los porcentajes en ambas 
sedes van gradualmente descendiendo como es de esperarse. Esta diferencia se puede 
atribuir a la gran cantidad de estudiantes pertenecientes a la sede de Santiago que 
trabajan para poder pagar sus estudios sumado a que sus lugares de residencia están 
muy alejados del campus, lo que provoca que en ocasiones los estudiantes decidan 
eliminar asignaturas con el consecuente retraso en su avance curricular. Esperamos que 
una vez consolidado el SAC, se produzca un aumento en la tasa de titulación. 
Estamos ciertos que la instalación del SAC, el que implica una serie de mecanismos de 
seguimiento y acompañamientos de nuestros procesos académicos, nos permitirá 
mejorar los porcentajes de titulación oportuna en la lógica de 4 años de duración del 
plan de estudios para el egreso, más un año para el proceso de titulación. 
































Seguimiento de Egresados 
Respecto al seguimiento de los egresados, la carrera cuenta con dos instancias de 
seguimiento de nuestros egresados: 
 Institucional. Se realiza a través de la Dirección de Egresados y su programa 
ALUMNI, creado en agosto de 2009, como respuesta a  la necesidad de los ex 
alumnos de mantener un vínculo con su universidad, profesores y compañeros, 
como también para reforzar el sentido de pertenencia de los egresados con la 
institución. Es así como convoca a los egresados y titulados, para mantener un 
vínculo permanente con los ex alumnos, de acuerdo a la necesidad que se había 
detectado. Alumni Andrés Bello no solo responde a la necesidad de reforzar los 
lazos de pertenencia de los egresados con su casa de estudios, sino que se ha 
convertido en una instancia que permite a los egresados compartir sus 
experiencias personales, y del mundo profesional, generar instancias de 
camaradería, cursos y  charlas. Cabe señalar, que los egresados de la Institución 
reciben un beneficio del 25% para realizar programas de magíster y mención y si 
están inscritos en Alumni el beneficio asciende a un 30%. 
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 Escuela y Carrera. Otro de los ámbitos que convencionalmente da cuenta de la 
calidad del proceso formativo, así como lo contempla nuestro SAC, en su 
proceso crítico “Seguimiento de Egresados”, se vincula con el seguimiento a 
nuestros egresados. Este proceso define las siguientes actividades: 
1. Actualizar los datos y contactos de los egresados. 
2. Al término del año académico se debe recoger la información de los 
egresados de ese año a través de “encuesta de opinión”. 
3. El responsable entregará los resultados de las encuestas a la dirección de 
carrera quien analizará los resultados con su equipo de apoyo. 
4. Se sugiere llevar a cabo el mismo procedimiento para la obtención de 
información por parte de los empleadores. 
La carrera cuenta con 140 titulados en la sede Santiago y con 111 en la sede de Viña del 
Mar. En la sede Concepción, a fines del presente año, egresará la primera promoción. 
En concordancia con nuestra decidida orientación a la calidad, a fines de 2012, antes de 
comenzar nuestro proceso autoevaluativo, la carrera en su sede de Santiago realizó 
encuestas a los egresados que a esa fecha totalizaban 101, con el fin de recoger 
impresiones que retroalimentaran nuestro proceso de formación. Dicha encuesta fue 
respondida por casi un 20% de la muestra, lo que nos permitió extrapolar sus resultados.  
Aquí se presentan algunas de las respuestas a las preguntas que dan cuenta de aspectos 
tradicionalmente asociados a un programa de formación: 
i) Ante la pregunta sobre el tiempo de demora para encontrar el primer trabajo, el 59% 
de los encuestados declaró que había tardado sólo dos meses, el 35% que tardó entre 
dos y seis meses, y sólo un 0.5% declara haber demorado cerca de 12 meses. 
ii) Ante la pregunta de si se encontraban trabajando actualmente y cuál era su rol en el 
establecimiento, un 94% respondió que su rol era de docente y el 6% se encontraba 
realizando trabajos de directivo-docente. 
iii) La pregunta relacionada con el tipo de institución en la que se desempeñaban como 
docentes fue respondida de la siguiente manera: un 47% se encontraba trabajando en el 
sector particular privado, un 23.5% en corporaciones privadas, un 17.6% en 
establecimientos particulares subvencionados y un 11.76% declaró trabajar en otro tipo 
de establecimientos. 
iv) Finalmente, ante la pregunta relacionada a la renta promedio (líquida) mensual que 
estaba obteniendo, un 77% de los egresados declaró estar recibiendo entre $500.000 y 
$1.000.000 mensuales, un 17.6% entre $200.000 y $500.000 y un 5.9% declaró recibir 
entre $1.000.000 y $1.500.000.   
Nuestros egresados, durante el proceso de recogida de datos en el contexto de 
autoevaluación, expresaron valoraciones altamente positivas respecto de la coherencia 
de su malla (72.5%), claridad de criterios en la evaluación (82.5%) y claridad de 
criterios para titulación (85%). La única afirmación que presenta un porcentaje 
relativamente bajo es aquella referida a la implementación de mecanismos de 
diagnóstico, conducentes a la adaptación del currículum en virtud de los resultados. Al 
















Dicho aspecto ha sido abordado a partir del año 2012, gracias a la implementación de 
las siguientes iniciativas: 
1. Evaluación diagnóstica: se realiza una evaluación diagnóstica de habilidades 
lingüísticas orales y escritas de los estudiantes de primer año cuyo objetivo es 
recolectar información respecto de las competencias con las que ingresan a la carrera.  
2. Nivelación de competencias: proyecto descrito anteriormente en el IdA, como ámbito 
del SAC implementado a partir de 2013. 
El contacto con nuestros egresados también puso en evidencia el requerimiento de 
opciones en torno a formación continua. Por ello, no solo se ha potenciado el acceso a 
programas de postgrado de la Facultad, tales como: Magíster en Comprensión Lectora y 
Producción de Textos, Magíster en Dirección y Liderazgo para la gestión Educacional, 
Magíster en Docencia para la Educación Superior, Diplomado en Docencia para la 
Educación Superior, etc. sino que además la unidad diseñó y actualmente ofrece en sus 
tres sedes el Magister en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (MEI), 
recientemente acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).  
No obstante lo anterior, sólo un 42.5% los egresados encuestados afirma que “la 
carrera actualmente ofrece programas y mecanismos para el perfeccionamiento y/o 
actualización de los egresados” (1) y 55% declara que “Existe un proceso eficiente de 
seguimiento de los egresados” (2) (Ver Gráfico N°25). Lo anterior presenta desafíos en 












En síntesis, se verifica que existen procedimientos de medición y evaluación de la 
progresión de los estudios de los alumnos e indicadores de desempeño de los resultados 
del programa. Se reconoce, al mismo tiempo, que se deben establecer procedimientos 
que permitan una mejor sistematización en el acercamiento con los egresados y con los 
empleadores.  
 
Fortalezas y oportunidades de mejora para los Resultados del Proceso de 
Formación:  
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para este criterio lo siguiente: 
1. Los egresados manifiestan que la formación recibida le permite desempeñarse 
satisfactoriamente en el mundo laboral. 
2. Los empleadores manifiestan una satisfactoria opinión del desempeño 
profesional de los egresados de la carrera.  
3. La Facultad de Humanidades y Educación, a través de la dirección de postgrado, 
ofrece oportunidades para la formación continua, en diversos programas de 
Magíster y Diplomado. Es destacable señalar que la carrera cuenta con un 
programa de Magister, recientemente acreditado por la CNA. 
 
El Comité de autoevaluación reconoce como Oportunidades de mejoramiento para este 
criterio, que: 
1. Mejorar el contacto con los egresados, permitiendo una retroalimentación 
óptima. 



















2.5 Vinculación con el medio 
En la sociedad del conocimiento, las instituciones de educación superior están expuestas 
a una dinámica de permanente cambio y con requerimientos cada vez más complejos. 
Esto impone, a la UNAB y su carrera de Pedagogía en Inglés, la necesidad de repensar y 
reorganizar las tradicionales formas de generar, transmitir conocimiento y de 
relacionarse con sus respectivos entornos relevantes. 
Este nuevo contexto obliga a sustituir aquellas formas tradicionales y unidireccionales 
de vincularse con el medio inmediato y establecer un intercambio enriquecedor entre la 
universidad, la carrera y la comunidad en general. Es decir, debemos entender la 
vinculación con  una lógica bidireccional, de intercambios recíprocos y de construcción 
compartida de conocimientos. 
La UNAB entiende la Vinculación con el Medio como un conjunto de actividades 
sistemáticas y permanentes que permiten establecer interacciones sustentables y de 
mutuo beneficio entre la comunidad universitaria y el entorno, fomentando la cultura, 
la difusión del conocimiento, la investigación y la responsabilidad social, para el 
enriquecimiento del  proceso formativo de sus estudiantes y como respuesta al medio 
externo. 
Para el logro de la Misión Institucional “…ofrece, a quienes aspiran a progresar, una 
experiencia educacional integradora y de excelencia para un mundo global, apoyada 
en el cultivo crítico del saber…”, se requiere un desarrollo integral que responda no 
solo a la tradición cultural sino que permita una experiencia educacional que conecte 
con el entorno inmediato y áreas seleccionadas por la institución y que vaya más allá de 
la simple formación profesional, respondiendo a los nuevos desafíos que presenta un 
entorno dinámico. Para ello, la contribución que realiza la UNAB en el área de VM 
refleja un esfuerzo por conectar dicha área con la docencia e investigación que, a través 
del mejoramiento sistemático de los contenidos, métodos y resultados de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, permiten responder responsablemente a la sociedad.  
Entendido el entorno como algo dinámico y no rígido, lleva a la institución a incorporar 
esta área en sus planes de desarrollo, permitiendo periódicas revisiones. 
La UNAB es una institución que ha dado muestras fehacientes de su compromiso con 
una permanente y creciente vinculación con su entorno. En este sentido, se pueden 
señalar dos hechos que dan cuenta de dicho compromiso. En primer término, debemos 
señalar es que la UNAB recibió hacia fines de 2008, de parte de la Comisión Nacional 
de Acreditación, CNA, un reconocimiento importante al desarrollo y consolidación de 
la universidad, al re-acreditarla por un período de cinco (5) años (el máximo observado 
en ese entonces que se otorgaba a una universidad privada), en las áreas de gestión 
institucional, docencia de pregrado, vinculación con el medio e investigación, área esta 
última en la que ninguna universidad privada había logrado tal reconocimiento. En 
segundo lugar, tal como lo señala nuestro Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, 
‘se espera que al año 2017 la UNAB sea considerada dentro de las mejores 
universidades del país.  
El crecimiento exponencial de las actividades de vinculación, y la complejización de las 
mismas, en términos de duración, interdisciplinariedad, internacionalización y gestión 
de recursos materiales y financieros, impulsaron a institucionalizar esta función. Para 
ello, la Universidad creó en 2012 un Comité de VM y luego la Dirección General de 
Vinculación con el Medio (DGVM), dependiendo directamente de Rectoría.  
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Se trata de una unidad de carácter central, que establece continuidad de las acciones 
hasta ahora desarrolladas y que establece un modelo de trabajo basado en las buenas 
prácticas implementadas desde hace tiempo en la institución y en indicadores que 
permitan evaluar la calidad e impacto de las actividades desarrolladas. Con ello, se 
formalizan las instancias y mecanismos que permiten sistematizar las diversas 
actividades que la UNAB venía realizando. 
Esta unidad se encarga  de canalizar las acciones que la institución realiza en beneficio 
de la comunidad. Su principal tarea es velar por el desarrollo de la política institucional 
de VM. Para ello, en el Plan 2013-2017 de la Dirección General de Vinculación con el 
Medio, se han establecido las siguientes declaraciones y objetivos estratégicos que 
buscan responder a las directrices institucionales: 
Visión: Ser reconocida por la comunidad universitaria como el socio estratégico en el 
desarrollo de la vinculación del medio 
Misión: Articular el desarrollo de las actividades de vinculación con el medio de la 
UNAB, que permita asegurar interacciones sustentables y de mutuo beneficio entre la 
comunidad universitaria y el entorno. 
Objetivos Estratégicos  
 Alinear las actividades de VM desarrolladas en la universidad con el Plan 
Institucional UNAB. 
 Posicionar a la DGVM como el aliado estratégico en el desarrollo de las 
actividades de VM de la UNAB. 
 Diversificar las actuales acciones de Responsabilidad Social realizadas por la 
UNAB. 
 Aumentar la participación de la comunidad universitaria en las actividades de 
extensión académica y cultural. 
 Fortalecer la relación Sede de -casa central respecto de las actividades de VM. 
Es así como la Carrera comienza, producto de estos procesos de autoevaluación, a 
modificar la formas unidireccional de vincularse con el medio. Para ello, se entiende la 
vinculación como una necesidad y deber ser que compromete a la carrera  con el medio 
social en el cual se inserta y al cual está llamada a prestar un servicio profesional de 
excelencia y calidad. Al mismo tiempo reconoce, en las demandas y necesidades 
sociales, una fuente permanente de aprendizaje y motivación para reflexionar en torno 
al perfil de egreso y estructura curricular. Consultados los estudiantes de cursos 
superiores si el plan de estudios contempla actividades de vinculación de los estudiantes 
con el medio profesional, un 74,7%, declara estar de acuerdo y muy de acuerdo (Ver 
Gráfico N°26) , lo que refleja que hemos logrado satisfactoriamente incorporar espacios 




















Un 61% de los estudiantes declaró estar de acuerdo y muy de acuerdo con que el Plan 
de Estudios permite insertarse en los grandes debates académicos que se están 












En términos concretos, la Carrera de Pedagogía en Inglés lleva a cabo diversas 
actividades de vinculación con el medio en sus tres sedes, focalizándose en el ámbito de 
los colegios, profesores y estudiantes. Estas iniciativas responden al interés de dar a 
conocer el programa a la comunidad, fortalecer la enseñanza del inglés en nuestro país y   
establecer vínculos que permitan  la integración de los alumnos en práctica a los campos 
pedagógicos. Asimismo, busca acercar nuestro programa a los establecimientos con la 
perspectiva que nuestros egresados puedan llegar a desempeñarse como profesores en 
ellos. (Ver Anexo 16) 
En la sede de Santiago, la carrera ha organizado por cuatro años consecutivos los 
Concursos de Sketches en inglés. Dicha actividad busca vincular a la carrera con 
establecimientos educacionales de Santiago mediante la participación de estudiantes de 
enseñanza media, quienes a través de la actuación, muestran sus habilidades 
comunicativas en el idioma inglés.  
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Además, en el año 2012 realizó  en dos oportunidades el  taller  dirigido a profesores de 
colegios “Using Technology in the EFL Classroom: practical tools”. 
En el caso de Viña del Mar, desde el año 2010 se realizan talleres para profesores de 
inglés de la 5ta región. En el caso de Viña del Mar, desde el año 2010 se realizan 
talleres para profesores de inglés de la 5ta región. El primer taller realizado,   Poetry in 
Motion se focalizó en  la enseñanza de la poesía en educación básica y media. En el año 
2011 se ofreció un  taller de teatro y expresión dramática en inglés: Theater in 
Motion. Los talleres estuvieron dirigidos a profesores mentores de los centros de 
práctica, de colegios particulares subvencionados y escuelas y liceos de la Corporación 
de Educación de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. En el 2012, se realizó el 
taller denominado “Drama for Teaching Purposes: Realistic Classroom Activities 
derived from Theater”. (AnexosXXXX) 
En 2012 y 2013, los académicos de la carrera participaron en calidad de seleccionadores 
y jurado  en los “Spelling Bee”, que involucran a 50 colegios de la región. En estas 
actividades el 40% de los profesores que presentaban una selección de alumnos de su 
colegio,  eran ex –alumnos de nuestra universidad, ahora  profesores. 
En el caso de Concepción, en el año 2010 se realizaron dos actividades: el seminario  
curso denominado “Aplicaciones Avanzadas de Excel” para docentes de colegiosy el 
seminario “Phonetics Contents and Teaching Strategies in our Classrooms” para 
profesores de inglés de colegios. En el año 2011 se realizaron los seminarios “Updating 
Teaching Resources in our Classroom” y “Desarrollo de Herramientas Digitales en mi 
Labor Docente”. En tanto en el año 2012, se realizó un seminario “Propuestas para 
abordar la diversidad en el marco de las Necesidades Educativas Especiales” el cual 
surge de las necesidades expresadas por los docentes en las actividades de vinculación 
con el medio realizadas el año anterior. La Directora y académicos de la carrera han 
participado como Jurado del Spelling Bee, en el cual participan colegios de toda la 
región, incluyendo centros de práctica. La carrera ha formado un Grupo de Teatro en 
inglés con los alumnos de la carrera. En el año 2011 y 2012 presentaron una Obra de 
Teatro en inglés dirigida a alumnos y docentes de colegios de la zona. Incluso fueron 
invitados por la Universidad de Concepción a presentar la obra para las carreras de 
Pedagogia en Inglés y traducción. Las obras han sido presenciadas por docentes y 
alumnos de colegios de la región. En el año 2012 se comenzó con la organización y 
realización del Talent Show. Esta actividad consiste en una muestra de talentos vocales 
y de baile de los alumnos de la carrera, en una atmósfera en inglés, para decentes y 
alumnos de colegios y la comunidad universitaria. Tanto la Obra de Teatro como el 
Talent Show han significado una oportunidad invaluable de desarrollo lingüístico y de 
competencias relacionada con el trabajo en equipo, la organización, el presentarse  en 
público de nuestros alumnos, junto con mostrar a la comunidad estas competencias.  
 
Si bien la carrera da cuenta de diversas actividades, en sus tres sedes, los egresados 
muestran una postura crítica al respecto. Es así como sólo un 40% considera que el 
departamento, escuela o facultad fomenta y facilita la participación de egresados en 

















La carrera en su sede de Santiago tiene como desafío incrementar el número de colegios 
participantes en el evento anual de Sketches. Para tal efecto se está trabajando en 
conjunto con las profesoras supervisoras de práctica para que en sus visitas a los 
establecimientos puedan también reunirse con directivos y dar a conocer la iniciativa. 
La carrera en su sede de Viña del Mar, busca seguir contribuyendo a la calidad de la 
enseñanza del inglés en Chile y constituirse como referente en el área de la metodología 
a través de las instancias de perfeccionamiento para profesores. 
En el caso de la sede de Concepción, la dirección visualiza dar a conocer y consolidar el 
programa a través de talleres de pedagogía teatral en los colegios. 
Todo lo anterior da cuenta de cómo la carrera se vincula con la comunidad escolar, 
profesional, desplegando, de la misma forma, esfuerzos importantes en el ámbito de la 
extensión.  
Por su parte, los egresados declaran estar de acuerdo y muy de acuerdo en un 77.5% en 
que el plan de estudios contemplaba actividades de vinculación de los estudiantes con el 










En el ámbito de la investigación, podemos mencionar que el Dr. Masatoshi Sato, quien 
ejerce docencia en la carrera, se encuentra desarrollando el proyecto Fondecyt número  
11121136 titulado “Sustainable Development of English Education in Chile: 
From classroom observation to experimental teacher training"  que fue adjudicado en 
octubre del 2012. El Dr. Sato ha promovido la integración de  alumnos de la carrera en 
este proyecto. Es así como 4 estudiantes están participando en el proyecto y 12 
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estudiantes fueron parte de la investigación  durante el primer semestre de este año en 
calidad de participantes (en tiempo extra a las horas de clases). Asimismo, alumnos de 
la carrera que realizaron su Seminario de Grado con el Dr. Sato en el año 2012, han 
participado  junto a él en los siguientes eventos académicos: 
 (i) Sato, M., & Viveros, P. (2013, May). The proficiency effect on group work: 
Corrective feedback, modified output, and collaboration. Primera Jornada de 
Investigación y Enseñanza del Lenguaje. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 
 (ii) Sato, M., Poblete, M., Silva, A., Viveros, P., & Zacarías, N. (2012, August). The 
effects of proficiency on interaction between second language learners and their 
language development. 3
rd
 Language & Cognition, Universidad Diego Portales, 
Santiago, Chile. 
Al respecto sólo un 55 % de los egresados consideran que a calidad y cantidad de la 
investigación desarrollada en mi unidad académica eran adecuadas. 
Se observa que debemos redoblar nuestros esfuerzos para hacer mejor difusión sobre (i) 
prácticas, becas y otras posibilidades relevantes para el desarrollo académico y 
profesional de nuestros estudiantes, además de (ii) participación de nuestros estudiantes 
en eventos académicos disciplinares. Prueba de ello es que, consultados los estudiantes 
al respecto, sólo un 55 % declara estar de acuerdo o muy de acuerdo. 
 
Fortalezas y oportunidades de mejoramiento de la Vinculación con el Medio  
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para este criterio, que: 
1. Realización de actividades de vinculación con el medio en que participan 
académicos y estudiantes. 
2. La Unidad desarrolla actividades de vinculación académica que benefician 
significativamente a los establecimientos educacionales. 
3. La existencia del Magister en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 
permite fortalecer progresivamente el área de investigación en la carrera. 
El Comité de autoevaluación reconoce como Oportunidades de mejoramiento para este 
criterio, que: 
1. Mejorar la inserción de profesores en los debates académicos nacionales. 












Dimensión II: Condiciones de Operación 
3.1 Estructura organizacional, administrativa y financiera 
3.1.1 Nivel Institucional 
El sistema de gobierno de la Universidad está formulado en sus estatutos, decretos y 
reglamentos. En el Reglamento General de la Universidad se establece la  estructura 
orgánica para su funcionamiento. (Anexo 17) 
Un nuevo Decreto de Rectoría que “Establece nueva Estructura Orgánica Superior de 
la Universidad”11en su Título Primero, señala que: 
 La Junta Directiva es el organismo colegiado superior y la máxima autoridad de la 
Universidad, y que el gobierno de la Universidad es ejercido por autoridades 
unipersonales y cuerpos colegiados.  
 Son Autoridades Unipersonales: el Rector, el Prorrector, el Secretario General, el 
Vicerrector Académico, el Vicerrector de Investigación y Doctorado, el Vicerrector 
de Aseguramiento de la Calidad, el Vicerrector de Administración y Finanzas, el 
Vicerrector de Tecnología de la Información, el Vicerrectores de Sede, y los 
Decanos de Facultades.  
 Son Cuerpos Colegiados: el Comité de Rectoría, el Consejo Superior, el Consejo 
Académico de Facultad, el Consejo de Escuela, el Consejo de Carrera y el Consejo 
Ampliado de carrera. 
Profundizando lo anterior, la estructura organizacional de la UNAB está representada 
por órganos colegiados y autoridades unipersonales cuyas atribuciones y funciones se 
encuentran formalmente establecidas en el Reglamento General de la Universidad: 
Cuerpos Colegiados de la Universidad 
a) Junta Directiva. Es la máxima autoridad de la Universidad. Este cuerpo 
colegiado determina las grandes políticas institucionales y le brinda continuidad 
y estructura a la corporación. 
b) Comité de  Rectoría. Organismo colegiado, integrado por el Rector, quién lo 
preside; el Prorrector; el Secretario General y los distintos Vicerrectores. Tiene 
por objetivo principal velar por el fiel cumplimiento de los fines y propósitos 
declarados en la Misión Institucional, principalmente en lo que respecta al 
perfeccionamiento continuo de la calidad académica y los servicios que ésta 
presta. Promueve las políticas y mecanismos de permanente autoevaluación y 
aseguramiento de la calidad. 
c) Consejo Superior. Organismo colegiado compuesto por el Rector, Prorrector, 
Secretario General, Vicerrectores y Decanos. Le corresponde analizar en sus 
aspectos fundamentales la labor de las Facultades, pronunciarse acerca de los 
reglamentos generales de la Universidad y planes de desarrollo de las 
Facultades. 
d) Consejo Académico. Organismo colegiado compuesto por el Vicerrector 
Académico, quién lo preside; los Directores de Escuela y los Directores de 
Unidades dependientes de Vicerrectoría Académica y otras autoridades invitadas 
                                                          
11
 Decreto de Rectoría DUN° 1756, de fecha 01 de junio de 2011, que deja sin efecto el D.U. N° 1612/ 2010 y sus 
modificaciones posteriores.  
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excepcionalmente. Le corresponde velar por el mejor desarrollo de las 
actividades docentes que competen a las Escuelas, efectuar sugerencias y 
recomendaciones sobre políticas de docencia y admisión, así como también, 
estudiar y opinar sobre modificaciones de los Reglamentos de la Universidad. 
Autoridades Unipersonales de la Universidad 
a) Rector. Es la autoridad unipersonal superior de la Universidad, representándola 
legal, judicial y extrajudicialmente. Al Rector le compete la conducción y 
responsabilidad ejecutiva de la Universidad. Es elegido por la Junta Directiva en 
un cargo de cuatro años, pudiendo ser renovado en forma indefinida. 
b) Prorrector. Es quién subroga al Rector en ausencia de éste. Le corresponde 
asesorar al Rector en materias de proyectos estratégicos y planes de acción para 
asegurar la calidad, el desarrollo y el crecimiento de la Universidad; velar para 
que el desarrollo institucional sea coherente con la Misión Institucional, dirigir 
la estrategia corporativa y supervisar su implementación. 
c) Secretario General. Actúa como Ministro de Fe de la Universidad. Es 
designado y removido por la Junta Directiva a propuesta del Rector. El  cargo es 
de cuatro años y puede ser renovado, por períodos iguales, en forma indefinida. 
d) Vicerrector Académico. El cargo es  de cuatro años  y puede ser renovado, por 
períodos iguales, en forma indefinida. Subroga al Rector en ausencia del 
Prorrector. Le compete planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las 
actividades académicas de su competencia. Desarrolla la política de docencia de 
pregrado y postgrado, con excepción de los doctorados. Controla la gestión 
académica, administrativa y presupuestaria de las facultades y asesora al Rector 
en la adopción de políticas o decisiones en el ámbito académico. 
e) Vicerrector de Investigación y Doctorados. Es designado y removido por la 
Junta Directiva a propuesta del Rector, el cargo es de cuatro años y puede ser 
renovado, por períodos iguales, en forma indefinida. Planifica, organiza, ejecuta, 
controla y evalúa las actividades de investigación y doctorados y actividades 
afines y asesora al Rector en la adopción de políticas o decisiones en estos 
ámbitos. 
f) Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad. Es designado y removido por la 
Junta Directiva a propuesta del Rector. El cargo es de cuatro años y puede ser 
renovado, por períodos iguales, indefinidamente. Focaliza su accionar en el 
diseño e implementación de actividades tendientes a promover y facilitar el 
aseguramiento de la efectividad y calidad en general, evaluar los requerimientos 
de los organismos de acreditación, dirigir y supervisar la correcta 
implementación de los procesos de acreditación para agencias nacionales y 
extranjeras, en el plano institucional y de carreras y programas de pre y 
postgrado, proponer políticas y adecuaciones de la gestión académica a 
estándares de calidad exigidos y que sean crecientemente comparables en el 
ámbito internacional. 
g) Vicerrector de Administración y Finanzas. Es designado y removido por la 
Junta Directiva a propuesta del Rector.  El cargo dura cuatro años y puede ser 
renovado, por períodos iguales, indefinidamente. Planifica, organiza, ejecuta y 
controla el uso de los recursos financieros, según las directrices establecidas por 
el Rector con especial atención a la satisfacción eficiente de los servicios 
demandados por la academia y los alumnos. 
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h) Vicerrectores de Sede. Es designado y removido por la Junta Directiva a 
propuesta del Rector. El cargo dura cuatro años  y puede ser renovado, por 
períodos iguales, indefinidamente. Depende del Rector y son los encargados de 
ejecutar las políticas que el nivel central de la Universidad adopta, generando las 
condiciones adecuadas para que ellas puedan cumplirse. Los funcionarios 
académicos y administrativos adscritos a una sede, dependerán jerárquicamente 
del Vicerrector de Sede; sin perjuicio de su dependencia funcional del Rector, 
Prorrector, o Vicerrector respectivo. 
Asimismo, se establecen en el nuevo Decreto, las dependencias de las Direcciones 
Generales, Direcciones y Unidades; y las Facultades que dependen jerárquicamente 
del Rector y funcionalmente de la Vicerrectoría Académica. 
Como se puede observar,  la UNAB cuenta con una estructura organizacional adecuada 
para su sistema de gobierno y que permite dar cumplimiento a la Misión y Propósitos 
institucionales. (Ver Anexo 18, Organigrama de la Institución)  
La coordinación entre los organismos colegiados y autoridades unipersonales de la 
Institución, con las distintas sedes, se rige por un modelo matricial que facilita la 
administración y gobierno universitario, asegurando alineamiento, eficiencia y control 
de las unidades académicas, independiente del tamaño relativo que éstas tengan. De esta 
forma, las sedes también presentan una estructura organizacional acorde al tamaño y 
grado de desconcentración que se pretende dar. 
El control de los directivos superiores se lleva a cabo a través de la planificación de los 
planes de desarrollo estratégico y del cual se emiten informes a la máxima autoridad de 
la Institución. Dichos informes se comunican finalmente a la Junta Directiva, la cual 
evalúa el desempeño y su continuidad como máxima autoridad. 
 
3.1.2 Organización a nivel de facultad, escuela y carrera 
Facultad 
La Universidad está organizada en facultades, unidades académicas  superiores a través 
de las cuales realiza sus actividades, sin perjuicio de las acciones normativas, 
administrativas y coordinadoras que les competen a otros organismos en relación con el 
quehacer académico. Son estas unidades las encargadas de implementar prioritariamente 
los ámbitos de acción propios de una institución universitaria, a saber, docencia, 
investigación y extensión. Es así como existen vicerrectorías que abordan los distintos 
ámbitos del quehacer universitario: la Vicerrectoría Académica, a cargo del quehacer 
académico vinculado a la docencia y extensión; la VicerrectorÍa de Investigación y 
Doctorado, a cargo de las áreas que le dan su nombre; la Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas; y la Vicerrectoría de Aseguramiento de Calidad, a cargo de 
las áreas que le dan su nombre. 
Las Facultades son acompañadas en su gestión por las vicerrectorías mencionadas, en 
cada uno de los ámbitos de su quehacer. 
La carrera de Pedagogía en Inglés está adscrita a la Facultad de Humanidades y 
Educación y en ella también existen autoridades unipersonales y cuerpos colegiados: 
Autoridades Unipersonales de la Facultad  
a) Decano. Es la máxima autoridad de la Facultad y de él dependen los directores 
de escuela, carrera, personal académico y administrativo de ella. Le 
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corresponde la administración, orientación, organización, coordinación y 
supervisión de la correcta ejecución y desarrollo de las actividades que se lleven 
a efecto en su Facultad. Sus atribuciones y obligaciones se encuentran 
formalmente declaradas en el Reglamento General, Art. 52º. Actualmente, el 
Decano en ejercicio de la Facultad de Educación y Humanidades es Don  
Vicente Cordero Barrera. 
b) Secretaría Académica. El cargo  por objetivo gestionar las políticas de gestión 
y desarrollo entre todas las unidades académicas que la componen. Entre sus 
funciones se encuentran crear políticas de desarrollo, apoyar la gestión de la 
facultad, crear base de datos y análisis estadísticos, comunicar la información 
institucional con el resto de las Vicerrectorías, actualizar y supervisar los 
procesos de jerarquización. Por ser una actividad vinculante con el campo 
académico, su función la desempeña un docente de la Facultad.  
c) Director de Postgrado. El cargo de director de Postgrado de la Facultad tiene 
por fin gestionar el desarrollo y buen desempeño de los programas de 
Educación Continúa y Posgrado de la Facultad. Es el interlocutor directo entre 
Dirección de Postgrado de la universidad y la Facultad. Entre sus funciones se 
encuentra crear y desarrollar nuevos programas de postgrado, supervisar los 
procesos de acreditación de los programas existentes, desarrollar políticas de 
vinculación entre los programas y el medio.  
Cuerpo colegiado de la Facultad 
Consejo de Facultad. Es un órgano colegiado compuesto por los Directores de 
unidades académicas y programas adscritos a la Facultad. Podrá integrarse además por 
académicos y profesionales de reconocido prestigio en las materias propias de la 
disciplina. Sus atribuciones y obligaciones se encuentran formalmente declaradas en el 
Reglamento General, Art. 61º y sesiona en forma ordinaria a lo menos una vez al mes y 
de manera extraordinaria a petición de cualquiera de sus miembros y siempre que las 
circunstancias lo hagan necesario. En él, participan las unidades académicas 
representadas por sus directores, la Vicedecano de la sede de Concepción, el director de 
postgrado, la directora administrativa y la secretaria académica. En  este consejo se 
analizan y definen  las directrices y lineamientos a seguir vinculados con la docencia, 
investigación, extensión, los planes de desarrollo, etc. (Anexo 19, Organigrama de la 
Facultad) 
 
Escuela y Carrera 
Las facultades se organizan en torno a escuelas y departamentos. La carrera de 
Pedagogía en Inglés, por ejemplo, está adscrita a la Escuela de Pedagogía en Inglés y es 
la responsable final de su funcionamiento. Además, el programa de Magíster en 
Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera, que se ofrece en las tres sedes está 
inserto en la Escuela de Pedagogía en Inglés. La Escuela tiene una directora, de quien 
dependen las directoras de carrera (y de programa de magíster) de las otras dos sedes, 
Concepción y Viña del Mar. La Directora de Escuela, con asiento en la sede de 
Santiago, es además la Directora de la Carrera de Pedagogía en Inglés sede de Santiago. 
Al interior de las Facultades también existen Departamentos, como es el caso del 
Departamento de Inglés, unidad con la cual la carrera de Pedagogía en Inglés se vincula 
más cercanamente. El mencionado Departamento proporciona servicios de docencia a la 
carrera en materias especializadas, como por ejemplo, lingüística, lingüística aplicada, 
entre otras. Además, en su condición de Departamento, tiene la responsabilidad de 
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desarrollar investigación disciplinar, tarea que está logrando realizar gracias a las 
incorporaciones de dos académicos, ambos PhD, y uno de ellos desarrollando un 
proyecto Fondecyt. 
La Escuela de Pedagogía participa en el Consejo de Facultad a través de su Directora. 
Todos los aspectos que constituyen el quehacer universitario, están regulados por los 
Reglamentos de la Universidad Andrés Bello.
12
 Asimismo, las funciones de desempeño 
profesional de los directivos, son evaluadas en instancias superiores. El director de la 
unidad, entrega una cuenta de sus actividades y del avance plan de desarrollo al Decano 
de la Facultad.  
 
Autoridades Unipersonales 
a) Dirección de Escuela. Preside el Consejo de Escuela y en este participan los 
directores de  las carreras adscritas a la escuela. (Ver anexo 20, Organigrama de 
la Escuela)  
b) Dirección de carrera13. Se ubican en cada en cada uno de los sede donde se 
imparte la carrera (Santiago, Viña del Mar y Concepción),  participan en 
el Consejo de Escuela, presiden el Consejo de carrera, participan en el Consejo 
Ampliado de carrera e integran el Comité de Autoevaluación de la misma.  
En cuanto a las responsabilidades de quienes lideran en proyecto de la carrera -
Directoras de Carrera- se puede señalar que éstas coinciden, en gran medida, con 
aquellas asociadas a aquéllas de un Director de Escuela, según consta en el Reglamento 
General de la Universidad, Art. 55 (Anexo 17): 
 Dirigir el funcionamiento y velar por el desarrollo de la Escuela [Carrera] a su 
cargo, en consonancia con la Misión y con los planes de desarrollo de la Facultad, 
 Dirigir, controlar y ejecutar todas las acciones de gestión académica que 
corresponde para la buena marcha de la Escuela [Carrera]. La gestión académica 
abarca y comprende, tanto las acciones puramente académicas, como las acciones 
administrativas, presupuestarias y otras de similar naturaleza que se requiere de los 
Directores de Escuela para tener una docencia de calidad, sustentable, ordenada y 
orientada al servicio del alumno. En lo que se refiere a estos aspectos los directores 
reportan al decano, 
 Administrar el plan de estudios de la [carrera] y promover su desarrollo, 
 Efectuar personalmente la atención académica de los alumnos y resolver o informar 
las solicitudes que éstos presenten según lo que prescribe el Reglamento del 
Alumno de Pregrado, 
 Orientar a los alumnos de su Escuela [Carrera] en el desarrollo de su carrera para lo 
cual debe conducir y dirigir un sistema de tutorías que permita la atención 
personalizada de éstos, y del cual deberá informar semestralmente, por escrito, 
                                                          
12 Reglamentos de Admisión al Pregrado, del alumno de Pregrado; Reglamento para la creación y modificación de carreras y 
programas de pregrado y sus respectivos planes de estudio; Reglamento general de estudios de postgrado; Postítulos y otros 
programas, Reglamento de Estudios de Magíster y Doctorado; Reglamento de Disciplina; Reglamentos de Servicios de Biblioteca; 
Normas y Procedimientos sobre Matrícula y Aranceles; Reglamento de Títulos y Grados; Reglamento de Habilitación y 
Jerarquización Académica; Reglamento de Permisos Académicos, Normas de Compromisos de los Académicos Regulares, 
Reglamentos de Distinciones Académicas; y Reglamento Concesión Premio al Mérito Universidad Andrés Bello. 
 
13 Entidad responsable de la dirección, implementación y control de la ejecución de todos los aspectos relacionados directa e 
indirectamente con la materialización del Plan de Estudios de la unidad. Es quien supervisa la ejecución de todas las acciones y 
proyectos contemplados en su planificación. Responde ante la Dirección de Escuela de Pedagogía en Inglés y de ella dependen los 




respecto de sus resultados, al decano respectivo, quien a su vez elevará dicho 
informe, con sus comentarios, al Vicerrector Académico, 
 Presidir el Consejo de Escuela [Carrera] 
 Proponer al Decano modificaciones en los planes y programas de estudios e 
impulsar la incorporación de innovaciones en los métodos de enseñanza, previo 
informe de la Dirección General de Docencia acerca de los efectos colaterales que 
pudiera tener la innovación que se propone en la administración docente del plan y 
programa de estudios a que se refiere, y que acompañará a la proposición en todas 
las instancias posteriores de su tramitación,  
 Presentar al Decano las necesidades de la Escuela [Carrera] en relación con los 
profesores que se requieran para la realización de la docencia, 
 Cumplir las funciones de Director de Departamento respecto de aquellas 
asignaturas que ostentan un alto grado de especificidad profesional o técnica que 
impidan su adscripción a alguno de los Departamentos existentes en la Universidad, 
 Solicitar a las demás Facultades las prestaciones de servicios docentes requeridos 
por su unidad, con el conocimiento previo de su Decano, 
 Presentar al Decano un plan de trabajo anual en relación con la difusión y 
promoción de su Escuela [Carrera].  
 Informar regularmente al Centro de Alumnos y colaborar con sus actividades, 
 Informar al Consejo de Escuela [Carrera] de los acuerdos del Consejo de Facultad, 
del Consejo Académico y del Consejo Superior de la Universidad, 
 Supervisar y velar por la correcta ejecución de los procedimientos académicos 
administrativos inherentes a la administración del currículo, y 
 Cautelar el cumplimiento de las normas disciplinarias de la Universidad, en lo 
pertinente a la Escuela [Carrera]. 
Las direcciones de Carrera, al igual que la dirección de la Escuela –también Directora 
de Carrera de la sede de Santiago- poseen las calificaciones necesarias para el ejercicio 
de sus funciones. La Directora de Escuela (y Directora de Carrera de sede Santiago a la 
vez) Master of Arts in Education (TESOL). La Directora de la carrera en la sede de Viña 
del Mar es Doctora en Literatura Hispanoamericana, mientras que la Directora de 
Carrera de Concepción es Magíster en Literatura Hispánica. En la siguiente tabla se 
presentan datos de quienes dirigen la Escuela y la carrera en sus distintas sedes. 
 
Tabla 19: Autoridades de la carrera 
Identifique a las actuales autoridades de la unidad 
Nombre de 
Autoridad 
Cargo Año de 
Nombramiento 
Título o Grado 
Silvina Zapata Directora Escuela de Pedagogía en 
Inglés y Directora de carrera sede 
Santiago 
2005 Master of Arts in 
Education, TESOL 
(Teaching English to 
Speakers of other 
Languages) 
Ximena Casanueva Directora de carrera sede  Viña del 
Mar 
2009 Doctora en Literatura 
Hispanoamericana. 
Profesora de Inglés 
Ana María Buchholz Directora de carrera sede 
Concepción 






En relación a los resultados de las encuestas de opinión, se aprecia  una positiva 
valoración por parte de los docentes de la carrera respecto de la idoneidad  de sus 
directivos y a la labor de gestión que estos realizan. Es así como el  88,6% de ellos  
manifiestan estar muy de acuerdo y de acuerdo que las autoridades son idóneas para el 
desempeño de sus cargos (Ver Gráfico N° 30). Ello se condice con el 88,6% de los 
académicos está de acuerdo y muy de acuerdo con la afirmación ‘los académicos de 










Por su parte, los estudiantes muestran altos niveles de satisfacción respecto a sus 
autoridades. Al respecto, un 88,7%  declara estar de acuerdo y muy de acuerdo con la 
afirmación ‘Las autoridades de la carrera son perfectamente conocidas por los 










El 68% de los estudiantes está de acuerdo y muy de acuerdo con que las autoridades 
son accesibles, lo que se condice con una valoración igualmente positiva en relación con 
la siguiente afirmación: ‘cuando tengo un problema sé a quién tengo que recurrir entre 
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las autoridades académicas’, en la que se observa que poco más del 70% de los 
estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo. Lo anterior es refrendado por los 
egresados, quienes expresan estar de acuerdo y muy de acuerdo, en un 80%, con la 
afirmación ‘siempre tuve conocimiento claro respecto a la autoridad a la cual debía 
recurrir cuando tenía algún problema administrativo y/o académico’ (Ver Gráfico 
N°32). Asimismo,  reconocen la calidad de las autoridades de la carrera, como 









Se debe señalar que ninguno de los directivos de la unidad presenta vínculos o intereses 
personales que eventualmente pudieran constituir algún tipo de conflicto de interés. Es 
más, por norma y práctica institucional, cada nuevo integrante que se incorpora a la 
institución debe ajustarse al denominado Código de Ética, para el cual se dispone de una 
capacitación.  
Con respecto a la permanencia de los directivos de unidades intermedias, llámese 
Directora de Escuela y/o Directora de Carrera, se debe consignar que éstas deben 
permanecer en sus cargos por un periodo de tres años, con la posibilidad de permanecer 
en dicha posición, si así se requiere, especialmente en contextos de ejecuciones de 
proyectos de largo alcance, como ha sido el caso de la implementación de dos proyectos 
MECESUP. Ello ha contribuido, sin duda, a consolidar los logros que los mencionados 
proyectos han reportado. 
 
Cuerpos Colegiados 
Para el adecuado funcionamiento de las carreras  el reglamento general establece la 
conformación de organismos colegiados, que tiene como función asesorar al director en 
materias atingentes a los planes de estudio y sus modificaciones. 
a) Consejo de Escuela. La Escuela de Pedagogía en Inglés se organiza 
internamente, en primer término, en torno a un Consejo de Escuela. De acuerdo 
al Art. 63º, el Consejo de Escuela, estará constituido por el Director que lo 
preside, por los académicos de la Escuela habilitados en la jerarquía académica y 
por el Presidente del Centro de Alumnos, cuando éste exista. Podrá también 
integrarse a este Consejo académicos y profesionales de reconocido prestigio en 
las materias propias de la unidad. 
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La composición de los Consejos de Escuela o Departamento se oficializará por 
Resolución del Decano de la Facultad respectiva. 
Corresponderá al Consejo de Escuela asesorar al Director en todas las materias 
atingentes a los planes de estudio, y pronunciarse respecto de sus modificaciones. 
Por su parte, el Art. 64º establece que  el Consejo de Escuela sesionará 
ordinariamente a lo menos una vez al mes. El Director de Escuela deberá designar 
un ministro de fe encargado de las actas del Consejo, cuya designación deberá 
comunicarse al Decano a quien deberá enviar copia de las actas del Consejo. 
b) Consejo de Carrera. Órgano colegiado en que participan las direcciones de 
carrera, profesores regulares, representantes estudiantiles y profesores adjuntos 
convocados, son los responsables de llevar a cabo los análisis correspondientes; 
pueden dichos Consejos proponer cambios curriculares, los que deben pasar por 
todas las instancias colegiadas de análisis superiores, a saber, Consejo de 
Escuela, Consejo de Facultad y finalmente, Consejo Superior de la institución.  
Dado que el Departamento de Inglés es la unidad con la que la carrera se vincula 
mayormente, ambas participan en la planificación curricular. De hecho, ambas 
unidades, a través de sus directoras y académicos, han participado sinérgicamente 
en el diseño e implementación de los dos proyectos MECESUP que precisamente 
abordan innovaciones importantes en la concepción y implementación de un nuevo 
currículum para la formación de profesores de inglés.  
c) Consejo Ampliado de Carrera. Está integrado por todos los docentes 
regulares, adjuntos,  los CCAA14 de la carrera. Este consejo se realiza dos veces 
al año. En estas reuniones por un lado se informa de las decisiones y directrices 
institucionales, de las indicaciones de la Dirección de Escuela de Pedagogía en 
Inglés, respecto de la gestión de la carrera. Por el otro se abordan temas 
relacionados con perfil de egreso,  el proceso formativo, se actualizan los 
programas, la bibliografía, se toman acuerdos respecto de aspectos  que deben 
ser abordados por los profesores en los distintos sede, se comparten las 
experiencias. Este consejo se ha convertido en un espacio de participación 
reflexión y evaluación. De manera especial se comunican y socializan los 
avances del proceso de autoevaluación de la carrera. 
d) Comité de Autoevaluación de la carrera, de carácter permanente, que queda 
conformado por un representante por cada sede donde se encuentra la carrera 
(sede de Santiago, Sede de Concepción y Sede Viña del Mar) y al que concurren 
los respectivos directores de carrera. Se reúnen con periodicidad. 
e) Reunión de carrera, en cada sede la Directora de carrera se reúne 
mensualmente con el grupo de profesores regulares, quienes le acompañan en la 
gestión de la carrera en áreas de su experiencia o según los requerimientos de la 
Dirección para dar cumplimiento al plan de gestión de la misma. 
f) Comité  de práctica: Dicho comité está compuesto por tres académicos, uno de 
cada sede, quienes se coordinan intersedes y desarrollan un trabajo que consiste 
en coordinar, evaluar y proponer mejoras vinculadas con este importante eje 
curricular. Dicho comité ha levantado instrumentos, por ejemplo, para evaluar y 
regular las prácticas avanzadas y profesionales.  
En las instancias mencionadas, para los efectos de mantener una evaluación 
permanente,  la carrera ha desarrollado  sus propios procesos de evaluación y que, en 
                                                          
14
 La participación del CCAA está debidamente reglamentado. Artículo 63 Reglamento General de  la Universidad 
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general, contemplan  los siguientes  mecanismos: seguimiento y cumplimiento de 
programa definido para la asignatura, evaluación del aprendizaje alcanzado por los 
alumnos, avance curricular,  evaluación de las autoridades superiores de la unidad 
derivado del conocimiento de las actividades desarrolladas por el cuerpo académico 
Las directoras además y de acuerdo con la política de puertas abiertas instalada en la 
carrera,  se reúnen con los profesores individualmente con el objeto de conocer y 
analizar los aspectos académicos y administrativos durante el proceso de tal modo de 
atender de manera inmediata las necesidades. 
A través de estas instancias colegiadas y altamente participativas los profesores 
participan aportando en diversas actividades, como entregar opinión respecto del plan 
de estudio, la actualización de programas, en la evaluación del proceso formativo, 
revisión del perfil de egreso. Respecto de esto un 81.1% de los profesores manifiesta 
que está de acuerdo y muy de acuerdo en que existen instancias de participación para 












Esta estructura organizacional es percibida positivamente por lo egresados de la carrera, 
ya que el 62.5% de estos, tanto en Santiago y Viña del Mar manifiestan que ésta facilita 
el logro exitoso de los objetivos (Ver Gráfico N° 34). Un 88.7% de los académicos 
estima que “las autoridades de la carrera son idóneas para el desempeño de sus 














Lo anterior permite establecer que la Institución, Facultad y Unidad cuentan con un 
cuerpo directivo superior, con responsabilidades, funciones y atribuciones claramente 
definidas y normadas en el Reglamento General de la UNAB.  
En consecuencia, esta estructura organizacional ha facilitado el cumplimiento de los 
objetivos y misión propiciando una mejor administración, gestión y una toma de 
decisiones expedita  con los sistemas de control adecuados y la participación de los 
docentes. En cada una de las instancias mencionadas, todas de carácter formal, se 
realizan constantes evaluaciones de la gestión de la carrera. Se ocupan instrumentos 
evaluativos que permiten mejorar el servicio educativo que se ofrece: encuestas de 
opinión, entrevistas, registros de datos, actas de las reuniones, análisis de la información 
recopilada. Todo lo anterior, indica la existencia de políticas, mecanismos y 
procedimientos que permiten ir gestionando y regulando de manera sistemática,  
periódica y oportuna el proceso formativo.  
Tal como se mencionó, las funciones de las directoras de carrera están definidas en el  
Reglamento General de la Universidad. Dentro de las funciones propias de la Unidad, se 
encuentra la toma de decisiones en torno al personal requerido para su buen 
funcionamiento, la gestión académica curricular y el manejo adecuado de los recursos 
para sus actividades. 
La carrera es la responsable directa de la conducción curricular y de los procesos de 
formación de sus estudiantes. Los directores tienen autonomía y apoyan sus decisiones 
en las instancias colegiadas, si éstas   implican cambios sustantivos deben ser ratificadas 
y aprobadas por el Consejo de Escuela, de Facultad y Superior, esto asegura una 
adecuada regulación en el contexto institucional. 
Para el logro de este cometido, semestre a semestre los directores de carrera programan 
las asignaturas y actividades curriculares del Plan de Estudios. Esta programación se 
ingresa a Banner, indicando los cursos, las vacantes, los profesores y horarios. Las 
actividades curriculares  que corresponden a la carrera son planificadas por la dirección.  
En cambio hay otras que son solicitadas a otras unidades. Esta forma de funcionamiento 
atiende a la orgánica académica de la Universidad, por lo que  la unidad se relaciona 
permanentemente con distintas unidades al interior de la Facultad, las que proveen de 
servicios docentes demandados por las exigencias del plan curricular. En el caso 
concreto de la carrera, las unidades que otorgan dichos servicios son el Departamento de 
Inglés y la Dirección General de Pregrado (Educación General)  
El Departamento de Inglés, presta servicios a la carrera en la línea de la especialidad. 
Cuando se programa el departamento considera los requerimientos de las carreras. 
Respecto de la designación del profesor generalmente se realiza en común acuerdo con 
la Dirección de Carrera.  
Los cursos electivos son propuestos por la Dirección General de Pregrado y 
corresponden al área de formación general e incluye asignaturas que desarrollan 
habilidades de comunicación oral y escrita, capacidad de pensamiento analítico y 
crítico, razonamiento científico y cuantitativo, y habilidades para manejar sistemas de 
información. Estos cursos son de libre elección de los estudiantes y postulan de acuerdo 
a sus intereses. Las direcciones de carrera orientan a los estudiantes en la medida que 
estos lo requieran. 
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De lo anterior se desprende que existe una coordinación y funcionamiento  que asegura  
que las necesidades del proceso formativo sean atendidas de acuerdo con lo establecido 
en el Plan de Estudios. 
A nivel institucional, la Universidad cuenta con diversas vías de comunicación para 
facilitar la coordinación entre las autoridades y las unidades académicas: actas 
emanadas de los consejos, decretos, comunicados provenientes desde el nivel central y 
de la facultad etc. Además existe comunicación a través de la página web, intranet y 
correos electrónicos institucionales creados para profesores y estudiantes. 
Además, el funcionamiento regular de los cuerpos colegiados, reuniones con centros de 
alumnos, la’ información que los profesores ingresan a la intranet de sus cursos, etc., 
facilitan que los mecanismos y sistemas de comunicación funcionen de manera 
adecuada.l2 
Por último es muy importante señalar que la política de puertas abiertas para atender a  
los estudiantes y  profesores, ha permitido dar pronta solución a diversas problemáticas 
que se presentan. Al respecto, los alumnos reconocen en un 77.3% que ‘los 
procedimientos regulares para comunicarse con docentes y autoridades son 
perfectamente conocidos’ y que las autoridades de la carrera son accesibles en un 
76.1%, lo que muestra que esta política ha funcionado adecuadamente (Ver gráficos 35 























3.1.3 Gestión financiera 
La unidad cuenta con los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos que se ha planteado y para desarrollar las iniciativas que se proponen en su 
tarea formadora. Por lo tanto, a la unidad le compete la gestión de los recursos 
financieros, una vez que los presupuestos son aprobados. El proceso de formulación 
presupuestaria se inicia en el mes de mayo y termina en diciembre de cada año. La 
unidad prepara los antecedentes para validar o modificar el presupuesto histórico 
enviado por la Dirección de Gestión y Planificación Financiera, velando por los criterios 
académicos y por la calidad de educación que imparte en su programa. En este sentido, 
es la unidad la que propone y prioriza inicialmente los gastos e inversiones para cada 
año. Una vez validada la información por la unidad, el presupuesto es discutido a nivel 
de Facultad para luego ser presentado a la Rectoría. En estas instancias se estudian y se 
definen los niveles de gastos, inversiones y contrataciones de acuerdo a la 
disponibilidad de espacios y recursos proyectados para el año. 
Este sistema permite a la unidad monitorear el gasto imputado en cada centro de costo 
en las cuentas de su responsabilidad, esto es, en aquellas cuentas no centralizadas, en las 
que el responsable emite órdenes de cargo presupuestario con indicación del centro de 
costo y cuenta presupuestaria. 
La dirección de la unidad es la responsable de la gestión presupuestaria a través del 
módulo de gestión en línea. La unidad administrativa responsable que debe supervisar y 
mantener la información contable al día, en el sistema contable de la intranet, es la 
Dirección de Contabilidad y Presupuesto dependiente de la Vicerrectoría de Finanzas, 
sin perjuicio de los controles que corresponde ejercer a la Dirección Administrativa de 
la Facultad. 
La Carrera de Pedagogía en Inglés cuenta con una estructura de administración 
financiera  que  responde a la organización establecida institucionalmente, permitiendo 
cierta independencia financiera, junto con la viabilidad necesaria. La organización 
financiera establece centros de costos organizados de la siguiente forma: 
 Centro de Costo Facultad de Educación y Humanidades 
 Centro de Costo de la carrera en cada sede. 
Cada centro de costo tiene asociado cuentas presupuestarias que permiten la 
administración de los recursos de acuerdo al origen del gasto. 
Dentro de la administración financiera, existen los siguientes niveles de 
responsabilidad: 
 Decano: Responsable de preparar el presupuesto anual de la Facultad en base a la 
propuesta de la Vicerrectoría de Finanzas (VRF) quien ha considerado los 
presupuestos históricos y de crecimiento proyectado. La propuesta del decano es 
presentada a las autoridades centrales para su aprobación y ejecución.  Para su 
ejecución, el decano cuenta con la asesoría del Director Administrativo de la 
Facultad. 
 Dirección  de Escuela: Entrega las directrices para la preparación presupuestaria de 
las carreras de las sedes en donde se imparte. Una vez elaborado cada presupuesto, 
la dirección de la Escuela aprueba su formulación y lo presenta al Decano quien lo 
presenta a la dirección Administrativa y Financiera. Además, durante la etapa de 
aplicación presupuestaria, debe controlar y supervisar su correcta ejecución. 
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 Dirección de Carrera. Encargada de elaborar el presupuesto de la sede de acuerdo 
a la planificación y crecimiento. Debe presentarlo a la dirección de la Escuela 
para su aprobación. 
 Director de Administración y Finanzas. Es el responsable del cumplimiento 
presupuestario de las unidades. Por lo tanto, debe supervisar y autorizar los cargos 
efectuados por la unidad académica, antes de su envío a contabilidad y finanzas. 
Una vez elaborado y aprobado el presupuesto a nivel de Facultad, se envía a la 
Vicerrectoría de Finanzas y esta, su vez, a las direcciones de Gestión y Planificación 
Financiera, Contabilidad y Planificación Estratégica. 
El proceso de elaboración del presupuesto, comienza con el envío de una propuesta  
presupuestaria, que se origina sobre la base de un histórico, desde la Dirección de 
Gestión y Planificación Financiera (DGPF). Esta  propuesta considera los siguientes 
aspectos: 
 Marco programático de la unidad (nuevas contrataciones) 
 Gasto del año anterior y pronóstico del año en curso (acumulado a junio, más 
proyección según presupuesto) 
 Políticas de gastos de tipo administrativo 
 Proyecciones de gastos académicos 
Por su parte, la Unidad prepara los antecedentes necesarios para validar o modificar  el 
presupuesto preparado por la DGPF, de tal manera de asegurar la calidad de la 
educación que imparte el programa académico. En este sentido, es la Unidad la que 
define las prioridades para inversión y gastos. Para ello, a nivel de Facultad, la unidad  
académica, en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas analizan las 
proyecciones de crecimiento en cuanto a alumnos, necesidades y proyectos.  En base a 
esta información, se preparan los requerimientos que son cargados en el sistema  
informático, una vez al año. La priorización para el uso de los recursos, se formaliza 
completando una planilla que tiene las siguientes características: 1 (Alta), 2 (Media), 3 
(Baja). 
Las solicitudes presupuestarias fundamentadas son presentadas al Decano para su  
aprobación y posterior defensa ante la administración central. 
 
Fortalezas y oportunidades de mejoramiento de la Estructura Organizacional, 
Administrativa y Financiera  
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para este criterio, que: 
1. La Institución y la Unidad cuentan con una estructura organizacional, 
claramente definida y formalizada en estatutos y reglamentos. 
2. La definición de responsabilidades, funciones y atribuciones, permite una 
gestión dinámica, orientada al logro de los objetivos declarados. 
3. La directora de escuela y las directoras de carrera son profesoras con trayectoria 
profesional y académica destacada, altamente capacitadas para el desempeño de 
sus funciones. 
4. La existencia de cuerpos colegiados adecuados y reconocidos permite que los 
docentes participen en la toma de decisiones académicas.  
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5. La institución garantiza la estabilidad y viabilidad financiera  para que  la unidad 
pueda ejercer una administración idónea y apropiada de los recursos en función 
del cumplimiento de los propósitos definidos. 
6. El presupuesto de la Unidad y el sistema de gestión y control presupuestario dan 
garantía de que la Unidad esté en condiciones de llevar adelante sus actividades 
de forma segura y continua. 
7. Realización de Consejos de Escuela mensuales con la participación de las tres 
































3.2 Recursos humanos 
En la implementación de un programa cuya razón de ser es la calidad en la formación de 
profesionales de la educación en inglés y para cumplir con los propósitos declarados, 
hemos procurado que nuestros académicos presenten las calificaciones pertinentes en 
relación a las labores que asumen en nuestro programa. Dentro de los académicos 
regulares (jornadas completa y media jornada) se ha convocado a profesionales con 
experiencia profesional y con capacidad para realizar labores de docencia directa, 
extensión o investigación.  Es así como el 90% de nuestros académicos posee 
postgrado; de ellos un 10% posee grado de doctor. Ello obedece a que tanto la 
institución como la carrera ha establecido que cualquier incorporación al equipo docente 
debe encontrarse en posesión del grado de magíster. De no ser así, se considera la 
trayectoria profesional del académico. 
Su permanencia y estabilidad en el tiempo, ha generado un núcleo docente articulado y 
cohesionado. 
 
3.2.1 Descripción de Procedimientos para la Selección y Contratación del Personal 
Académico. 
La selección de profesores está orientada sobre la base de profesores que respondan al 
perfil requerido por la carrera para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el 
marco de los conocimientos, habilidades y competencias declaradas. Así, la planta está 
compuesta tanto por especialistas del área la enseñanza y aprendizaje del inglés, 
lingüística aplicada y educación. Es así como, desde un punto de vista cualitativo, la 
política de dotación buscar configurar un cuerpo docente variado y plural, convocando 
profesores de trayectoria académica y profesores dedicados principalmente al ejercicio 
de la profesión, que puedan aportar desde el oficio una perspectiva práctica y orientada 
al mundo laboral; dicha congruencia es determinada por los Consejos de Carrera y 
refrendada por el Consejo de Escuela, en donde se estudian, al momento de producirse 
una incorporación académica, los antecedentes del académico y su relación con la 
responsabilidad a la que se postula.  
La contratación de profesores se hace en función de un plan de desarrollo y los criterios 
de selección y contratación del personal son de pleno conocimiento de sus académicos. 
Cuando la situación lo amerita, el requerimiento es informado por la dirección de la 
carrera a instancias superiores para oficializar la convocatoria vía concurso. Se sigue un 
proceso regularizado por la universidad para la postulación y selección, quedando bajo 
la responsabilidad de la Dirección de Escuela y Dirección de carrera la definición del 
académico,   teniendo   en   consideración   a   lo   menos   tres   criterios   específicos:   
grado académico, experiencia docente y grado de especialización. 
El proceso de selección, está dirigido por el Director de escuela y/o de carrera, 
dependiendo si la contratación corresponde a un profesor adjunto (hora) o regular 
(planta). Se seleccionan los profesores por formación, experiencia docente, 
competencias técnicas y competencias acordes al perfil de egreso que se pretende 
lograr. 
El proceso para incorporar a un profesor regular,  se inicia con una reunión citada por la 
Dirección de escuela y de carrera para revisar según el plan de estudios, las 
competencias y habilidades que se requieren para el cargo disponible. Una vez definido 
el perfil idóneo, el equipo determina tres posibles candidatos, a los que se cita a una 
entrevista con el Director, previa revisión de su currículo. Una vez determinada, por 
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común acuerdo entre Director de Escuela y Carrera, la mejor opción considerando el 
perfil anteriormente definido, su experiencia docente, compromiso y disponibilidad 
horaria, se le comunica al Decano, quién deberá  ratificar  la  decisión. Posteriormente  
se hace la presentación la Vicerrector Académico  y se inicia el proceso administrativo 
de informar a Recursos Humanos, quienes finalmente emiten el contrato físico que 
envían a la escuela para que firme el profesor. 
Como una manera de mejorar y ampliar la divulgación de este proceso, la Facultad ha 
llamado a concurso para iniciar la búsqueda de candidatos a las vacantes de académicos 
a través de medios de información escrita. 
Para la contratación de profesores adjuntos, la unidad tiene amplias atribuciones para 
seleccionarlos y retenerlos dentro del personal académico. 
En resumen, los procedimientos señalados garantizan que la formación de base de 
nuestros académicos sea pertinente a las labores que desarrollan; dicha congruencia es 
determinada por los Consejos de Carrera y refrendada por el Consejo de Escuela, en 
donde se estudian, al momento de producirse una incorporación,  los antecedentes del 
académico y su relación con la responsabilidad a la que se postula.  Lo anterior se 
verifica en los altos índices de satisfacción que muestran los estudiantes y egresados. Es 
así como los estudiantes presentan valoraciones altamente positivas respecto a la 
idoneidad de sus profesores: el 75,4% de ellos está de acuerdo y muy de acuerdo con la 
afirmación: ‘los docentes de los que dispone esta unidad académica son idóneos’ (Ver 












Otra afirmación que refrenda dicha valoración positiva, con un 80% de acuerdo, es la 
que señala ‘los docentes son, en general, buenos pedagogos’. Un aspecto de la didáctica 
que parece caracterizar muy positivamente a nuestros profesores, y valorados en 
consecuencia, desde la perspectiva de nuestros estudiantes, es la utilización de 
tecnologías de la información; un 91,5% de ellos está de acuerdo y muy de acuerdo con 
la afirmación ‘los docentes en general conocen y utilizan tecnologías digitales 

















Los egresados tienen opiniones aún más positivas que las presentadas anteriormente. 
Ellos consideran mayoritariamente que sus profesores eran idóneos para los cargos que 
tenían. Consultados si los docentes eran adecuados para entregar una buena formación, 
un 87.5% declara estar de acuerdo y muy de acuerdo (Ver Gráfico N°39). Frente a la 
pregunta de si los profesores estaban al día en el conocimiento teórico y práctico de la 
disciplina, y eso era evidente en sus clases, un 90% de los egresados está de acuerdo y 












Composición del Cuerpo Académico 
Para el análisis de la calidad y cantidad de docentes de la Carrera de Pedagogía en 
Inglés, se han consolidado datos para las tres sedes, considerando el año 2013. 
Actualmente  para llevar a cabo los propósitos declarados, la carrera cuenta con una 
planta docente en las tres sedes compuesta de 61 profesionales. De ellos seis tienen  
grado de doctor, 4 son candidatos a doctor y 47 poseen el grado de magíster y 4 son 
candidatos y 5 son licenciados o profesores (Ver Tabla 26). 
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Nuestros académicos se caracterizan positivamente por presentar experiencia en los 
ámbitos en los cuales se desempeñan. El promedio de años de experiencia de ellos es de 
10 años. 
Tabla 20: cuerpo académico, por sede, con sus respectivos grados académicos: 
Sede Número de profesores 
(regulares y adjuntos) 
Licenciado Magíster Doctor 
Santiago 25 4 15 3 
Concepción 15 1 13 1 
Viña del Mar 21  19 2 
En cuanto a su situación contractual, cabe señalar que 40 son docentes adjuntos y 21 
son regulares (con contrato como profesores jornada completa o media jornada). De 
estos últimos, 11 están adscritos a la carrera y 10 pertenecen al Departamento de Inglés. 
Respecto de los profesores regulares, 14 son jornada completa, 7 son media jornada. 
Asimismo, la totalidad de los docentes, que pertenecen a la carrera, además de cumplir 
su compromiso académico como docentes realizan otras actividades de gestión 
académica o de coordinación. 
Muestra de la congruencia que debe existir entre la docencia u otra responsabilidad 
formativa dentro de la carrera y los perfiles que procuramos entre nuestros académicos 
es el grupo de docentes que supervisa prácticas. Dicho grupo se caracteriza por poseer 
experiencia profesional en el sistema escolar. Además, se procura que tenga experiencia 
en docencia universitaria. 
Desde el proceso de autoevaluación anterior hasta ahora, hemos logrado incorporar 
académicos a la planta regular de cada una de las sedes. Pasamos de tener 10 Jornadas 
Completas Equivalentes (JCEs) en 2009 a 16. En la siguiente tabla se presenta el 
número de JCEs por sede que componen actualmente la planta regular de la carrera, 
algunos de los cuales tienen adscripción a unidades vinculadas como el Departamento 
de Inglés. 
Tabla 21: Comparativo de JCEs entre el pasado proceso de acreditación y actual 
Sede JCEs a 2009 JCEs 2013 
Santiago 6,5 11 
Concepción No corresponde 4 
Viña del Mar 3,5 6 
Categorías y jerarquización de los académicos 
La universidad cuenta con un sistema de jerarquización de sus académicos regulares, 
regido por el Reglamento de Habilitación y Jerarquización Académica DUN°1843, 
donde se definen los requisitos que tiene que cumplir cada académico para su 
jerarquización como profesor titular, profesor asociado, profesor asistente e instructor, 
así como los requisitos de promoción y permanencia en cada jerarquía. (Ver Anexo 21) 
La jerarquización es concebida como un proceso mediante el cual se realiza un análisis 
objetivo, ponderado y con énfasis en lo cualitativo de los antecedentes debidamente 
acreditados de los académicos. Entre los antecedentes, se consideran las actividades 
académicas y profesionales realizadas, el nivel de perfeccionamiento, autonomía y nivel 
de reconocimiento alcanzado en el área  del saber o disciplina en que se desempeña. 
En cada Facultad existe una comisión especialmente designada para llevar a cabo este 
proceso, que envía las propuestas de categorización de profesores asociados y titulares a 
la Comisión de Evaluación Académica, integrada por cinco miembros. Dicha Comisión 
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determina, mediante resolución fundada la categoría que corresponde reconocer a los 
académicos. Los interesados pueden presentar solicitudes de reconsideración de su 
evaluación, dentro de los cinco días posteriores a la notificación. Para determinar las 
jerarquías de asociado y titular, éstas son examinadas por una Comisión ad hoc a nivel 
institucional. 
La resolución definitiva de jerarquización es adoptada por el Rector, previo 
pronunciamiento del Consejo Superior de la Institución. Las jerarquías académicas son 
las siguientes: 
a) Asistente Académico: es aquella que es reconocida a los alumnos que se encuentren 
cursando un programa de Doctorado en la Institución, a los cuales la Institución les haya 
encargado, específicamente, actividades docentes o de investigación vinculadas al 
programa que cursan. 
b)  Instructor:  corresponde  a  un  período  de  verificación  y  evaluación  de  aptitudes  
para  la  labor académica. 
c) Profesor: corresponde a académicos que han completado su formación y pueden 
ejercer sus tareas con autonomía. Ésta consta de las siguientes categorías: Asistente, 
Asociado y Titular. 
Asimismo, los factores de evaluación académica tienen que ver con los siguientes 
criterios: 
a) Las realizaciones del académico en contribución a la Institución y al país. 
b) El análisis de aptitudes y potencialidades de desarrollo académico en el caso de los 
instructores y las realizaciones académicas y profesionales alcanzadas en el caso de los 
profesores. 
c) Los estudios de postgrado, postítulo y especialización vinculados al quehacer 
académico del profesor evaluado. 
d) Dedicación a la docencia, publicaciones y otras tareas análogas. 
e) Liderazgos académicos. 
f) Antecedentes emanados de la calificación académica. 
         A continuación, en la Tabla xx, se presenta el estado actual de jerarquización de los 
profesores adjuntos y regulares de la carrera. En este momento hay un número 
importante de docentes que se encuentran en proceso de jerarquización y se entregará 
un informe actualizado al momento de la visita de verificación de Pares Evaluadores: 
 Tabla 22: Jerarquía del cuerpo académico 
 
 SANTIAGO VIÑA DEL MAR CONCEPCIÓN TOTAL 
INSTRUCTOR ----
- 
2            ---- 2 
ASISTENTE 4 ------             ---- 4 
ASOCIADO              1     1             ----- 2 
 
Evaluación de académicos 
La universidad considera la evaluación docente como un proceso que proporciona 
información valiosa, para la toma de decisiones y para la implementación de 
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mecanismos para el mejoramiento de la docencia. Estos procedimientos se aplican 
semestralmente: 
1.Encuesta docente: Los estudiantes evalúan semestralmente a sus profesores, a través 
de una encuesta docente, que evalúa el dominio de la asignatura, el interés del profesor, 
su trato con los alumnos, su capacidad de motivación y aspectos formales como 
asistencia, puntualidad, tiempo dedicado  a la atención de alumnos y concluye con  una  
evaluación  global.  La  encuesta es aplicada  al  final  de  cada semestre. El proceso 
genera un informe por asignatura- profesor, el que es entregado por la Vicerrectoría 
Académica a los decanos y estos a los directores de las Escuelas respectivas, con el fin 
de generar un seguimiento de los docentes. Sin embargo durante los últimos dos años, el 
proceso no ha sido lo suficientemente oportuno por lo que la carrera implementará su 
propio mecanismo de evaluación docente a contar de este semestre.   
2. Compromisos académicos: semestralmente los académicos regulares establecen sus 
compromisos académicos, que consisten en las tareas docentes, de extensión, 
administración y en algunos casos de  investigación. Estos son presentados formalmente 
a los niveles directivos correspondientes y evaluados una vez finalizado el semestre. 
Perfeccionamiento de los académicos 
La Dirección de Innovación y Desarrollo Docente dependiente de la Vicerrectoría 
Académica  organiza talleres y cursos de apoyo a los procesos de aprendizaje para todos 
los docentes. Para   año 2012 (invierno) y verano de 2013  se han organizado los 
siguientes cursos: Introducción a la Pedagogía en Línea, Taller de Aulas Virtuales,  
Construcción de Evaluaciones Objetivas CMT, Planificación y Diseño de Syllabus, 
Taller de Aprendizaje Activo, Evaluación Contextualizada,  Estrategias Didácticas en 
Entornos Virtuales y Metodologías Activas para el Aprendizaje.  Además la red 
Laureate ofrece talleres e-learning  para  favorecer la formación de apoyo a la capacidad 
pedagógica. 
Respecto de los profesores adjuntos, no se han implementado políticas de 
perfeccionamiento, pues el vínculo contractual con la institución no garantiza la 
permanencia de los mismos en la institución Sin embargo, la Universidad les otorga 
descuentos en el arancel para los programas de postgrado UNAB. En los últimos cuatro 
años, siete profesores de la carrera en su sede de Viña del Mar  han recibido algún tipo 
de financiamiento para cursar el Magíster en Enseñanza del Inglés como Lengua 
Extranjera adscrito a la Escuela de Pedagogía en Inglés.  
 
Tabla 23: Docentes apoyados por UNAB para perfeccionamiento 
Docentes Programa cursado Apoyo 
rerecibido 1. Aragú Edgardo Magister en Dirección y Liderazgo 50% prof. Jornada Completa 
2.Garaventa A. María Magíster en Enseñanza del Inglés 
 Como 
15% profesor adjunto 
3. González Eduardo Magíster en Enseñanza del Inglés 20% ex alumno postgrado 
4. Inostroza M. Angélica Magíster en Enseñanza del Inglés 15% profesor adjunto 
5. León M. Verónica Magíster en Enseñanza del Inglés 15% profesor adjunto 
6.Mandiola Flora Magíster en Enseñanza del Inglés 20 % ex alumna pregrado 
7. Owens-Hughes Kymberlin Magíster en Enseñanza del Inglés 50%  prof. Jornada completa 
8. Pizarro Jaime Magíster en Enseñanza del Inglés 25% prof. Media jornada 
9.  Sepúlveda Isabel Magíster en Docencia para la 
Educación Superior 




En relación con la producción académica de nuestros profesores, es posible mencionar 
que si bien no hemos llegado a los niveles deseables, podemos presentar lo siguiente en 
términos de publicaciones indexadas y desarrollo de proyectos de investigación, por 
parte de académicos que ejercen docencia en nuestra carrera: 
Publicaciones de profesores de últimos cuatro años: 
Farías, M., Obilinovic, K. y Orrego, R. (2011).Engaging multimodal learning and 
second/foreign language education in dialog? In Trabalhos em Lingüística 
Aplicada, Vol (50) 1, pp. 133-151. Brasil: IEL Unicamp. (SCIELO). 
Farías M., Obilinovic K. y Orrego R. (2007). Implications of multimodal learning 
models for foreign language teaching and learning. The Colombian Journal of 
Applied Linguistics, Number 9 September ISSN 0123-4641. Indexed in Education 
Research Abstracts (ERA) U.K., Modern Language Association Bibliography 
(MLA) USA. 
Farías, M., Obilinovic, K. y Orrego, R. (2010). Modelos de aprendizaje multimodal y 
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Revista de Ciéncies de l´Éducació- 
UT Universitas Tarraconenses. AnyXXXV desembre 2010, Tarragona. Pp. 55-74. 
Revista UT está indexada a: Dialnet, Latindex, DICE, CBUC 
Orrego, R. (2006). Metacognición y metalingüística: Implicancias en enseñanza de L2. 
Boletín de Educación, Vol 37 (1), pp.61-75. Universidad Católica del Norte. 
Orrego, R. (2007). El discurso científico: ¿un discurso multimodal? Boletín de 
Educación. Universidad Católica del Norte. Antofagasta. 
Farías M., Obilinovic K. y Orrego R. (2008). Posibles aplicaciones de los modelos de 
aprendizaje multimodal en la enseñanza y aprendizaje de lenguas. En Encuentros 
y desafíos de la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades Nº 2,  FAHU, 
USACH, pp. 15-28.  
Sato, M. (accepted). Beliefs about peer interaction and peer corrective feedback: 
Feedback training in classrooms. The Modern Language Journal. 
Lyster, R., Saito, K., & Sato, M. (in press). State-of-the-Art Article: Oral corrective 
feedback in second language teaching. Language Teaching 46(1). 
Sato, M., & Lyster, R. (2012). Peer interaction and corrective feedback for accuracy and 
fluency development: Monitoring, practice, and proceduralization. Studies in 
Second Language Acquisition 34(4). 
Sato, M. (2012). A review of the book: Bilingual competence and bilingual proficiency 
in child development. Written by Francis, N. (2012).Journal of Multilingual and 
Multicultural Development 33(6). 
Sato, M., & Ballinger, S. (2012).Raising language awareness in peer interaction: A 
cross-context, cross-method examination.Language Awareness 21(1-2), 157-179.  
Sato, M. (2011). Constitution of form-orientation: Contributions of contexts and explicit 
knowledge to learning from recasts. Canadian Journal of Applied Linguistics 
14(1), 1-28. 
Miyagi, K., Sato, M.,& Crump, A. (2009). To challenge the unchallenged: Potential of 
non-native Englishes in EFL classrooms. JALT Journal, 31(2), 261-273.  
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Sato, M. (2007). Social relationships in conversational interaction: Comparison of 
learner-learner and learner-NS dyads. JALT Journal, 29(2), 183-208.  
Proyectos de investigación de últimos cuatro años (financiamiento externo e interno) 
Sato, M. (2013). Proyecto FONDECYT "Sustainable development of English education 
in Chile: From classroom observation to experimental teacher training". 
 
Personal administrativo 
Para la gestión  y las necesidades administrativas de los estudiantes y de los docentes, la 
carrera cuenta con el personal requerido y encargado de apoyar los procesos y 
procedimientos administrativos, tal como se expone a continuación: 
 Coordinadores de Área, por ejemplo, Coordinación de Prácticas, Coordinación 
de Evaluación de Competencias y  Coordinación Área Disciplinar Inglés en cada 
sede. 
 Secretaria de carrera: sus funciones y labores guardan relación con la atención 
de las necesidades de comunicación de información vinculadas a la carrera, 
atención de estudiantes, docentes y apoderados entre otras. La sede de Santiago 
cuenta con una secretaria de dedicación exclusiva, quien apoya a la Dirección de 
la carrera en temas administrativos y a los estudiantes, en consultas referidas a 
procedimientos, plazos, etc. En el caso de Viña del Mar, se cuenta con una 
secretaria de dedicación exclusiva a la carrera. En Concepción, en cambio, 
comparten tiempo y dedicación con otras carreras de la Facultad. Esto se debe a 
que algunas carreras aún no están en pleno régimen (Sede Concepción comenzó 
sus actividades sólo a partir del 2010) y en la medida que aumente el número de 
alumnos y profesores también aumentará el apoyo administrativo. 
 Encargados de laboratorios: Contamos igualmente con personal técnico que nos 
asiste en la operación de los laboratorios de idioma con los que la carrera cuenta 
en sus distintas sedes. En cada una de las sedes contamos con un asistente, de 
jornada completa, dependiente del Departamento de Inglés, quien apoya a los 
docentes y estudiantes en cuanto al funcionamiento, los programas y 
aplicaciones instaladas en cada uno de los equipos. 
La Dirección de Personal de la Institución, es la encargada de la capacitación del 
personal administrativo. Durante el año realiza cursos que apuntan a: comunicación 
efectiva, Excel, inglés, calidad de atención, entre otros. Este año 2012 se invitó a 
participar en el Programa de Capacitación Transversal, dirigido a todo el personal 
UNAB, y se ofrecieron  los siguientes cursos: 
1.   Ofimática: Nivel básico, intermedio, Excel avanzado 
2.   Inglés: Nivel básico, intermedio, conversación 
3.   Experiencia de Servicios: taller para personal en contacto con alumnos 
En síntesis, la carrera cuenta con el personal académico y administrativo idóneo para la 
puesta en marcha del programa y las acciones que de él se desprendan. Sin embargo, 
existe  la  necesidad  de  incrementar  la  planta  de  docentes  regulares  para  optimizar  
el cumplimiento de otras funciones académicas. 
Al respecto, más del 67% de los egresados señala que la cantidad de personal 













Finalmente, a la luz del activo quehacer de la carrera, hay evidencia suficiente como 
para señalar que la carrera ha implementado mecanismos que permiten a sus 
académicos vincularse con otros miembros de la comunidad profesional, en tareas como 
la renovación de nuestro diseño de Perfil y consiguiente Plan de Estudios. Los mejores 
ejemplos son, sin duda, los dos proyectos MECESUP que se ha adjudicado, el primero 
de rediseño de Perfil y Plan de Estudios, año 2006,  y el segundo de implementación de 
dicho diseño, año 2009 (implementación a partir de 2012). En ambos procesos han 
participado activa y colaborativamente las directoras de la carrera de Pedagogía en 
Inglés y la Directora del Departamento de Inglés, que son unidades independientes.  
Con ellas, los equipos de trabajo de ambas unidades han trabajado arduamente en el 
levantamiento de los productos comprometidos, en los plazos destinados para ello. 
 
Fortalezas y oportunidades de mejoramiento de los Recursos Humanos  
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para este criterio, que: 
1. Se observa una alta valoración de los académicos de la carrera por parte de los 
estudiantes. 
2. La carrera cuenta con un cuerpo académico calificado y con experiencia 
suficiente para desarrollar de manera óptima, las actividades  contempladas en el 
plan de estudios 
3. El cuerpo docente es idóneo en calificaciones; el porcentaje de ellos con 
postgrado alcanza el 86.8%. 
4. Un porcentaje importante de los profesores adjuntos, ha iniciado el proceso de 
jerarquización. 
El Comité de autoevaluación reconoce como Oportunidades de mejoramiento para este 
criterio, que: 
1. Algunos profesores regulares no se encuentran jerarquizados todavía. Este 
proceso concluirá a fines de octubre del presente año.  
2. Si bien se ha avanzado en la contratación de profesores regulares aún persiste la 
necesidad de aumentar el número de profesores jornada para optimizar el 
cumplimiento de otras funciones que permitan consolidar el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad Implementado.  




3.3 Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza 
La UNAB, en concordancia con los Objetivos Estratégicos establecidos en nuestro Plan 
Estratégico Institucional 2013-2017, está resuelta a alcanzar plenamente los más altos 
‘estándares de Middle States Commision of Higher Education y los criterios de la 
CNA’, (p. 6). Ello involucra todas las áreas de desarrollo, e incluye la continuación del 
‘mejoramiento de la infraestructura e instalaciones para proveer servicios 
crecientemente de buen nivel’ (ibid.) y plantea disponer un sistema para la mantención,  
modernización, adquisición y renovación de la infraestructura, tecnología y 
equipamiento. Es así como nuestra institución se ajusta plenamente a la legislación 
vigente en cuanto a la provisión de instalaciones para nuestros estudiantes y personal 
con capacidades diferentes. Solo a manera de ejemplo podemos señalar que nuestros 
edificios de reciente construcción cuentan todos con accesos especiales tales como 
rampas, ascensores en donde se requiere de ellos, servicios higiénicos especiales, 
estacionamientos destinados especialmente a personas con capacidades diferentes, entre 
otros.   
Por otra parte cada carrera, a través  de su Directora, desarrolla una proyección 
presupuestaria, a través de sistemas establecidos por la institución, para cubrir los 
requerimientos anuales acordes al número de estudiantes y a la programación 
académica. Esta incluye recursos de apoyo a la docencia, libros, software y otros. Así,  
la política de la Universidad es proveer espacios físicos que contribuyan, de manera 
apropiada, a la ejecución del trabajo académico, administrativo y recreativo de sus 
usuarios, proporcionando y cuidando la óptima mantención y utilización de su 
infraestructura, instalaciones y equipamiento. 
La política de desarrollo de la Facultad de Humanidades y Educación contempla un 
Plan de Desarrollo Estratégico, el cual se traduce en un plan operativo. En este 
documento se planifican las necesidades y objetivos de cada escuela o departamento y  
sus respectivas carreras o programas.  El Decano junto con los Directores de Escuela 
respectivos son los responsables de llevar adelante el desarrollo de dicho plan. 
Como ya se señaló en el Criterio “Estructura Organizacional, Administrativa y 
Financiera”, los criterios de administración y adquisición de recursos para la enseñanza 
se originan en la unidad académica, según las necesidades detectadas y de acuerdo a su 
Plan de Desarrollo Estratégico, y se presentan a la Vicerrectoría de Administración y 
finanzas entre los meses de junio y julio los requerimientos de infraestructura, 
equipamiento y presupuesto para cada unidad académica. 
 
Dependencias e instalaciones 
La Universidad cuenta con dependencias e instalaciones adecuadas para cubrir la 
demanda de estudiantes que componen la carrera en sus tres sedes, lo que permite, por 
tanto, un óptimo desarrollo de las actividades académicas. De esta manera se integran 
los criterios de Identidad que intentan agrupar distintas Unidades de la Universidad por 
Facultades y/o aéreas de conocimientos que sean afines. 
Se cuenta con espacios asignados a la gestión académica, como son las oficinas para 
Directores de Carrera, Coordinadores de Área y Profesores Regulares. Así también  se 
cuenta con   un espacio para que los docentes hora puedan reunirse y trabajar, contando 
con computadores conectados a Internet, junto con mobiliario adecuado para su 
desempeño. Además la carrera en cada sede cuenta con secretaria con recursos 
necesarios para su adecuado desempeño. 
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En las tres sedes donde se dicta la carrera, se comparten espacios comunes con otras 
unidades, entre los que podemos mencionar las salas de clases, laboratorios de 
informática, auditórium, casinos, enfermerías, espacios recreativos y de esparcimiento, 
etc. Además, los laboratorios de idioma son de uso exclusivo de la carrera en cada 
campus. En relación a este punto, un porcentaje cercano al 40% de los estudiantes en 
Santiago y Viña del Mar manifiesta no estar de acuerdo con la afirmación “Los 
laboratorios y/o talleres están bien implementados”. Esta percepción debiera cambiar en 
Viña del Mar como consecuencia de la apertura del nuevo Campus Único. 
Consultados los estudiantes si “las salas de clases son cómodas y adecuadas para el 
tipo de trabajo que realizo”, un 61% declara estar de acuerdo y muy de acuerdo (Ver 












Además los estudiantes cuentan en las tres sedes con instalaciones deportivas en las que 
se pueden desarrollar actividades académicas (Pedagogía en Educación Física) y 
recreativas, estas últimas organizadas por la Dirección de Asuntos Estudiantiles. 
Cada sede posee salones auditorios que se utilizan para diversas actividades, entre las 
que se destacan: actividades de extensión académica y cultural (congresos, seminarios, 
charlas, conferencias), ceremonias de titulación, inauguración de año académico, entre 
otros. 
En las instalaciones, cada sede cuenta con casinos y cafeterías, las cuales funcionan en 
horarios que cubren todas las jornadas de funcionamientos de los diferentes programas 
y cuya capacidad responde a la cantidad de los alumnos de la carrera en cada sede. 
Las instalaciones descritas anteriormente proporcionan los espacios necesarios para que 
nuestros estudiantes y docentes realicen su quehacer en las distintas sedes. Ellas 
proveen los espacios necesarios para estudio, trabajo autónomo en laboratorios y 
biblioteca, junto con instalaciones de ocio. Especial mención se debe hacer respecto a 
las nuevas instalaciones de la sede de Viña del Mar. Al respecto se puede señalar que la 
UNAB desde el año 2000 establece un proyecto educativo en la ciudad de Viña del Mar. 
En la actualidad ha experimentado un significativo desarrollo y crecimiento, que se ve 
reflejado en el año 2013 con la puesta en marcha del nuevo Campus  Único, ubicado en 
calle Quillota 980 de la misma ciudad. En 4 torres de 7 pisos reúne a todas las carreras 
de la sede, con una infraestructura integradora de 53.800m2, con más de 90 salas de 
clases, 73 laboratorios (6.107m2), una amplia y equipada biblioteca de 2.280m2 (que 
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incluye 43 boxes de estudios). Además, cuenta con una plaza central de 2.816m2, tres 
modernos auditóriums, ascensores, estacionamientos y un casino principal con terraza, 
para un adecuado espacio de estar de alumnos, académicos y funcionarios, siendo un 
signo de la evolución y consolidación de este proyecto institucional en la ciudad de 
Viña del Mar y la región de Valparaíso. Los estudiantes, en un 77.8%, (Cf. 79.2% de 
los profesores) están de acuerdo o muy de acuerdo con que existe disponibilidad de 
medios audiovisuales en la carrera. Por último, la provisión de servicios, calidad y 
disponibilidad de softwares especializados para el aprendizaje del inglés son 
positivamente valorados por los estudiantes, con un 65.7%. 
Ante la consulta de si la “Universidad cuenta con zonas adecuadas de recreación y 
esparcimiento”, un 68,1% de los estudiantes declara estar de acuerdo y muy de acuerdo 
(Ver gráfico N° 42). Esta percepción debiera ser aún más positiva como consecuencia 













La Universidad Andrés Bello dispone de once  bibliotecas que conforman el Sistema de 
Bibliotecas, en las diversas sedes de  que posee. El acceso a todas las bibliotecas es 
posible ya que se tiene la política de uso compartido de sus recursos. El Sistema de 
Bibliotecas brinda los siguientes servicios: préstamo de material bibliográfico en sala y 
a domicilio, búsquedas a través de catálogo electrónico, sección multimedia, sala de 
Internet, préstamos interbibliotecarios, y talleres de instrucción de usuarios en el uso de 
las fuentes de búsqueda y tecnologías de información. 
Se dispone de las siguientes colecciones: Colección General, compuesta por todos 
aquellos textos de literatura complementaria, que es almacenada y difundida en la 
sección de Circulación; Colección de Reserva, conformada por la literatura de lectura 
obligatoria o básica de cada asignatura que se imparte en las unidades académicas, cuyo 
uso se racionaliza de manera de permitir el uso de la colección para todos los alumnos, 
efectuando préstamos a domicilio por periodos cortos; y Colección de Referencia, 
compuesta por el material bibliográfico impreso, audiovisual y publicaciones periódicas 
impresas, que permite obtener información rápida, breve y fiable para llevar a cabo 
trabajos de investigación, material que es almacenado y difundido en la Sección de 
Referencia de cada biblioteca del sistema y sólo se presta para consulta en las salas de 
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lectura de las bibliotecas. También existe el Fondo Bibliográfico de Tesis y otros 
trabajos para obtención de grado académico y titulación que realizan los alumnos. 
Se cuenta en todas las bibliotecas con el software especializado en administración de 
bibliotecas Symphony, el cual, dentro de sus principales funciones, dispone de sistemas 
de búsquedas como el catálogo electrónico y reservas de material en línea a través de su 
plataforma de usuario con acceso a través de Internet. 
Además, existe el servicio de Biblioteca Virtual de acceso en línea desde cada una de 
sus sedes con el acceso a suscripciones electrónicas contenidas en las 45 bases de datos 
existentes (35.236 títulos en el año 2012). Las bases de datos se encuentran suscritas en 
línea con acceso por rango IP desde cualquier computador de la Universidad, o con 
claves de acceso para asegurar el acceso remoto de los usuarios tanto en pregrado como 
en investigación. Entre éstas se encuentran: Science Direct, Wiley Interscience, ISI Web 
of Knowledge, Oxford University Press, Springer Link, Education Research 
Complete™ (EBSCO), E-LIBRO, Science, Nature, Annual Reviews, Harrison online, 
MD Consult, IEEE, Reaxys, Academic Search Complete (EBSCO), Scopus, SocINDEX 
with Full Text, Sportdiscus, IOP science, Medline, ACS Publications, Academic 
OneFile, Mediclatina. 
La Universidad asegura a sus docentes y estudiantes el acceso a biblioteca con sus 
sistemas en línea, para ello solo basta la presentación de la cédula de identidad y/o 
tarjeta universitaria de identificación, para acceder al préstamo de material 
bibliográfico. Se proporciona una apropiada atención, prestando servicios de 
información, colecciones, tecnología, en espacios físicos adecuados. La implementación 
y disponibilidad de computadores en la Sala de Internet no sólo responde al uso de 
programas computacionales de escritorio, sino que también se encuentran conectados a 
la red para acceso y uso de la Intranet, Internet y correo electrónico. 
El Sistema de Bibliotecas cuenta con un ñ2sistema automatizado que permite una mejor 
optimización de las existencias y de la gestión del servicio (Horizonte 5.3 de Dynix) 
desde1996. Este sistema permite la consulta libre del catálogo electrónico a través de la 
página web de la Universidad. 
Los servicios que ofrece la biblioteca son: 
 Atención, orientación e información a los lectores, incluyendo información 
bibliográfica profundizada en apoyo a los investigadores y estudiantes en general 
ávidos de información. 
 Entrenamiento permanente de usuarios en el uso de las herramientas, fuentes de 
búsqueda y tecnologías de la información. 
 Salas de acceso a Internet con modernos computadores. 
 Sala  Multimedia  que  permite  la  diversificación  de  las  fuentes  de  recopilación  
de información. 
 Consulta de catálogos electrónicos. 
 Consulta de libros, revistas y otros materiales. 
 Préstamo a domicilio de gran parte de los libros y revistas. 
 Préstamo de boxes de estudio: salas especialmente concebidas para el estudio grupal. 
 Préstamo interbibliotecario de libros para aquellos documentos que la UNAB no 
posea en su colección. 
 Reserva de material bibliográfico: permite reservar el material considerado de alta 
demanda con anticipación y para una fecha determinada. 
 Servicios de extensión. 
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 Intercambio de información con instituciones públicas y privadas en el ámbito 
nacional e internacional. 
 Integración de las tecnologías de información y comunicación con una vinculación 
clara con las políticas de desarrollo tecnológico de la Universidad. 
Los recursos existentes, el desarrollo de la infraestructura de la biblioteca y su 
adecuación  espacial  (salas  con  estanterías  abiertas)  han  permitido  que  el  servicio  
de biblioteca logre lo planteado en su visión al potenciar los servicios existentes y crear 
servicios integrales de vanguardia, apoyando las necesidades de las distintas unidades. 
La Universidad ha desarrollado un aumento sostenido para la adquisición de material 
bibliográfico para las distintas sedes, requiriéndose continuar con el mejoramiento de 
esta inversión. 
A partir de lo anterior, para la carrera es relevante impulsar acciones para mejorar este 
servicio. 
Así, semestralmente, las directoras de Carrera solicitan a los docentes los 
requerimientos  de actualización bibliográfica para realizar la proyección y solicitar  su  
adquisición.  A  su  vez  la  biblioteca  con  la  Dirección  de  Carrera,  organiza 
anualmente para los estudiantes de primer año, actividades de inducción y para los 
alumnos de cursos superiores actividades para fomentar su uso. 
Adicionalmente como una forma de utilización efectiva del uso del material 
bibliográfico existente, se difunde con los docentes regulares y hora las adquisiciones 
realizadas por la biblioteca en relación a la bibliografía básica y complementaria. 
Al respecto, las encuestas aplicadas arrojan la siguiente información: los estudiantes 
muestran una opinión menos positiva acerca de la disponibilidad permanente de 
publicaciones actualizadas, a saber revistas, informes, sobre la disciplina; respecto de 
dicha afirmación un 40% de los estudiantes se muestra de acuerdo y muy de acuerdo 
(Ver Gráfico N°43) . Sin embargo, al aparecer podría explicarse por el hecho de que de 
acuerdo a lo que ellos mismos reportan, solo el 50% de los estudiantes, emplea la 
biblioteca por lo menos una vez a la semana. A este respecto, los académicos, en un 
71.7%, está de acuerdo y muy de acuerdo con la afirmación que señala: ‘la gran 
mayoría de los libros que requiero para desarrollar mi ramo están en la biblioteca’ 

























Recursos para la enseñanza 
Cada una de las salas de clases, en las tres sedes donde se dicta la carrera, está 
habilitada con computador, audio y proyector multimedial. En caso de requerimientos 
especiales de recursos para la docencia, la Directora de carrera, debe  gestionar ante la 
Dirección de Recursos Docentes.  
Se cuenta además con un servicio de reproducciones y fotocopiado que apoya las 
actividades docentes y administrativas de las unidades. Los profesores pueden solicitar 
a través de la carrera la reproducción de material cuando lo requieren, por ejemplo 
material para talleres, calendarizaciones de asignaturas, evaluaciones, etc. La única 
exigencia para la solicitud de material es que se solicite 48 horas antes de la fecha de 
uso, con el objeto de entregarlo con la debida anticipación. 
Los estudiantes tienen derecho a 100 páginas mensuales de impresiones otorgados por 
la Dirección de docencia. A su vez, todos los docentes cuentan con un servicio de 
multicopiado para  apoyar su trabajo académico, para la edición de documentos  y 
material bibliográfico. 
 
Coordinación de Prácticas 
En el contexto de las prácticas progresivas de la unidad, la carrera cuenta con 
coordinadores de práctica en cada sede, quienes tienen la responsabilidad de gestionar 
los centros educativos, para que los estudiantes desarrollen sus prácticas cumpliendo 
con los propósitos  de  cada  programa  de  asignatura.  Entre  sus  funciones  están  las  
tareas  de: planificar, gestionar, controlar y evaluar las prácticas.  
La  carrera,  en  cada  uno  de  sus  sedes,  se  responsabiliza  de  gestionar  a  los 
estudiantes los centros donde realizarán sus prácticas, en algunos casos los alumnos 
gestionan sus prácticas con la supervisión de la coordinación de prácticas de la carrera.  
En la actualidad cada sede cuenta con centros educativos para prácticas pedagógicas  de 
manera estable, logrado  a través de   convenios formales y convenios informales que  




Programa de Bienestar 
Nuestros estudiantes son, sin duda alguna, el centro de nuestro quehacer, y por ello, la 
UNAB ha consolidado una Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DAE), unidad 
de la Vicerrectoría Académica que tiene como función realizar y promover actividades 
extra-académicas, administrar servicios y beneficios para los alumnos, y servir de canal 
de comunicación a las federaciones, centros de alumnos y otras asociaciones con la 
Universidad. La idea es asegurar que todos y cada uno de los servicios que brinda la 
Universidad, realmente se vuelquen en nuestro primer destinatario: el estudiante. Que 
reciba un servicio que se encuentre a la altura de la promesa que le hicimos al momento 
de ingresar a la UNAB. Por lo tanto, la DAE busca ser un apoyo al estudiante durante su 
paso por la Universidad, ya sea en lo administrativo, académico o extracurricular, a 
través de las actividades y servicios relacionados con el deporte, cultura, asistencia 
social, gobiernos estudiantiles y coordinación de servicios. Dentro de los servicios 
entregados se cuentan convenios con diferentes proveedores de servicios externos, 
servicio de apoyo sicológico, bolsa de empleo, talleres deportivos, talleres culturales, 
buses de acercamiento (sede de Santiago), guía de residencias para estudiantes 
extranjeros, seguro de accidentes para estudiantes, servicio de enfermería, entre otros.  
Con respecto a los servicios estudiantiles, la Universidad, en coherencia con la misión 
declarada, ofrece a la comunidad estudiantil servicios de apoyo los que se canalizan 
mayoritariamente a través de la Dirección General de la DAE. Su principal función es la 
de contribuir a la formación integral del alumno por medio de actividades 
extracurriculares, administrar servicios y beneficios para los alumnos, y servir de canal 
de comunicación a las federaciones, centros de alumnos y otras asociaciones con la 
Universidad. Toda la información referida a esta área se encuentra publicada en la 
página web, de este modo todos los estudiantes tienen acceso a ella. 
La DAE a través de sus tres áreas de servicios, el estudiantil, de deportes y de bienestar, 
ofrece a los estudiantes diversas actividades que realiza en las tres sedes de la 
Universidad, tales como: diálogos culturales, actividades deportivas, talleres artísticos, 
ayuda social, etc. Los estudiantes de la carrera participan preferentemente en 
actividades artísticas, deportivas, sociales y culturales. 
El servicio estudiantil apoya a los estudiantes en la obtención de credenciales, tarjeta 
nacional estudiantil y ofrece talleres artísticos culturales con fin que los estudiantes 
desarrollen en su tiempo libre sus habilidades o potencialidades en esta área. Algunos 
de los talleres que se imparten son danza, teatro, magia, folclor, coro, etc. 
El servicio de deportes para cumplir con su objetivo, ha organizado las actividades en 
tres áreas: competición (deportes de selección), talleres deportivos y deporte 
generalizado (torneos deportivos masivos). 
El servicio de bienestar, se encarga de ofrecer a los estudiantes apoyo, orientación y 
entrega de asistencia. Algunos de los servicios que presta son buses de acercamiento, 
guía de residencias, orientación en cuanto a seguros escolares etc. 
Para brindar una adecuada atención la DAE cuenta con un equipo multidisciplinario 
conformado entre otros por sicólogos, asistentes sociales, periodistas, abogados, 
profesores de educación física, que prestan servicios a los estudiantes. 
De esta forma la DAE se constituye en un espacio de apoyo a la organización de 
estudiantes, las que pueden estar orientadas a generar un espacio de diálogo y 
cooperación con las autoridades de la universidad o bien satisfacer intereses y demandas 
de los mismos alumnos. 
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La Universidad, además presta a los alumnos, en relación al sistema de asistencia de 
salud, los siguientes tipos de servicios: 
 Enfermería  Estudiantil  (UPA)  servicio  que  funciona  en  las  tres sedes de  
la Universidad, se encuentra a cargo de un técnico paramédico de enfermería y 
cuentan con la implementación básica necesaria para prestar los primeros 
auxilios frente a alguna urgencia de salud. 
 Seguros, la Universidad cuenta con: 
 a)  Seguro de escolaridad: Por fallecimiento del sostenedor el alumno puede 
 continuar estudiando hasta finalizar su carrera. 
 b)  Seguro escolar: todo alumno matriculado cuenta con él. Es un seguro estatal, 
 que en caso de accidente escolar, es decir, en actividades propias del estudio y 
 en las actividades extra programáticas organizadas por la Universidad, son 
 trasladados y atendidos sin costo alguno en el sistema público. 
 c) Seguro complementario CHUBB: seguro adquirido por el alumno al 
 momento de matricularse, se debe cancelar por él.  
 Cuenta con dos modalidades de atención: 
o Libre elección con sistema de reembolso  
o Atención en centros de salud de la Mutual Cámara Chilena de la 
Construcción  
Por otro lado la Universidad dispone de una serie de mecanismos de apoyo financiero 
para que el estudiante pueda desarrollar sus programas de estudios con la mayor de las 
cooperaciones, entre estos beneficios se pueden contar convenios, créditos y becas tanto 
internas como externas. 
Tabla 24: Becas Carrera Pedagogía en Inglés 







  Beca    
Beca Andrés Bello 
(Arancel o Matrícula) 
3 1 5.490.872 
Beca Antonio Varas 69 72 140.399.431 
Beca Complementaria 
CAE (Arancel o Matrícula) 
5 62 39.841.743 
Beca Especial (Arancel o 
Matrícula) 
41 11 33.780.947 
Beca Mérito Académico 2 1 4.199.298 
Beca Vocación de 
Maestro (Arancel o 
Matrícula) 
48 70 332.245.537 
Otras Becas ------------ 16 4.446.815 
Total   555.957.828 
% Cobertura 31,7% 37,9%  
 
Organización Estudiantil 
Desde sus inicios la carrera ha fomentado la participación y organización de sus 
estudiantes en centros de alumnos. En los inicios los estudiantes se organizaron 
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eligiendo delegados de curso para posteriormente comenzar con las elecciones de los 
centros de alumnos. Hoy día cada sede tiene su centro de alumnos conformado. Las 
elecciones se realizan a partir de procedimientos formalmente establecidos y es la DAE 
la que coordina y asesora a los estudiantes en esta materia. 
Los CCAA trabajan junto con la dirección de carrera en organizar diversas actividades. 
Además los CCAA participan activamente en las actividades coordinadas y organizadas 
por la DAE. Al consultar a los estudiantes si existen centros de estudiantes u otras 
agrupaciones estamentales que permiten canalizar demandas y necesidades a las 
autoridades, estos responden estar de acuerdo y muy de acuerdo en un 61%. No obstante 
lo anterior, hay estudiantes que no se sienten representados y la carrera deberá continuar 
realizando esfuerzos y apoyando las instancias de participación. 
En síntesis, la Carrera cuenta con instalaciones y recursos para impartir de manera 
adecuada la docencia ofrecida en el programa. Se reconoce, además los avances de la 
Universidad en  los  últimos  tres  años  en  esta  materia  y  su  constante  preocupación  
por mejorar la calidad de la infraestructura. No obstante, es necesario seguir avanzando 
en la implementación de los laboratorios computacionales, respecto del número de 
computadores y recursos tecnológicos. En cuanto a la biblioteca, esta cuenta con una 
infraestructura y personal adecuado. Si bien la Unidad ha realizado una importante 
inversión para actualizar los textos existentes, se requiere  seguir avanzando en esta 
materia para que la adquisición bibliográfica se haga de manera más oportuna y 
expedita, para lo cual se hacen gestiones para lograr este avance en beneficio de los 
alumnos. 
En la siguiente tabla se muestra sucintamente algunas de las instalaciones con las que 
cuenta la carrera, sus profesores y estudiantes, en las distintas sedes: 
 
Tabla 25: Instalaciones de la carrera por sede 
Instalaciones 







o sala de 
computación 
Sede de Santiago 
1 Laboratorio de Idiomas de uso exclusivo de la carrera  en el edificio C2 
1 Sala de Computación en el edificio C2 
 
Sede de  Viña del Mar 
1 Laboratorio de idiomas para uso exclusivo de la carrera (ID 409) 
2 Laboratorio de idiomas (ID 201 y ID202) 
2 Laboratorios de computación para uso general. 
 
Sede de  Concepción 
1 laboratorio de inglés 
4 laboratorios de uso general 
4 laboratorios de la Escuela de Ingeniería que se pueden ocupar a solicitud según 
disponibilidad. 
1 laboratorio de la Facultad  de Economía y Negocios que se puede ocupar a 




Biblioteca Sede de Santiago 
En la biblioteca existen  2 salas de consulta y  estudio individual con capacidad 




Sede de  Viña del Mar 
Biblioteca de 2.280 m2 (ubicada en piso -1). Se puede acceder a bibliografía de 
estantería abierta y cerrada. Cuenta además con 34 boxes de estudio grupal y 198 
puestos de trabajo individual. 
Sede de  Concepción 
La sede cuenta con una biblioteca central en el tercer piso  del edificio, en la cual 
los alumnos pueden acceder a bibliografía en estantería abierta y cerrada. 
La biblioteca además cuenta con  doce salas de estudio grupal y 138 cubículos de 




Sede de Santiago 
Existen centrales de apuntes y fotocopiado en los edificios C1, C2, C5 y C6 de la 
sede. 
 
Sede de  Viña del Mar 
Existen dos centrales de apuntes y fotocopiados, ubicados en el 4 y 6 piso de la 
torre B y sector de biblioteca (piso -1), además de máquinas de impresión y 
fotocopiado. 
Sede de  Concepción 
Existen dos  centrales de apuntes y fotocopiado.  Una central se ubica en el 
segundo piso del edificio y cuenta con dos máquinas fotocopiadoras. Una segunda 
central se encuentra en el piso sub-uno, cerca de la cafetería. 
Anfiteatro Sede de Santiago 
Auditorio José María Aznar con capacidad para 300 personas. 
 
Sede de  Viña del Mar 
La sede cuenta con 3 auditorios con una capacidad total para 450 personas, 
ubicados en el piso -1 del recinto. 
Sede de  Concepción 
La sede cuenta con un auditorio con una capacidad de 280 personas y en dicho 
espacio se realizan actividades de extensión académica y vinculación con el medio 
de la carrera. 
Salas de 
estudio 
Sede de Santiago 
En la Biblioteca existen  2 salas de estudio individual con capacidad para 370 
estudiantes  y 11 salas  grupales con capacidad para 4 a 6 estudiantes. 
 
Sede de  Viña del Mar 
En la biblioteca existen 3 salas de estudios con capacidad para 500 estudiantes y 
34 boxes de estudios grupales con capacidad para 6 estudiantes cada una. 
Sede de  Concepción 
La biblioteca cuenta con  doce salas de estudio grupal y 138 cubículos de trabajo 





Sede de Santiago 
 Se cuenta con dos enfermerías ubicadas en la  Casa L de la Sede  y en el  edificio 
C7. 
 
Sede de  Viña del Mar 
Se cuenta con una enfermería (UPA) en el primer piso del recinto y otra  en recinto 
del gimnasio ubicado en el Sporting Club de Viña del Mar. 
 
Sede de  Concepción 
Se cuenta con una enfermería que otorga las primeras atenciones de urgencia a los 
estudiantes, tales como curaciones y control de signos vitales.   
Cafetería Sede de Santiago 




Sede de  Viña del Mar 
La sede cuenta con dos sectores de cafeterías, ubicadas en el primer piso de la torre 
D (aledaño al patio central) y la otra en el casino y comedor, ubicada en el tercer 
piso de la torre A de la sede. 
 
Sede de  Concepción 
La sede cuenta con dos cafeterías: en el primer piso la cafetería central y el en  
menos uno el Punto Break. 
Entre ambas cafeterías hay capacidad para poder atender a 46 personas. 
 
Casino Sede de Santiago 
En el cuarto piso del edificio C2 abierto a toda la comunidad universitaria. 
 
Sede de  Viña del Mar 
Ubicado en el tercer piso de la torre A (sector terrazas). 
Sede de  Concepción 
El casino ubicado en el primer piso de  la sede, cuenta con una capacidad para 160 
personas. Es usualmente ocupado por estudiantes, docentes y asistentes a 
actividades de extensión, desde las 12  a las 15 horas de lunes a sábado. 
Instalaciones 
deportivas 
Sede de Santiago 
Edificio C7, Cancha Sintética y  Multi Cancha 
 
Sede de  Viña del Mar 
Gimnasio polideportivo UNAB, ubicado en el sector del Sporting Club de Viña del 
Mar, posee una piscina temperada, sala multiuso, multicancha y sala de 
musculación, además de camarines, salas de clases, dependencias administrativas y 
bodega. 
 
Sede de  Concepción 
Polideportivo Laureate que posee un terreno de 2.5 hectáreas con 3.500 metros 
cuatros de construcción. 
El recinto deportivo cuenta con: piscina semi olímpica temperada, gimnasio con 
carpeta sintética, dos  multichanchas techadas, dos canchas de tenis, pista atlética, 
cancha de futbol, sala de musculación, sala spinning, sala multitaller, Camarines, 
dos salas de clases, dependencias administrativas y bodega de material.  
Instalaciones 
recreativas 
Sede de  Viña del Mar 
La Dirección de Asuntos Estudiantiles utiliza las dependencias del gimnasio para 
la realización de algunas actividades de tipo recreativa y cultural. 
En el año 2012 se suscribe un acuerdo marco entre la UNAB y la Municipalidad de 
Valparaíso para hacer uso de 120 hectáreas del proyecto recreativo “Parque 
Quebrada Verde”. Actualmente es utilizado para uso académico, cultural y 
recreativo. 
 
Sede de  Concepción 
En las dependencias del polideportivo Laureate, la dirección de asuntos 
estudiantiles programa actividades recreativas para los estudiantes.  
 
La Universidad Andrés Bello ofrece un completo programa de becas, que se entregan 
por la duración completa de la carrera según su plan de estudios y que consisten en una 
rebaja del arancel anual para alumnos nuevos,  en un rango que va desde el  25 % y 
hasta el 100% de la colegiatura, dependiendo de la carrera a la que se postula y el 
puntaje promedio obtenido en los años anteriores. Entre ellas se cuentan, por ejemplo, 
Beca a la Matrícula Primera Preferencia, Beca Merito Académica, Beca 
Complementaria a los Beneficios del Estado, Beca de Apoyo Académico, Beca 
Vocación de Maestro Andrés Bello, Beca Antonio Varas, Beca de Fomento Regional, 
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Beca Deportiva, Beca Mar de Chile, además de la posibilidad de postular al Crédito con 
Aval del Estado (CAE). De las anteriores, uno de los beneficios más atractivos para 
nuestros estudiantes es la beca Vocación de Maestro UNAB, la que opera de la 
siguiente manera, según ocurrió para cohorte 2013: 
(i) Alumnos con puntaje igual o superior a 600 puntos en PSU 2011 ó 2012 válido para 
el proceso de Admisión 2013 y que deseen estudiar una carrera de  Pedagogía: 
Cobertura de  un 100% durante toda la duración de la carrera.  Además,  la Universidad 
Andrés Bello otorgará un aporte de $1.000.000.- anual, dividido en 10 cuotas de 
$100.000.-  
(ii) Alumnos con puntaje igual o superior a 700 puntos en PSU 2011 ó 2012 válido para 
el proceso de Admisión 2013 y que deseen estudiar una carrera 
de  Pedagogía: Cobertura de  un 100% de matrícula y colegiatura  durante toda la 
duración de la carrera.  Además,  la Universidad Andrés Bello otorgará un aporte de 
$1.800.000.- anual, dividido en 10 cuotas de $180.000.- y una beca del 100% en arancel 
y matrícula para magíster en educación en la Universidad Andrés Bello, según la oferta 
que exista al momento de licenciarse.  
(iii) Alumnos con puntaje igual o superior a 720 puntos en PSU 2011 ó 2012 válido 
para el proceso de Admisión 2013 y que deseen estudiar una carrera de  Pedagogía: 
Cobertura de  un 100% de matrícula y colegiatura  durante toda la duración de la 
carrera.  Además,  la Universidad Andrés Bello otorgará un aporte de $1.800.000.- 
anual, dividido en 10 cuotas de $180.000.- y una beca del 100% en arancel y matrícula 
para magíster en educación en la Universidad Andrés Bello, según la oferta que exista al 
momento de licenciarse y el 100% del arancel para cursar un semestre en el extranjero 
en una universidad con convenio.  
 
Fortalezas y oportunidades de mejoramiento para Infraestructura, Apoyo Técnico 
y Recursos para la Enseñanza  
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para este criterio, que: 
1. La carrera cuenta con la infraestructura necesaria y adecuados recursos  para la 
enseñanza y aprendizaje. 
2. La carrera dispone de mecanismos que garantizan la disponibilidad de insumos y 
recursos para la enseñanza. 
3. Los estudiantes de la unidad cuentan con un sistema de apoyo y bienestar a  
través de la DAE, en sus tres sedes. 
4. Existencia de centros de alumnos de la carrera, en las 3 sedes. 
5. Existencia de laboratorios de idioma de uso exclusivo para los estudiantes de la 
carrera. 
El Comité de autoevaluación reconoce como Oportunidades de mejoramiento para este 
criterio, que: 
1. La sede de Concepción presenta bajos niveles de satisfacción (estudiantes) 
respecto a la existencia de zonas adecuadas de recreación y esparcimiento. 
2. Dificultad para mantener e incrementar el número de centros de práctica. 
3. El laboratorio de uso exclusivo de la carrera en Casona debe ser mejorado en 




Dimensión III: Capacidad de autorregulación 
4.1 Propósitos de la carrera 
Según consta en DUN 1871/2011, los cambios en el entorno económico y cultural y los 
nuevos desafíos para la formación de profesores de inglés, constituyen dos poderosas 
razones para que la Universidad Andrés Bello, en un contexto de oportunidades, lidere 
un enfoque en la formación de profesores en este idioma, a través de la implementación 
de un currículo de Pedagogía en Inglés.  
En la actualidad es necesaria una mayor profesionalización de los docentes, lo que 
implica una modificación de los enfoques tradicionales de las instituciones formadoras 
de profesores. Bajo este concepto el Plan de Estudios es el resultado de una declaración 
explícita y definición clara de propósitos: 
 Currículo moderno con un enfoque por competencias y con instancias de 
verificación de resultados. 
 Vínculo de conocimientos teóricos y prácticos desde el inicio de la carrera. 
 Congruencia con el Perfil de Egreso de Pedagogía en Inglés que responde a las 
necesidades diagnosticadas. 
 Apoyo de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad que evalúa y corrige los 
procesos en forma permanente. 
 Incorporación de herramientas tecnológicas educativas innovadoras. 
 Mejoramiento constante del currículo sobre la base del trabajo académico 
colegiado. 
Estos responden no solo a las declaraciones institucionales, sino que se muestran 
coherentes con el perfil de egreso, la estructura curricular, los procesos formativos y 
objetivos de la carrera. Todos estos aspectos presentan adecuados niveles de 
socialización. Al respecto, los profesores declaran estar de acuerdo y muy de acuerdo en 
un 92.5%, que los propósitos y objetivos de la carrera son coherentes con la misión 












La carrera estableció, desde sus inicios, propósitos y objetivos orientados a responder 
adecuadamente con el perfil de egreso declarado. Fueron definidos, por primera vez,  en 
el año 2004  (DUNº 670),  discutidos y revisados en las siguientes modificaciones 
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reglamentarias: (DUNº 1691, DUN° 1871, etc.). Al respecto, responden adecuadamente 
tanto a la misión de la Universidad como de la Facultad: 
Misión de la Universidad:  
“una universidad que ofrece a quienes aspiran a progresar una experiencia 
educacional integradora y de excelencia para un mundo global, apoyada en el cultivo 
crítico del saber y en la generación sistemática de conocimiento en las áreas 
seleccionadas” 
Misión de la Facultad de Humanidades y Educación:  
“entregar formación académica de excelencia a través de sus programas de pregrado y 
postgrado, en las áreas de la educación, las humanidades, las artes y las ciencias de la 
comunicación, configurando a partir de ellas, un proyecto destinado al cultivo y 
desarrollo de las disciplinas que se ocupan de aspectos esenciales de la vida humana” 
En efecto, la carrera procura entregar una formación de excelencia inspirada en los 
parámetros de la institución a la cual pertenece. Por ello y a partir de esta declaración 
explícita, la carrera de Pedagogía en Inglés ha definido los siguientes objetivos para su 
formación y que se encuentran formalmente declarados en el DUN°1871/2011: 
 Formar profesores de inglés que dominen el idioma a nivel avanzado 
equivalente al C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas a 
través de un currículum enfocado en competencias. Entregar los conocimientos 
teóricos en que se sustenta el fenómeno educativo y las herramientas 
pedagógicas y tecnológicas necesarias para producir el aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera. 
 Formar profesores de inglés proactivos y capaces de trabajar en equipo, que 
identifiquen y generen oportunidades de desarrollo de una práctica pedagógica 
efectiva. 
 Formar profesionales capaces de planificar, implementar y evaluar metas de 
aprendizaje adecuada a las necesidades de sus estudiantes. 
 Formar profesionales de la educación con una visión amplia del rol de la 
educación en una sociedad en permanente cambio v el valor de la cultura v 
civilización de los países de habla inglesa como base para comprender el origen 
y evolución de la lengua. 
 Entregar los fundamentos teórico-conceptuales de la educación y la experiencia 
de la realidad educacional en forma paulatina, para que los futuros profesores de 
inglés puedan reflexionar críticamente sobre su propia práctica pedagógica. 
La coherencia interna no sólo se evidencia al observar la misión institucional y de la 
facultad; sino que también se demuestra en sus planes de desarrollo. Es así como los 
propósitos y objetivos, tanto de la facultad como de la carrera, constituyen el eje central 
para su planificación estratégica, permitiendo un ordenamiento en las líneas de acción y 
en su programación, incorporando los principios en los cuales se inspira. Los objetivos 
son un aporte a la formación integral, actualización y preparación ética, cultural, crítica 
y creadora. Son difundidos entre el cuerpo académico y los estudiantes a través de 
diversos medios de comunicación, como la página web de la Facultad e instancias 
colegiadas. 
La consecución de la misión, propósitos y objetivos ha movilizado a las direcciones de 
carrera de las tres sedes en torno a la realización de diversas actividades, ajustándose a 
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los procesos y recorridos particulares de cada unidad. Junto a lo anterior se mencionan 
las siguientes acciones compartidas y que dan cuenta de un trabajo mancomunado: 
 Utilización de la página WEB y servicios que entrega Banner, permitiendo a 
estudiantes y docentes acceder a información actualizada y pertinente. 
 Consejos de carrera, encuentros de estudiantes y reuniones colegiadas con 
representantes de los distintos estamentos. Esto permite que la declaración explícita 
de propósitos y objetivos, sea socializada con los estudiantes en diversas instancias 
desde el ingreso a la carrera, en actividades o medios tales como recepción de 
alumnos nuevos, murales o boletín pedagógico; lo mismo ocurre con los profesores 
en consejos por campus o ampliados.   
 Reuniones periódicas con las directoras de las diferentes sedes. 
 Reuniones técnicas con docentes y/o coordinadores de prácticas, lo que permite 
homogeneidad del proceso de aprendizaje y enseñanza en las tres sedes. 
El constante monitoreo que se realiza del plan de estudios, en instancias tales como el 
consejo de carrera y el análisis realizado a partir del cruce de las competencias definidas 
y los aprendizajes comprometidos en ambos planes de estudios, permite afirmar que 
existe una adecuada coherencia. 
Lo anterior se constata en los altos índices de satisfacción que muestran los estudiantes. 
Es así como, ante la consulta de si “La carrera que estudio tiene un proyecto académico 
coherente”, un 95 %  consideran estar de acuerdo y muy de acuerdo  (Ver Gráfico N° 
46). De esta manera, se observa consistencia entre lo que la unidad se plantea como 












El cuerpo docente de la unidad es parte fundamental para que los estudiantes tengan esta 
percepción, pues a través de las distintas actividades curriculares se va consolidando 
nuestro perfil. 
A partir del 2013 se comenzó con la implementación progresiva del SAC que permitirá 
un óptimo monitoreo del cumplimiento de los propósitos y desafíos de la carrera. Éste 
sistema implica el seguimiento de las distintas áreas de nuestro quehacer, a cargo de 
coordinaciones de área, las cuales dan cuenta de su trabajo, en primera instancia al 
Consejo de Carrera y luego al Consejo de Escuela. Una vez consolidado, el SAC se 
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transforma en una poderosa herramienta de monitoreo del cumplimiento de nuestros 
propósitos y objetivos.  
Finalmente la declaración de propósitos, su adecuado monitoreo y la constatación del 
adecuado cumplimiento, se logra verificar en la positiva opinión de los empleadores. Es 
así como ante la consulta de si “la carrera da confianza a mi organización como 
formadora de profesionales”, un 100% declara estar de acuerdo o muy de acuerdo. 
 
Fortalezas y oportunidades de mejoramiento de los Propósitos de la carrera 
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para este criterio, que: 
1. La carrera ha implementado un Sistema de Aseguramiento de la Calidad que le 
permite abordar los distintos procesos en forma sistemática en las tres sedes e 
instalar el concepto de mejoramiento en forma permanente. 
2. La Unidad cuenta con una declaración explícita de propósitos y objetivos, 
claramente definidos, los cuales son concordantes con la misión y los propósitos 
de la Institución, en cuanto recogen los principios formativos del proyecto 
institucional, sus valores y el impacto esperado en el medio en que se 
desenvuelve la carrera. 
3. Los propósitos y objetivos de la Unidad, así como el perfil de egreso son 
conocidos por los académicos y estudiantes. 
4. Existe un conjunto de mecanismos orientados a monitorear el cumplimiento de 
los propósitos de la carrera.  
5. Alta aceptación a nuestro proceso de formación inicial docente por los distintos 
actores vinculados a la unidad, tanto a nivel interno, estudiantes y profesores, 
como a nivel externo, egresados y empleadores, quienes lo reconocen como un 
proyecto consistente y coherente. Un 95% de los estudiantes muestra altos 
niveles de satisfacción respecto a dicha coherencia. 
6. Los objetivos y propósitos declarados por la carrera son coherentes con la 
misión institucional. 
 
El Comité de autoevaluación reconoce como Oportunidades de mejoramiento para este 
criterio, que: 
1. Si bien existen mecanismos e indicadores que demuestran el cumplimiento de 
los propósitos declarados, es necesario implementar en su totalidad las políticas 














4.2 Integridad institucional 
Consistencia Interna 
La UNAB ha declarado en su Plan de Desarrollo su compromiso con la formación de 
pregrado. Los lineamientos institucionales son los que orientan el accionar de quienes 
conducen, colaboran y prestan servicios en la Carrera de Pedagogía en Inglés, en las tres 
sedes. 
Desde un punto de vista académico, y como ya se demostró en el criterio Perfil de 
Egreso y Estructura Curricular, la carrera posee un Plan de Estudios consistente con el 
Perfil de Egreso y planifica su accionar en función del logro de los propósitos 
institucionales, por una parte, y hacia el logro de los objetivos propuestos en el proceso 
de formación por la otra; en ambos casos procura disponer de los recursos humanos y 
materiales necesarios para dar cumplimiento a sus compromisos académicos, 
procurando mantener un adecuado equilibrio entre el número de estudiantes y el total de 
recursos del programa (académicos, infraestructura, equipamiento y presupuesto).  
La Vicerrectoría Académica, el comité de Rectoría y el Consejo Superior son los 
organismos encargados de determinar las vacantes para las carreras en los distintos 
procesos de admisión, previa consulta y aprobación de la unidad correspondiente. Así es 
como el número de alumnos actuales de la carrera está atendido adecuadamente con los 
recursos humanos, de infraestructura, de equipamiento y financieros que posee la 
unidad. En cifras determinadas, las secciones o grupos curso de cada campus se 
conforman por un número adecuado de alumnos, atendiendo a la capacidad y 
distribución de salas de acuerdo a las necesidades de las asignaturas. 
Para resguardar el efectivo cumplimiento de los propósitos, hemos procurado mantener 
matrículas de las cuales efectivamente nos podemos hacer responsables. Es así como en 
los últimos tres años, el ingreso, desagregado por sede, ha sido el siguiente: 
Tabla 26: Datos de ingreso por sede 
Sede de Santiago 2010 2011 2012 2013 
N° de postulantes a la carrera 459 594 543 456 
N° de alumnos matriculados primer año 72 96 73 99 
 
Sede de Concepción 2010 2011 2012 
 
2013 
N° de postulantes a la carrera 180 196 173 
 
154 




Sede de Viña del Mar 2010 2011 2012 
 
2013 
N° de postulantes a la carrera 192 180 241 
 
204 
N° de alumnos matriculados primer año 45 61 59 
 
60 
Como se puede observar en las tablas anteriores, los números de matriculados son 
relativamente bajos, en proporción al número de postulantes. Dichos números hacen 
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posible que las instalaciones descritas en 3.3 sean apropiadas, lo cual es reconocido por 
los principales actores del proceso de formación. 
Al respecto, consultados los egresados si el número de alumnos de la carrera era 
adecuado para los recursos disponibles y el número de académicos, un 77.5% declara 












Los altos niveles de satisfacción de nuestros egresados, permite verificar que la unidad 
establece sus propósitos de manera realista, ya que la carrera cuenta con los servicios, 
recursos y equipamiento acordes con los propósitos establecidos. 
Lo anterior es corroborado con la opinión dada por los estudiantes, quienes declaran que 
la cantidad de académicos es adecuada para la cantidad de  alumnos. Al respecto el 
80.4% de los estudiantes  declara estar de acuerdo y muy de acuerdo con “la cantidad 












Junto a la importancia de la cantidad de académicos, resulta crucial la opinión del 
estudiantado que, en 89.6%, declara estar de acuerdo o muy de acuerdo en que “la 
formación recibida permite suponer que se cumplirán los objetivos de la carrera”. De 
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aquí se desprende que los estudiantes no valoran solo la cantidad, sino que también la 
calidad, que claramente perciben que asegura la formación. 
De esta manera se confirma, desde los distintos agentes involucrados en la formación, 
que existe una proyección realista de la unidad, que cuenta con un presupuesto anual 
acorde con las necesidades del plan de estudio, que permite mantener una 
infraestructura adecuada para el desarrollo normal de las actividades de la carrera y 
consolidar un cuerpo académico calificado, suficiente en número y con la formación 
académica pertinente, para cubrir las necesidades de la unidad. 
Asimismo, la institución brinda, a través de la Dirección General de Atención al 
Estudiante (DAE), dependiente de la Vicerrectoría Académica, los servicios básicos de 
apoyo (becas, asistencia social, actividades extraprogramáticas, etc.) para que los 
alumnos puedan desarrollar su vida universitaria integralmente. Esta información se 
publicita en la página web y en los diversos mecanismos de admisión, como también a 
través de diarios murales, en los que se informan los derechos a los distintos servicios y 
beneficios con que cuentan por los alumnos regulares de la UNAB. 
En este sentido,  desde el año 2010 la unidad se ha visto favorecida por la creación de la 
Beca Vocación de Maestro Andrés Bello, que se otorga a todos aquellos alumnos que 
obtuvieron más de 600 puntos en la PSU, como un estímulo para optar por alguna 
carrera del área de Educación. La existencia de esta beca ha promovido el ingreso de 
estudiantes en el tramo por sobre 600 puntos PSU.  
En el ámbito presupuestario, la unidad debe velar porque existan los recursos necesarios 
y apropiados para lograr una formación de calidad. Para ello, la Dirección de Gestión y 
Planificación Financiera (DGPF), dependiente de la Vicerrectoría de Administración y 
Finanzas (VRAF), es la instancia institucional responsable del control y de la 
mantención actualizada del sistema contable. Es también la que autoriza los pagos de 
factura, boletas de honorarios y servicios y/o reembolsos, previa verificación de 
disponibilidad de presupuesto en la cuenta correspondiente; sin embargo, la ejecución 
presupuestaria corresponde a cada sede, con la autorización de la Directora de Escuela. 
Por otra parte, todos los derechos y obligaciones de las autoridades, académicos y 
estudiantes de la UNAB se encuentran establecidos con precisión en una serie de 
reglamentos y documentos, tanto  de la Universidad como de la carrera. Todos ellos son 
consistentes entre sí y se inspiran en los valores institucionales. Entre ellos se cuentan, a 
manera de ejemplo, los siguientes: 
 Reglamento general de la universidad 
 Reglamento del académico 
 Reglamento del alumno 
 Reglamento de jerarquización 
 Política de planificación docente 
 Reglamento de integración laboral (propio de la Escuela de Pedagogía en inglés) 
 Reglamento de postgrado 
Estos documentos se difunden públicamente a todos los actores de la comunidad 
universitaria, a partir de la página web y los consejos. En el caso de las prácticas, la 
difusión se realiza a través de la entrega de un dossier al inicio de los períodos 
correspondientes. El reglamento de los alumnos de pregrado también se difunde a través 
de charlas informativas que dan las directoras de la unidad a los alumnos de primer año 
y a los docentes en consejos académicos semestrales. 
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Para el cumplimiento de los propósitos declarados, el proceso de toma de decisiones de 
la carrera, está entregado a autoridades unipersonales y colegiadas, con la participación 
de representantes de los centros de alumnos que, por disposición reglamentaria, 
participan activamente en los Consejos de Carrera. 
Al ser consultados los profesores si “las decisiones de los directivos de la carrera son 
tomadas con criterios académicos”, un 77.4% declara estar de acuerdo y muy de 












Respecto a las organizaciones estudiantiles, la Universidad promueve, apoya y otorga 
un presupuesto para la acción constante de Centros de Alumnos, quienes son 
participantes permanentes de los Consejos de Carrera, como representantes del 
estudiantado. El Centro de alumnos tiene relación directa con la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles y con la Dirección de la carrera.  
Esto se ve reforzado por la opinión de los estudiantes,  quienes en un 61% manifiestan 
favorablemente que “existen centros de estudiantes que permiten canalizar demandas y 
necesidades a los estudiantes” (Ver gráfico 50). En el caso de la sede de Santiago se 
observa un alto porcentaje sin información lo que se puede atribuir a que los alumnos de 
primer año no necesariamente conocían el rol del centro de alumnos al momento de 














Difusión e Información 
A nuestros estudiantes, al momento de ingresar a nuestra universidad y carrera, se les 
informa debidamente sobre sus derechos, deberes y condiciones en las cuales se les 
ofrece un servicio educacional. Ello se encuentra contenido en los documentos que se 
firman al momento de ingreso y a la información que se entrega por parte de la 
Dirección de Admisión.   
Es así como el 75.2% de los estudiantes dice estar de acuerdo y muy de acuerdo con la 












Lo anterior se confirma con el 77% de los estudiantes que señalan “estar 
completamente satisfechos con la formación que han recibido en esta institución”.  
La información referida a la carrera está disponible en la página Web de la unidad, en 
documentos que se encuentran a disposición de los usuarios en la secretaría de la 
Facultad, en las agendas de los alumnos y en los folletos de información y revistas de la 
Institución. Así mismo existe un sistema de Intranet, con clave de acceso personalizada 
para cada alumno, administrativo y docente, medio a través del  cual existe una 
completa y expedita línea de comunicación.  
Periódicamente se informa de las novedades de la carrera y del medio disciplinar, 
publicándose en el sitio Web de la carrera, proporcionando información referida a los 
programas, cursos de la carrera, formación continua, a su vez mediante la página se dan 
a conocer las actividades de extensión, seminarios y charlas de exponentes nacionales e 
internacionales. 
Además, la UNAB participa en diversas ferias de orientación estudiantil, interviene en 
las publicaciones especializadas dedicadas a las ofertas académicas y realiza 
intervenciones de presentación de la carrera en colegios, con la participación de 
docentes de la carrera. 
La información general que figura en la página web institucional, incluye los propósitos 
y orientación general de la formación; los recursos educacionales; la duración de la 
carrera; las condiciones de enseñanza; el reglamento sobre la admisión de la carrera, 
progresión y titulación; la nómina de directivos y docentes, con breves currículos 
adjuntos; los servicios y ayudas estudiantiles, las opciones y posibilidades laborales y la 
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malla curricular. En la página Web de la carrera y de la Facultad, se encuentra 
información específica referida a los contenidos de los cursos, a la oferta de programas 
de postgrado y a la malla curricular. Los diferentes beneficios estudiantiles, también se 
encuentran disponibles en el sitio Internet general de la Institución. 
Como se puede observar, la publicidad que se realiza de la unidad es clara y expresa 
fielmente la realidad institucional, ofreciendo de manera consistente los servicios y 
condiciones de enseñanza publicitados. 
Finalmente cabe señalar que, la UNAB y la carrera dispone de una completa plataforma 
comunicacional computacional, cuya implementación en agosto de 2010 ha introducido 
a los usuarios internos (directivos, docentes, estudiantes, administrativos) en un 
contexto vanguardista de las comunicaciones informáticas. Estos soportes 
computacionales permiten a los estudiantes y profesores acceder a información 
académica de manera oportuna y fidedigna, que permite atender de inmediato posibles 
errores en las informaciones, por ejemplo de notas durante el curso de las asignaturas; 
ante lo cual se pueden establecer las rectificaciones necesarias, dando mayor 
confiabilidad y eficiencia al proceso. 
Consultados los estudiantes si sus “antecedentes sobre cuestiones académicas (ramos 
cursados, notas, etc.) son de fácil acceso”, un 75.4%, declara estar de acuerdo o muy 
de acuerdo (Ver Gráfico N°52). De esta manera, podemos afirmar que la unidad cumple 
con los criterios referidos a la integridad, en cuanto a la consistencia existente entre los 













Proceso de autoevaluación 
Este segundo proceso de autoevaluación lo abordamos con la experiencia ganada en el 
primer proceso y con la convicción de que hemos logrado instalar una cultura de 
autoevaluación en nuestro quehacer, el que ha quedado institucionalizado en el SAC, 
como parte integral de la implementación del nuevo currículum a partir de 2012. 
Si bien los Consejos de Carrera y Consejo de Escuela fueron los cuerpos colegiados de 
la instalación de este nuevo modelo de gestión académica al interior de la unidad y del 
monitoreo de nuestro Plan de Mejora pasado, constituimos un Comité de 
Autoevaluación que se dedicara de manera exclusiva a dar cuenta de estos últimos tres 
años de implementación de la carrera, siguiendo las orientaciones de CNA, lo que 
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implicó que nuestro sistema SAC y sus participantes debieron establecer diálogo 
permanente con el Comité de Autoevaluación. Ello no fue difícil, puesto que muchos de 
los integrantes de ambos equipos de trabajo se repiten, por lo que hubo que sistematizar 
información que ya estábamos recogiendo para nuestros propios procesos de 
autorregulación. 
El Comité de Autoevaluación se constituyó formalmente el 23 de abril de 2013. Éste ha 
sido encabezado por la profesora Patricia Sánchez y compuesto según se muestra en la 
siguiente tabla: 
Tabla 27: Comité de Autoevaluación  
NOMBRE DE PARTICIPANTE SEDE ROL EN COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN 
Patricia Sánchez Santiago Presidenta del Comité de Autoevaluación 
Silvina Zapata Santiago Colaboradora 
Ximena Casanueva Viña del Mar Colaboradora 
Ana María Buchholz Concepción Colaboradora 
Edgardo Aragú Viña del Mar Colaborador 
Paola Vera Concepción Colaboradora 
Mauricio Veliz Santiago Colaborador 
El Comité de autoevaluación se constituyó formalmente bajo las orientaciones 
institucionales emanadas desde la VRAC, unidad responsable de la instalación y 
desarrollo permanente de procesos autoevaluativos al interior de las unidades 
académicas. Dicha unidad  colaboró permanentemente en la sistematización de datos e 
información manejada tradicionalmente por unidades de gestión. De dicha unidad 
recibimos los formatos de instrumentos a aplicar (encuestas) y la tabulación de los 
resultados. 
En la siguiente tabla consignamos los distintos actores, fechas de aplicación de 
instrumentos y grado de participación de los distintos actores. 
 
Tabla 28: Hitos de recogida de datos 
ACTOR DEL PROCESO FECHA O PERIODO DE 
APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 
NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 
Estudiantes 06  - 14 de mayo 423 
Académicos 20 – 28 de mayo 53 
Egresados 15  - 29 de mayo 40 
Empleadores 13 – 27 de mayo 19 
 
En la siguiente tabla y gráfico se desglosa la participación de estudiantes por sede: 
Tabla 29: Participación de estudiantes por sede 
SEDES 
Rótulos de fila Número de participantes 
Concepción 73 (17%) 
Casona las Condes, Santiago 209 (50%) 
Viña del Mar 141 (33%) 















En la tabla anterior se puede observar el alto grado de participación de parte de los 
estudiantes, lo que sin duda contribuye a la validación de las conclusiones de este 
informe.  La participación de los egresados y empleadores se presenta combinada entre 
las dos sedes que tenían estos actores al momento de la recogida de datos (Santiago y 
Viña del Mar). Su participación fue más acotada, en comparación a la de los 
estudiantes. 
En la siguiente tabla y gráfico se muestra la participación de los académicos, 
desagregada por sede.  
 
Tabla 30: Participación de académicos por sede 
SEDES 
Rótulos de fila Número de participantes 
Concepción 14 (27%) 
Casona las Condes, Santiago 23 (43%) 
Viña del Mar 16 (30%) 















Participación Estudiantes por Sede 
(Representación %) 




Participación Academicos por Sede 
Concepción Casona las Condes Viña del Mar 
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Como se puede observar en la tabla y gráfico anteriores, la participación del cuerpo 
académico fue muy alta, la que igualmente añade solidez al presente informe y sus 
conclusiones. 
Por otro lado, debemos señalar que la institución, tanto a través de la VRAC como de 
otras unidades de apoyo, acompañó este proceso, proporcionando los apoyos necesarios 
para su debida concreción. Estos apoyos se tradujeron por ejemplo en las siguientes 
iniciativas/acciones: 
1. Descarga de docencia directa a quien dirigió Comité de Autoevaluación, a 14 
horas semanales  y así disponer de suficiente  tiempo para encabezar proceso de 
autoevaluación; 
2. Análisis de datos cuantitativos; 
3. Entrega de información y datos emanados de la Oficina de Análisis Institucional 
4. Talleres orientadores para abordar el proceso 
5. Reuniones de estados de avance 
Por último, debemos señalar que el proceso y las conclusiones de este proceso 
autoevaluativo fueron debidamente socializadas con los distintos actores y autoridades, 
según se señala en la siguiente tabla: 
 
Tabla 31: Actividades de socialización reproceso autoevaluativo 
ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN ACTORES 
INVOLUCRADOS 
FECHA  O PERIODO DE 
ACTIVIDAD 
Sensibilización y socialización Estudiantes de la carrera Mayo 2013 
Sensibilización y socialización Académicos de la carrera Mayo 2013 
Socialización  de Avance Académicos de la carrera Julio 2013 
Socialización Conclusiones  Informe Estudiantes de la carrera Octubre 2013 
Socialización Conclusiones Informe Académicos de la carrera Octubre 2013 
 
Fortalezas y oportunidades de mejora de la Integridad Institucional  
El Comité de autoevaluación reconoce como Fortalezas para este criterio, que: 
1. Existencia de reglamentación pertinente y debidamente socializada para 
estudiantes y académicos. 
2. Tanto la generación como la toma de decisiones, obedece a criterios formalmente 
establecidos y de conocimiento público. 
3. La Escuela cuenta con infraestructura adecuada en relación a sus objetivos. 
4. La Unidad ha demostrado estar en permanente proceso de evaluación de sus 
Planes de Estudios y procesos formativos, generando una propuesta adscrita a una 
formación basada en competencias, reconociendo las características y 
requerimientos del medio y que actualmente se encuentra en permanente 
monitoreo. 
5. La Unidad mantiene un registro riguroso de los antecedentes académicos de los 
estudiantes y a los cuales tienen acceso los propios interesados. 
6. La publicidad y difusión sobre la carrera es considerada como verídica, con una 
alta valoración de la enseñanza impartida. 
7. Existe una reglamentación definida para todos los aspectos ligados a la enseñanza 




8. Se establecen los propósitos de manera realista. 
9. Existe un adecuado equilibrio entre los propósitos de la unidad, el número de 
alumnos y los recursos disponibles. 
 
El Comité de autoevaluación reconoce como Oportunidades de mejoramiento para este 
criterio, que: 
1. El centro de alumnos en la sede de Casona, es de reciente formación por lo que 
debe fortalecer su rol como canal de comunicación entre la dirección, docentes y 
estudiantes. Se requiere apoyar su labor con el objeto de fortalecer su 






























III. Plan de Mejora 
 























2.1 Perfil de 
Egreso 
2.1.1 Fortalecimiento de los vínculos 
con los empleadores y egresados con la 
finalidad de que sigan siendo un aporte 
en la futura revisión del Perfil de Egreso. 
Realizar un evento anual con 
empleadores y egresados para 
fomentar el debate acerca de las 
características de nuestro Perfil de 
Egreso y de los requerimientos del 
contexto educativo en Chile.  
Realización de un evento 
anual 






2.2.1 Incremento del nivel de 
conocimiento del proceso de titulación 
por parte de los estudiantes. 
Difundir el proceso de titulación 
(página web, paneles de la carrera, 
correos electrónicos, Centros de 
Alumnos, etc.) 
Publicación de la 
información  
Sin costo Secretaría Académica, 




2.3.1 Afianzamiento del monitoreo de 
las actividades de diagnóstico de los 
alumnos que ingresan para asegurar su 
efectividad. 
Generar reuniones de análisis de los 




Sin costo Coordinación del área 
curricular inglés, 
Secretaría Académica, 
Dirección de Carrera 
2.3.2 Consolidación de la coordinación 
existente entre el ASC y los académicos 
de los módulos de English Language I y 
II según corresponda. 
Generar reuniones entre el ASC y 
los académicos de los módulos de 




Sin costo Coordinación del área 
curricular inglés, 
Secretaría Académica, 
Dirección de Carrera 
2.3.3 Afianzamiento de los mecanismos 
de monitoreo de la efectividad del SAC.  
Generar reuniones quincenales entre 
las coordinaciones del SAC de las 
tres sedes. 
Reuniones realizadas vía 
skype (actas) 
Sin costo Coordinaciones del 
SAC, Secretaría 




2.3.4 Perfeccionamiento de los 
procedimientos que permiten asegurar la 
disponibilidad y actualización del 
material bibliográfico requerido para las 
distintas asignaturas oportunamente. 
Solicitar información acerca de los 
requerimientos bibliográficos a los 
académicos en forma semestral. 
Solicitudes e 
información recibida. 
Sin costo Secretaría Académica  
2.4 Resultados 
del proceso de 
formación  
2.4.1 Mejoramiento del contacto con los 
egresados, permitiendo una 
retroalimentación óptima.  
Actualizar las bases de datos de los 
egresados anualmente. 
Bases de datos de 
egresados actualizadas. 
Sin costo Secretaría Académica 
Replicar los encuentros anuales con 
los egresados en las tres sedes. 
Encuentro anual 
realizado. 
$900.000 en Casona. 
$900.000 en Viña del 






Informar anualmente a los egresados 
acerca de las actividades de la 
Escuela realizadas en el año. 
Envío de documento 
informativo. 
Sin costo Secretaría Académica 
2.4.2 Mejoramiento de la difusión de 
programas de perfeccionamiento entre 
los egresados. 
Difundir  el programa del Magíster 
en la Enseñanza del Inglés como 
Lengua extranjera. 
Envío de documento 
informativo. 
Sin costo Secretaría Académica 
2.5 Vinculación 
con el medio 
2.5.1 Inserción de profesores de la 
carrera en los debates académicos 
nacionales. 
Realizar un debate académico anual 
entre profesores. 
Evento realizado. $150.000 por sede Coordinación del área 
curricular Inglés y 
Secretaría Académica. 
2.5.2 Inserción de estudiantes de la 
carrera en los debates académicos 
nacionales. 
Realizar un debate académico anual 
entre los estudiantes. 
















































3.2.1 Jerarquización de algunos 
profesores regulares en proceso.  
Jerarquizar a todos los 
académicos regulares que dan 
clases en la carrera en cada sede. 
Número de académicos 
jerarquizados a fines de 
octubre. 
Sin costo Facultad de Humanidades y 
Educación. 
3.2.2Aumento del número de 
profesores jornada para optimizar el 
cumplimiento de otras funciones que 
permitan consolidar el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad 
Implementado.  
Contratar 4 jornadas en total. 4 jornadas contratadas 
(de manera gradual al 
2016) 
Incorporado en los 
Planes de Desarrollo 
anuales de la Facultad 
a partir del 2014. 
Facultad de Humanidades y 
Educación. 
3.2.3 Mejoramiento en la forma y 
tiempo de entrega de las encuestas 
docentes. 
Diseñar y aplicar encuestas 
administradas por la carrera en 
cada sede. 
75% de los estudiantes 
responden encuestas 
aplicadas. 
Sin costo Secretaría Académica 
100% de las encuestas 
tabuladas. 
Sin costo Secretaría Académica 
3.3 
Infraestructura, 
apoyo técnico y 
recursos para la 
enseñanza 
3.3.1 Bajos niveles de satisfacción 
por parte de los estudiantes respecto 
de zonas adecuadas de recreación y 
esparcimiento en la sede de 
Concepción. 
Informar y solicitar a las 
autoridades mejorar los espacios 
de recreación y esparcimiento en 
la sede de Concepción. 
Solicitud realizada. Sin costo Direcciones de carrera 
3.3.2 Dificultad para mantener e 
incrementar el número de centros de 
práctica. 
Gestionar convenios con redes 
de colegios y/o Corporaciones de 
Educación. 
Un convenio anual. Sin costo Coordinación de Prácticas y 
de Evaluación de 
Competencias 
3.3.3 Mejorar el laboratorio de uso 
exclusivo de la carrera en Casona en 
cuanto a la mantención del 
mobiliario y los equipos.  
Solicitar al Departamento de 
Inglés mejorar el laboratorio de 
uso exclusivo de la carrera en 
Casona en cuanto a la 
mantención del mobiliario y los 
equipos.  






























4.1 Propósitos de 
la carrera 
4.1.1 Políticas de seguimiento y 
monitoreo definidas en el SAC en 
proceso de implementación.  
Implementar las políticas de 
seguimiento y monitoreo 
definidas en el SAC con la 
incorporación de las jornadas 
solicitadas. 
Implementación de los 11 
procesos críticos definidos en 
el SAC.  
Sin costo Dirección de Carrera 
Incorporación de 4 jornadas 
completas de manera gradual al 
2016. 
Incorporado en los Planes 
de Desarrollo anuales de 
la Facultad a partir del 
2014. (Ya descrito en la 




4.1.2 Fortalecimiento del rol del 
Centro de Alumnos frente a los 
estudiantes en la sede de Casona.  
Apoyar la labor del Centro de 
Alumnos con el objeto de 
fortalecer su legitimidad entre 
los estudiantes en Casona. 
El Centro de Alumnos canaliza 
los temas presentados por los 
estudiantes a la Dirección y al 
Consejo de Carrera . 
Sin costo Secretaría Académica y 













Glosario de términos. 
 
ASC Academic Support Course 
CNA Comisión Nacional de Acreditación 
CNAP Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado 
DGVM Dirección General de Vinculación con el Medio 
DUN Decreto Universitario Número 
DAE Dirección General de Asuntos Estudiantiles 
IdA Informe de Autoevaluación 
SAC Sistema de Aseguramiento de Calidad 
UNAB Universidad Andrés Bello 
VRA Vicerrectoría Académica 
VRAC Vicerrectoría Aseguramiento de la Calidad 
VRAF Vicerrectoría de Administración y Finanzas 
 
 
 
